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Señores miembros del jurado, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título profesional 
de Ingeniero Industrial, tenemos el orgullo de presentarles la tesis titulada: 
“Implementación de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional para 
reducir los riesgos laborales de la constructora Grupo Kcomtfianza SAC, 2018.” 
Con la finalidad de determinar si el plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional reducirá los riesgos laborales de la constructora Grupo Kcomtfianza 
SAC. 
Por lo antes mencionado, Señores miembros del jurado, les presentamos nuestro 
trabajo de investigación y que sirva de referencia para otros profesionales. 
Mostrando apertura a sus observaciones, le agradezco por anticipado por las 
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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar si el plan de 
gestión de seguridad y salud ocupacional reducirá los riesgos laborales de la 
constructora Grupo Kcomtfianza S.A.C,2018. 
Para ello se llevó a cabo un diagnóstico inicial de la empresa en temas de 
cumplimiento de lineamientos de seguridad y salud ocupacional, luego se realizó 
la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades de 
construcción, posteriormente se elaboró e implementó el plan de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo; para determinar si la implementación redujo los 
riesgos laborales. 
El tipo de investigación es aplicado y el diseño de investigación pre-experimental. 
La población está conformada por todas las actividades que realiza la empresa 
para la construcción del proyecto de vivienda virgen de la puerta. La muestra es 
censal ya que se debe analizar todas las actividades.  
Se utilizó como técnicas de medición la observación de campo y el análisis de 
información; y como instrumentos de medición se utilizó la el check list de Línea 
Base, matriz IPER y la guía básica para la implementación del Plan de seguridad 
y salud ocupacional suministrado por el MINTRA. 
En cuanto a los resultados del cumplimiento de la Ley N°29783, nos indica que El 
porcentaje de cumplimiento de la Constructora Kcomtfianza SAC, es de 32,79% lo 
que nos indica que se encuentra en un nivel REGULAR. El resultado al realizar la 
evaluación de riesgos se identificaron 217 riegos, de los cuales 47 son riesgos de 
nivel intolerables, 101 son riesgos importantes y 65 son riesgos moderados; los 
cuales representan el 21,66%, 46,54% y 41,67 respectivamente del total de riesgos 
identificados, sin embargo, luego de la implementación del Plan se reduciría los 
riesgos intolerables hasta un 0%, los riesgos importantes hasta el 13.5 %. 
 











The present investigation, has like general objective, the plan of management of the 
security and the occupational health, the labor risks of the constructora Grupo 
Kcomtfianza S.A.C, 2018. 
Therefore, we have had a basis for the initial diagnosis of the company in terms of 
compliance with safety and occupational health guidelines, then the identification of 
hazards and the evaluation of the risks of construction activities, and also to 
elaborate and apply the management plan. of health and safety at work; And finally, 
it was determined if the implementation reduced the labor risks. 
The type of research is applied and the design of pre-experimental research. The 
population is made up of all the activities carried out by the company for the 
construction of the virgin housing project of the door. The sample is census and all 
activities must be analyzed. 
They are used as measurement techniques for interview, field observation and 
information analysis; and as measuring instruments it is the checklist of guidelines 
of Law N ° 29783 on Occupational Health and Safety Law, IPER matrix and the basic 
guide for the implementation of the Occupational Health and Safety Plan provided 
by MINTRA. 
Regarding the results of compliance with Law No. 29783, it indicates that the 
percentage of compliance of Constructora Kcomtfianza SAC is 32.79%, which 
indicates that it is at a REGULAR level. As a result of the risk assessment, 217 risks 
were identified, of which 47 are risks of intolerable levels, 101 are major risks and 
65 are moderate risks; which represent 21.66%, 46.54% and 41.67 respectively of 
the total risks, however, after the implementation of the Occupational Health and 
Safety Management Plan it would be reduced to intolerable risks up to 0 %, 
significant risks up to 13.5%. 
 









I. INTRODUCCIÓN  
 
1.1.  REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Hoy en día la seguridad y salud ocupacional para las empresas constructoras es 
de suma importancia es por eso que actualmente las empresas tienen como 
finalidad minimizar sus riesgos mediante la implementación de un plan de 
seguridad y salud ocupacional, de tal manera permitirán cumplir con los 
requisitos legislativos vigentes de cada país y adaptarse a los cambios que estas 
puedan tener. Según la Organización Internacional del Trabajo nos indica que 
cada 15 segundos, un trabajador fallece producto de trabajos de alto riesgo en 
las empresas y a su vez cada 15 segundos, 153 trabajadores sufren un accidente 
laboral level (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2016, p.16). 
 
En nuestro país, los temas referidos a seguridad y salud ocupacional en las 
empresas aún son muy deficientes ya que no se está cumpliendo con lo 
establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo. Según MINTRA (2016, 
p.14), “las estadísticas de accidentes de trabajo del año 2016, se registró un total 
de 20,876 accidentes, de los cuales 765 accidente ocurrieron en la región La 
Libertad. En sus estadísticas de registro de accidentes de trabajo según actividad 
económica año 2016, se registró que el 11,43% del total de los accidentes es 
causado por el rubro de construcción, que es equivalente a un total de 2,387 
accidentes. Según la forma de accidentes se registró que el mayor índice de 
accidentes es producto de golpes por objetos (excepto caídas) con un 18,31%, le 
sigue caídas de personas a nivel con un 12.17% y en tercer lugar esfuerzos físicos 
con un 11,42%”. Es aún más preocupante las estadísticas de accidentes mortales 
según la actividad económica ya que el rubro de la construcción se encuentra en 
segundo lugar con un total de 26 trabajadores muertos y solamente es superado 
por el rubro explotación de minas y canteras donde se registró un total de 31 
trabajadores muertos”. Según Essalud en el año 2009, se atendió a 19,148 
accidentes de trabajo, de los cuales solo el 27% de trabajadores contaba con 
seguro para trabajos de alto riesgo .Es por ello que el Estado peruano aprobó la 
Ley Nº 30222, que es la que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo 




cumplir los requisitos que la Ley establece y adaptarse a sus modificatorias, ya 
que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como la SUNAFIL son 
las responsables de supervisar y fiscalizar si las empresas están cumpliendo con 
la implementación de la Ley Nº29783, también son los encargados de realizar 
asesoría técnica y capacitaciones para mejorar el ambiente laboral de los 
trabajadores (LEY N°29783, 2013,art.1). 
Para el rubro de construcción toda empresa debe cumplir con la norma G.050, 
que trata sobre la seguridad que se le deben brindar a los trabajadores en la 
construcción y a su vez nos brinda pasos a seguir para garantizar la reducción 
de accidente laborales y que el trabajador cuenten con todos los mecanismos de 
seguridad para su actividad (SUNAFIL,2016, p.25). 
 
La constructora GRUPO KCOMTFIANZA S.A.C. es una empresa que prestar 
servicios de construcción en obras civiles. La empresa actualmente no tiene un 
plan de gestión de seguridad y salud ocupacional. La empresa aún no tiene 
elaborado un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, es por ello 
que no se tiene conocimiento de las políticas de seguridad de la empresa, ni 
tampoco sus obligaciones ni derechos que todo trabajador debe tener. No se 
sensibiliza y fomenta una cultura de seguridad en la empresa es por ello que los 
trabajadores no toman conciencia de cuan valioso es trabajar en un ambiente 
seguro, no se encuentra elaborado el plan anual de seguridad y salud en el 
trabajo. Para trabajos de campo encargado de todas las actividades es el 
ingeniero residente ya que no se cuenta con un supervisor, tampoco se tiene 
formado un CSST, que por norma estipula que toda empresa que cuente con 
más de 20 trabajadores debería tenerlo formado. En cuanto a trabajadores, la 
empresa si les otorga su equipo de protección personal, pero muchos de ellos 
no los utilizan correctamente. Actualmente están estableciendo la charla de 5 
min antes de iniciada su labor, pero aun los trabajadores no se encuentran 
capacitados en tema de seguridad. La empresa no cuenta con procesos de 
trabajos por lo que no cuentan con formatos de análisis de trabajo seguro (ATS) 
y tampoco formatos que debe llenar para realizar trabajos en altura como por 




realiza la investigación de sus accidentes o incidentes, la cual sería de mucha 
ayuda para conocer las causas para tomar medidas de control necesario. 
 
Es por ello que en conclusión se debe implementar el plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para mejorar el sistema de trabajo siendo un 
ambiente seguro, para reducir los riesgos laborales. Asu vez permite cumplir los 
requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para la aplicación del 
PSSO en la constructora GRUPO KCOMTFIANZA S.A.C. primero se realizará 
diagnóstico actual de la empresa, luego identificar los peligros de las actividades 
y evaluar los riesgos mediante una matriz IPER, después elaborar el plan de 
seguridad y salud en el trabajo de la empresa y finalmente verificar que el plan 
de seguridad y salud en el trabajo logró reducir los riesgos laborales de la 
constructora. 
 
1.2.      TRABAJOS PREVIOS 
Para realizar nuestro proyecto de investigación se encontró los siguientes 
antecedentes: 
La investigación de JARAMILLO.V y otros (2017), en su tesis titulada 
Minimización de riesgos laborales mediante Aplicación del Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional en la Constructora CFC. En Manizales – Colombia, buscó 
Planear un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la 
Constructora CFC Sede Manizales basados en la normatividad OHSAS 
18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015. Para el cual va a diseñar el Manual del 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, ejecutar la evaluación inicial de los 
cumplimiento del sistema de SSO , según el decreto 1072, verificar los 
estándares mínimos de cumplimiento de la Constructora CFC según la 
resolución 111 de 2017 y formular el plan de capacitación anual para el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se realizó la planeación del sistema de 
seguridad y salud ocupacional con los 108 empleados de la constructora CFC, 
donde se hizo revisión detallada de bases de datos como: ausentismo, 
accidentalidad, datos sociodemográficos, información que proporcionó la 
empresa a través de correos electrónicos y visitas personalizadas, también se 




anual y programa de capacitación, evaluación de gestión documental, política y 
objetivos. Obteniendo como resultados finales un notable crecimiento en cuanto 
al cumplimiento de los lineamientos que inicialmente se encontraban en 35% lo 
que indica que la empresa estaba en estado regular pasando a un 85% que 
indica un estado bueno, se logró realizar el plan y a su vez aceptado y firmado 
por el gerente, en cuanto a la realización del IPER que se realizaron en sus 
distintas actividades de trabajo resalta la instalación del cerco perimétrico el cual 
se encontraba con riesgo intolerable en un 30%, riesgos importantes en un 26%, 
riesgos moderados en un 44%, minimizando estos riesgos y logrando finalmente 
tener 65% de riesgos moderados, 25% tolerables e 10% trivial.  
 
Por otro lado, CLAVIJO.J(2013), con su tesis titulada Implementación de un Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional para controlar los riesgos laborales en la 
empresa Renteco S.A – Guayaquil, Ecuador. El tipo de investigación es 
explorativa y descriptiva, pues detallará lo que está sucediendo dentro de la 
empresa Renteco. Indica que para lograr su objetivo general primero realizará 
un diagnóstico de la situación actual, luego elaborará la matriz de oportunidades 
y elaborará guías y/o procedimientos basados en el SART. Como instrumentos 
de investigación realizó la lista de verificación establecidas en el Reglamento 
del Sistema de Auditoría de Riesgo de Trabajo, mediante la observación para 
ver el estado inicial del cumplimiento en temas de seguridad y también la toma 
de fotografías para mejorar los parámetros de seguridad. Los resultados 
obtenidos son puntuales puesto que tenemos una un cumplimiento final de la 
línea base de 80% logrando un incremento de 48%, en la elaboración del plan 
con la ayuda de su gerente quedo implementado a su vez ayudo a la 
organización a tener un mejor modo de trabajo ,en cuanto a la realización del 
IPER que se realizaron en sus distintas actividades de trabajo resaltan riesgos 
en el movimiento de tierra el cual se encontraba con 45% de riesgos intolerables 
, 15% de riesgos importantes, 40% de riesgos moderados, logrando controlarlos  
60% de riesgos moderados, 25% tolerables y 15% trivial. 
 
En cuanto a la investigación de CANTERA.C y otros (2015), de su tesis titulada 




basado en la ley 29783 para reducir riesgos laborales de la empresa innovación 
en geo sintéticos y construcción S.R.L -Cajamarca 2015, Cajamarca – Perú, 
plantea la Implementación de un  Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, a 
una empresa que presta servicios de soldeo de materiales. Este trabajo no solo 
será guía para empresas del mismo rubro , sino también para todo tipo de 
empresa que necesite implementar seguridad industrial en su empresa para 
reducir los accidentes. Nuestro objetivo principal es implementar un Sistema 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Lo que nos servirá de guía es la Ley 
29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya que se busca reducir actos 
inseguros y mejorar las condiciones inseguras a las que pueden estar expuesto. 
Para iniciar  realizará un análisis de Seguridad mediante la lista de verificación 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la R.M 050- 2013- 
TR, los resultados indican que se mejoró el cumplimiento mediante la evaluación 
de línea base arrojando un porcentaje de 78% estado bueno con un incremento 
de 50%,el plan se logró realizar con éxito con apoyo de la SUNAFIL, para la 
realización del IPER que se realizaron en sus distintas actividades de trabajo 
destacaremos la limpieza de terreno el cual se encontraba con 50% de riesgo 
intolerable , el 30% de riesgo importante, el 20% de riesgo moderado,  pasando 
a 50% de riesgo moderado, el 45% tolerable y 5% trivial, también destaca el 
control del topógrafo el cual se encontraba con 45% de riesgo intolerable , 35% 
de riesgo importante, 20% de riesgo moderado,  pasando a 60% de riesgo 
moderado, 25% tolerable y 15% trivial lo que indica que se disminuyeron los 
riesgos más críticos. 
 
La investigación de NOVOA.M(2016), en su tesis Implementación del Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional para eliminar riesgos laborales en la Empresa 
Constructora, Amazonas-Perú, el cual tiene como objetivo principal la 
Implementación de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Es por ello que 
se realizará un diagnóstico de línea base, identificará peligros en las actividades 
y los posibles riesgos dentro de la empresa mediante la matriz IPER, 
implementará mecanismos de comunicación y participación entre la empresa y 
sus empleados para tener un mayor conocimiento de sus necesidades y se 




el diagnóstico actual de la empresa se utilizó el análisis PESTEL, el modelo de 
las 5 fuerzas competitivas de Porter, matriz FODA,   cadena de valor, mapeo de 
procesos, estructura organizacional; para  identificar los posibles peligros y 
riesgos se utilizó el instrumento: encuesta de  clima laboral, donde se   tomó en 
cuenta a los 90 trabajadores de la empresa, lista de check list de alineamientos 
del sistema de seguridad y salud en el ocupacional,  mediante la observación y 
toma de fotografías a las actividades que realiza la empresa se determinará si 
el trabajador cumple con los establecido en el RISSO. Esta tesis concluye con 
resultados excelentes puesto que en cuanto al cumplimiento mediante la línea 
base se obtuvo un 91% lo que es sorprendente puesto que se encuentra en 
estado excelente puesto que ya inicialmente se encontraba en 50%, la 
implementación de su plan ayudo mucho a lograr este resultado, para la 
realización del IPER que se realizaron en sus distintas actividades de trabajo 
haremos relevancia a lo que es la instalación de desagüe el cual se encontraba 
con 40% de riesgos intolerables , 30% de riesgos importantes, 30% de riesgos 
moderados,  pasando a 24% de riesgos moderados, 46% tolerables e 30% trivial 
indicando así un mayor control de riesgos. 
 
De la misma forma, la investigación de ARAUJO. F y otros (2016) de su tesis 
Aplicación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para obras de directas 
de SEDALIB S.A en redes de agua potable y alcantarillado para reducir riesgos 
laborales y dar cumplimiento a la norma G050, En Trujillo – Perú,  
Tiene como objetivo principal aplicar el plan de seguridad y salud en el 
ocupacional, en las obras para SEDALIB S.A. tanto para trabajos de 
saneamiento y agua potable. A su vez queremos dar cumplimiento a la norma 
G050. Para ello realizará un diagnóstico situacional; luego identificación y 
evaluación de riesgos existentes en las actividades de construcción, posterior 
elaborar el plan de seguridad y salud ocupacional, para finalizar determinar el 
costo de la inversión del plan de seguridad y salud ocupacional; y finalmente 
evaluar la mejora que se obtuvo al implementar el plan de seguridad y salud 
ocupacional. Para sus objetivos propuesto se realizó la descripción de SGSSO 
de la empresa, también el análisis de riesgo, procedimientos para trabajo de alto 




auditorías, flujos de caja para la inversión de la implementación del SGSSO, el 
diagnostico final arrojó como resultados un cumplimiento de 80% lo cual es 
bueno y aceptable e incrementando en un 45%, su plan se implementó sin 
problema alguno lo cual sirvió a la empresa para rendir cuentas a SUNAFIL en 
futuras intervenciones, para la realización del IPER que se realizaron en sus 
distintas actividades de trabajo consideramos más importante a la instalación de 
electricidad  el cual se encontraba con 65% de riesgos intolerables , 30% de 
riesgos importantes, 5% de riesgos moderados,  pasando a 40% de riesgos 
moderados, 45% tolerables e 15% trivial indicando de esta manera una notable 
reducción de riesgos. 
Por último, PANDURO.S y otros (2016), su tesis titulada Implementación de la 
Propuesta de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basada en 
la Ley Nº 29783, para controlar los riesgos laborales de la empresa ARTECON 
PERÚ S.A.C., en Trujillo – Perú, propone un Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo basada en la Ley Nº 29783, La propuesta busca mejorar 
la calidad de vida de los trabajadores, lograr un cambio positivo en la 
producción, reducir los accidentes. A su vez cumplir con los requisitos 
establecidos por la ley de seguridad y salud en el trabajo y finalmente lograr un 
ambiente seguro de trabajo. Se realizó el diagnóstico inicial en temas de 
seguridad y salud ocupacional. Después se elaboró la matriz IPER. Para la 
investigación de accidentes, se utilizó el modelo de causalidad de Frank E. Bird 
JR. Así mismo se evaluar la mejora continua, se realizó una evaluación de la 
propuesta. Finalmente se concluye con un cumplimiento de 85% mediante el 
diagnostico de línea base incrementando en 40% al cumplimiento inicial, la 
implementación del plan se realizó con éxito, para la realización del IPER que 
se realizaron en sus distintas actividades de trabajo desataca la construcción de 
viviendas el cual se encontraba con 68% de riesgos intolerables 22% de riesgos 
importantes, 10% de riesgos moderados, pasando a 30% de riesgos 
moderados, 45% tolerables e 25% trivial controlando así sus riesgos. 
 
En conclusión, nuestras investigaciones previas presentadas anteriormente nos 
muestras aportes importantes puesto que en todas ellas tanto internacionales 




mismo rubro (construcción de viviendas) en la cual enfocamos nuestra tesis, a 
su vez nos sirve como punto de comparación y guía para el desarrollo de la 
misma; cabe recalcar que resaltamos los puntos más importantes y semejantes 
a los que se encuentran en nuestra empresa como las actividades de trabajo y 
su riesgos encontrados en ella, además de que nos muestra herramientas útiles 
como el check list de verificación (Línea Base), IPERC, de las cuales también 
haremos uso para posteriormente observar al final si realizamos bien la 
aplicación comparando los resultados encontrados en estos antecedentes con 
nuestros resultados obtenidos 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
Para validar nuestra investigación tenemos a bien fundamentarla teóricamente, 
la teoría que presentaremos a continuación está relacionada a las variables en 
estudio, como primera variable empezaremos definiendo El Plan de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional(PGSSO), según Arcenequi (2013,p.56),  es “el 
archivo en el cual se planifica, ordena y controla cada una de las actividades que 
tiene que ver con la seguridad y salud de los trabajadores que forman parte del 
proyecto”. Y según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo nos dice que 
“El Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional es, por tanto, el 
documento que le accede al empresario /contratista) la gestión del grupo de sus 
acciones en el proyecto en las que, junto con los aspectos productivos, se 
integran los preventivos, con la finalidad de controlar los riesgos de la faena o 
labor” (MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO,2016, p.12). 
A si mismo cabe recalcar que toda empresa debe contar con un plan gestión de 
seguridad y salud ocupacional que tenga las medidas de control necesarias para 
brindarles una óptima integridad física y salud a los trabajadores, así como 
también a los trabajadores de las empresas que tercerizan las actividades 
durante la obra, con la finalidad de no tener accidentes laborales 
(REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES, 2016, p.98). 
En cuanto a la SUNAFIL nos indica que “seguridad y salud ocupacional en el 
Régimen de Construcción tienen como por finalidad implantar  los lineamientos   




las actividades de la obra , ya que se quiere lograr que todas las tareas se 
desempeñen sin accidentes en lo que dura la obra y muchos menos 
enfermedades producto del trabajo, además indica también el procedimiento o 
requerimiento que debemos considerar para trabajos de alto riesgo” 
(SUNAFIL,2016, p.16). 
Empezando por el “Marco Legal en que encontraremos los reglamentos 
supremos que ponen en marcha las consideraciones mínimas de seguridad en 
el trabajo en el país, las cuales son: La G.050 Seguridad durante la obra , la    
cual tiene por finalidad especificar los pasos que se deben cumplir para 
garantizar el bienestar del personal que se encuentra realizando las actividades 
de construcción, Normas Básicas de Higiene industrial  en Obras de construcción  
la cual tiene por finalidad aplicar las técnicas de las 5S para mejor el orden y 
limpieza del área de trabajo, que es lo primordial para reducir accidentes en el 
trabajo” (NORMA TECNICA PERUANA G.050,2015,p.36). Luego tenemos a las  
Obligaciones del Empleador en el cual el empleador debe asignarle los equipos 
de protección personal (EPP) adecuados a los trabajadores en este caso 
relacionado al régimen de la construcción civil, después están “Las 
consideraciones mínimas del lugar de trabajo, en las áreas de las empresas, 
el empleador deberá colocar señalización a los espacios donde se va a realizar 
trabajos operativos con la finalidad de prohibir el ingreso al personal no 
autorizado. Algunas áreas que la empresa que deberá tener en el trabajo como 
requisitos mínimos para brindarles comodidad a sus trabajadores son: oficina de 
recursos humanos, área de servicios higiénicos, un comedor para que almuerce 
el personal y un vestuario para que puedan guardar sus cosas, también se debe 
contar con una zona de parqueo de unidades móviles para tener un orden; contar 
con un almacén de ferretería y equipos; un lugar donde se debe colocar la 
segregación de residuos sólidos que toda obra deja durante su actividad, 
personal de seguridad patrimonial para que vele por los activos de la empresa, 
se debe contar con un tópico para que el personal pueda atenderse en caso 
fueran victimas de incidentes o accidentes de trabajo; tener mapeado los planos 
de evacuación de seguridad y salud en el trabajo, todos estás área de trabajo 
deben estar bien distribuidos y señalizados con la finalidad de identificarlos 




Comedores, camerino y botiquines” (NORMA TECNICA PERUANA 
G.050,2015,p.12). A continuación encontramos al Comité de seguridad y salud 
en el trabajo(CSST), “que nos indica  que cuando una empresa tiene 20 o más 
trabajadores debe constituirse un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(CSST) y en cuando se tiene menos de 20 trabajadores, se debe elegir a un 
Supervisor de Prevención de Riesgos, que es elegido entre los empleados que 
a su vez debe contar con coeficiente  y experiencia acreditada en prevención de 
riesgos laborales en obras ” (Ley N°29783, 2016, art.29). Posteriormente se 
realiza la Investigación y el resumen de accidentes de seguridad y salud en 
el trabajo; “los accidentes laborales y enfermedades ocupacionales que ocurren 
dentro del centro laboral, deben hacerse la investigación pertinente con la 
finalidad de encontrar las causas y poder tomar las medidas de control 
necesarias para que no vuelva a suceder. Cuando sucede un accidente mortal 
en la empresa, los responsables de velar por la seguridad del personal deben 
hacer la investigación y enviar el informe de investigación en menos de 24 horas 
al Ministerio de Transporte.  El gerente de empresa convoca a una reunión 
extraordinaria, conformada por el residente de obra, el jefe inmediato del 
trabajador accidentado, el supervisor de seguridad y salud ocupacional y los 
miembros del comité. El comité es el encargado de realizar la investigación del 
accidente de trabajo y se encargará de elaborar un informe de investigación, el 
cual debe contener, los datos del trabajador accidentado, las circunstancias en 
las que ocurrió el evento fortuito, el análisis de causas y las   acciones correctivas 
para que no vuelva a suceder” (LEY N° 29783, 2016, art.42). Adicionalmente se 
adjuntará la manifestación del herido u testigos si lo hubiera y documentos que 
sean necesarios para el sustento de la investigación y   por último, para la 
Fiscalización en el régimen de la obra   civil, “la institución encargada de 
verificar el cumplimiento de las normas de cuidado  y salud en el trabajo en la 
construcción, es SUNAFIL, quien desarrolla los requisitos mínimos y necesarios 
para que las empresas puedan garantizar que las actividades dentro de las obras  
se desarrollen teniendo prevención eficiente, a fin que no ocasionen a sus  
trabajadores accidentes de trabajo ni mucho menos enfermedades 




Por otro lado, consideramos temas relacionados a la primera variable como 
Salud Ocupacional que se caracteriza por un enfoque preventivo, basado en el 
estudio y control del ambiente físico en el medio laboral en este caso prevención 
al momento de trabajar en construcción. Sus objetivos básicos son la evaluación 
y control del ambiente de trabajo y el diagnóstico temprano de las enfermedades 
profesionales mediante indicadores biológicos y biomarcadores (MARTINEZ y 
REYES, 2015, p.54). “La Línea Base es un análisis   inicial sistemático que 
permite adquirir   el nivel de cumplimiento del sistema de seguridad y salud 
ocupacional este ha sido evolucionando   siguiendo el lineamiento planteado  en 
la RM 050-2013- TR para una verificación integral enmarcado en los permisos 
legales de la ley 29783 y su reglamento; este diagnóstico  cada uno de los 
requisitos de seguridad y salud en el trabajo de forma organizada siguiente el 
sistema planificación, implementación, verificación   y actuación, la cual se evalúa 
teniendo en cuenta las siguientes categorías o niveles: Deficiente (0%-30%), 
Regular (30%-60%), Bueno (60%-90%), Excelente (90%-100%)” (SUNAFIL, 
2016, p.46). Agregaremos también lo que es una Cultura de prevención 
siguiendo a Broich y otros quienes consideran a “La Curva de Bradley como un 
estrategia   ideado por la empresa  DUPONT con el fin de ayudar a sus usuarios 
a comprender y visualizar el camino hacia el desarrollo en seguridad de clase 
mundial. Este modelo muestra los variantes   en la mentalidad y las acciones 
que deben pasar  en el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad madura 
en una compañía, en este mecanismo se exponen 4 fases: Fase reactiva (las 
personas no toman responsabilidad y creen que la seguridad es cuestión de 
suerte más que de gestión); Fase dependiente (las personas creen que la 
seguridad es cuestión de seguir las reglas establecidas por otras personas); 
Fase independiente (las personas asumen la responsabilidad por cuenta 
propia), Fase interdependiente (los equipos de trabajo creen que la verdadera 
mejora se alcanza como equipo y que la meta de cero lesiones es alcanzable)” 
(BROICH Y OTROS, 2015, p. 48). A su vez   Capacitación al Personal “es una 
actividad que busca   conocimientos teóricos y prácticos para desarrollo de las 
aptitudes, conocimientos, habilidades acerca del proceso de trabajo, la 
prevención de riesgos y la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores” 




asignación delimitada de tareas específicas que debe cumplir un trabajador de 
manera correcta y secuencial con la finalidad de obtener un mayor control en 
los procedimientos de trabajo” (CANTERA Y CHINGUEL, 2015, p.58). “La 
seguridad en un concepto que significa más que una simple situación de 
seguridad al trabajador, situación de bienestar, un ambiente de trabajo seguro, 
una economía de costos importante que permitirán evitar accidentes que 
puedan producir la muerte o generar problemas a la salud. Prevenir daño a la 
salud causado por las actividades de trabajo; y adecuar el trabajo al trabajador, 
atendiendo a sus aptitudes y capacidades” (ARAUJO Y MEJÍA, 2016, p.12). 
 
En cuanto a la segunda variable que en este caso es la reducción de Riesgos 
Laborales “es la probabilidad de que el peligro se materialice en el trabajo y 
cause enfermedad o lesión” (Ley Nº 29783 Ley de Seguridad y Salud en el 
trabajo,2016, art.57). Por otro lado, según Martínez(2012,p.14), “el trabajo de 
las obras , especialmente aquel que se realiza “a pie de obra”, es uno de los que 
presenta una mayor catástrofe laboral y pese a que en los  años tenemos que la 
prevenciones  de riesgos laborales se ha encontrado  como uno de los medios 
más adecuados para mejorar los requisitos  laborales y la calidad de vida en 
general, y los parámetros  al respecto,   promulgadas por la administración y 
secundadas por las obras son cada vez más estrictas, ampliando la concepción 
del peligro y prestando atención a factores que en otras épocas pasaban sin 
percibir   , los accidentes y enfermedades producidos en y por el trabajo siguen 
pasando   . Muchas veces, la causa es que no se adoptan las acci necesaria bien 
por desconocimiento, por la interferencia de métodos económicos, o, sin 
embargo todo, por la incidencia de la propia cultura. El trabajador se ve rodeado 
de una serie de riesgos que, si no se conocen o no están estudiados y analizado, 
pueden desencadenar una variación  a la salud; propiciada por un accidente de 
trabajo, una enfermedad profesional, o una enfermedad común de las 
condiciones de trabajo. Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en mayor 
o menor medida ante   los riesgos. La forma de prevenir es actuando sobre los 
mismos”. Para ello, debemos conocer cuáles   son “los diferentes tipos de 
riesgos que nos podemos encontrar en los   lugares de trabajo, para después 




trabajo pueden ser de diversos   tipos: Riesgos   físicos: Su inicio está en los 
distintos elementos del entorno de los lugares de trabajo. El salitre, el calor, el 
frío, el ruido, etc. pueden ocasionar daños a los empleados. Riesgos químicos: 
Son aquellos cuyo origen está en la apariencia y manipulación de agentes 
químicos, los cuales pueden producir alergia y enfermedades, etc. Riesgos 
mecánicos: Son los que se ocasiona por el uso de mecanismos, útiles, o 
herramientas, produciendo cortes, cortes, fuerza, etc. Riesgo de altura: Se da 
cuando las personas trabajan en zonas altas, galerías o pozos profundos 
Riesgos por gas: Se dan cuando las personas trabajan combinando gases o 
cerca de fuentes de gas. Riesgo de origen   eléctrico: Se produce   cuando las 
personas trabajan con máquinas o aparatos   eléctricos. Riesgo de incendio: Se 
produce al trabajar en áreas   con materiales y elementos tóxicos. Riesgos de 
elevación: Aparece al trabajar con equipos de elevación o transporte. Riesgos de 
carácter psicológico: Es todo aquel que se produce por exceso de trabajo, un 
clima social negativo, etc., pudiendo provocar una enfermedad riesgo, fatiga 
profesional, etc. peligros biológicos: Se pueden dar cuando se trabaja con 
agentes infecciosos” (MARTÍNEZ, 2015, p.47). En cuanto a el IPER-C según 
Araujo y Mejía (2016, p.20), “es una matriz que permite enumerar y verificar la 
cantidad de riesgos, identificando los peligros que puede generar los trabajos 
que se realizan, todo esto con la finalidad de categorizar el grado de peligro de 
las actividades que desarrolla el trabajador y tomando decisiones de control para 
minimizar o en caso sea posible eliminarlas. Para la identificación de peligros, 
debemos aplicar la acción de observar, identificar y analizar los factores de 
riesgos que tienen un mismo fin con las actividades de trabajo, área personal de 
trabajo, estructura e instalaciones, equipos de labor como la maquinaria, así 
como los    riesgos en general ya sea químicos físicos o biológicos   y 
disergonómicos presentes en la obra. El IPER- C cuenta con una evaluación y 
mediante intervalos que son: Intolerable (25-36), Importante (17-24), Moderado 
(9-16), Tolerable (5-8), Trivial (4). La evaluación deberá ser considerando los 
datos sobre las actividades de obra, las características y dificultades de la labor, 
las herramientas que utilizan, los equipos con los que se cuenta y el síntoma de 
salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de los  





Basados en la teoría ya mencionada  argumentamos que un plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional, en el régimen de la construcción civil es 
fundamental ya que es un medio por el que se integran las acciones preventivas 
de la empresa y establece su política de prevención de riesgos laborales con 
objetivos y metas, normativamente se basa en la ley N° 29783, la norma técnica 
de edificaciones G050,  a su vez tenemos que considerar los requerimientos 
exigidos por la SUNAFIL para la adecuada implementación del mismo, tocamos 
también la línea base que sirve para saber la situación actual de una empresa 
para saber el nivel de cumplimiento de las normas de seguridad y salud 
ocupacional y la identificación de peligros y evaluación de riesgos y control 
mediante la herramienta IPER- C la cual tiene como objetivo brindar toda la 
información respecto a los peligros y riesgos ocupacionales presentes y/o 
existentes en los lugares de trabajo, así mismo se referencia a una cultura de 
prevención mediante la curva de Bradley. Por último, tenemos lo que es la 
reducción de riesgos laborales para mejorar las condiciones de trabajo que es lo 
que busca en sí nuestro trabajo de investigación.  
 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
¿La implementación de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 
reducirá los riegos laborales de la constructora GRUPO KCOMTFIANZA 
S.A.C,2018? 
1.5. JUSTIFICACIÓN 
La presente investigación se basa teóricamente pues permite explicar de forma 
clara la implementación de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 
en Empresas Constructoras, en la que se presentan diversos problemas que 
deben considerarse para el desarrollo del mismo, se justifica también de manera 
práctica pues al aplicar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional en 
la constructora, reducirá el nivel de riesgo laboral, se tendrá una política de 
seguridad y salud ocupacional, a su vez cumplirá los requerimientos exigidos por 
la Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo así como la norma 
G.050, se generará una cultura de seguridad  y salud ocupacional permitiendo 




constante mejora continua brindando un servicio de calidad y seguridad. Por otro 
lado, Metodológicamente pues se emplearán herramientas de ingeniería 
confiables  para la medición de las variables en estudio, las mismas que pueden 
servir de guía a futuros investigadores, finalmente, se justifica Económicamente 
ya que con los resultados obtenidos de la investigación se logrará mejorar el 
sistema de trabajo siendo más seguro y de calidad lo que le permitirá generar 
confianza en sus clientes los cuales posteriormente lo recomendaran 
aumentando así sus contratos y/u obras y por ende aumentará su rentabilidad. 
Finalmente, la empresa evitará multas establecidas por el Ministerio de Trabajo 
y Promociones. 
1.6. HIPÓTESIS  
La implementación de un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 





Implementar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional para reducir 
los riesgos laborales de la constructora GRUPO KCOMTFIANZA S.A.C., 2018. 
ESPECÍFICOS 
- Evaluar las condiciones actuales del nivel de cumplimiento de la Ley N°29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa, mediante un Check List. 
- Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las actividades, 
mediante la matriz IPER. 
- Elaborar e implementar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional. 
- Determinar el efecto de la implementación del plan de gestión de seguridad y 
salud ocupacional en la reducción de riesgos laborales. 
 
II. MÉTODO 
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Es un estudio aplicado porque adapta bases teóricas a través de la indagación 




avalará para la reducción de los riesgos laborales de la constructora GRUPO 
KCOMTFIANZA. Además de ello es experimental porque se manipulará las 
variables en estudio para obtener resultados en cuanto a la reducción de riesgos 
laborales luego de la implementación. 
 
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño es pre-experimental, ya que a un grupo se evalúa previo a la 
implementación del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional, luego de 
realizar la implementación se vuelve a evaluar al grupo para saber si se redujo 




       Pre Prueba                     Post Prueba 
 
G:      Constructora GRUPO KCOMTFIANZA S.A.C. 
O1: Riesgos laborales controlados en la constructora GRUPO 
KCOMTFIANZA S.A.C antes de aplicar el estudio. 
X:  Implementación del Plan de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional en la constructora GRUPO KCOMTFIANZA S.A.C. 
O2: Riesgos laborales controlados en la constructora GRUPO                                                             
KCOMTFIANZA S.A.C después de aplicar el estudio. 
 
2.3. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.3.1. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 
Variable Independiente: Plan de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional; “Conjunto de   actividades de prevención en seguridad y salud en 
el trabajo que establece la   organización, servicio o empresa para ejecutar a lo 
largo de un año.  Medido a través   de la herramienta de línea base (check list de 
verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 








Riesgos Laborales (Dependiente); “Probabilidad de que el peligro se 
materialice en el lugar de   Trabajo y cause enfermedad y lesión. Medido con la 
matriz IPER-C, identificación de   peligros y evaluación de riesgos. También se 
debe tener referencia de los accidentes que han sido reportados en la empresa” 
(Ley Nº 29783 LEY DE   SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, 2013, 
art.57). 
 
2.3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 01: Operacionalización de Variables 









Plan de Gestión 
de Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 
Documento en el cual la 
empresa elabora, 
planifica e implementa 
para tener un control de 
las actividades   desde 
el   punto de vista de 
seguridad y   salud  de 





cumplimiento de la Ley 
Nº 29783, se aplicará 
una línea base o Check 
list de verificación 
(medición inicial y final). 
4. Deficiente (0%-30%) 
3. Regular (30%-60%) 
2. Bueno (60%-90%) 
1. Excelente (90%-100%) 
Ordinal 
Cumplimiento de las 
actividades 
programadas    en el 
Plan de   Seguridad y 
Salud en el Trabajo 
(Nº Actividades Realizadas/ 
Nº   Actividades 





Probabilidad de que el 
peligro   se materialice 
en el lugar de trabajo y 
cause enfermedad o 
lesión   (Ley Nº 29783 
Ley de Seguridad y 
Salud en el 
trabajo,2013,art.57). 
Los riesgos laborales se 
determinarán mediante 
la matriz IPER-C 
5. Intolerable   (25-36) 
4.Importante    (17-24) 
3.Moderado   ( 9 - 16) 
2.Tolerable ( 5 – 8 ) 





2.4. POBLACIÓN Y MUESTRA   
 
Para realizar el análisis del plan de gestión de seguridad y salud ocupacional, 
se considera como población a los 28 trabajadores de la constructora Grupo 
KCOMTFIANZA S.A.C, de las cuales 23 son obreros,01 residente de obra,01 
supervisor de obra, 02 administrativos y 01 gerente. La muestra es censal 
porque la población es menor de 30. Se procede a incluir a personal 
administrativo, excluyéndose al personal obrero. 
Por otro lado, para el análisis de los riesgos laborales, se considera como 
población a todas las actividades que realiza la empresa para la construcción 
del proyecto de vivienda virgen de la puerta. La muestra es censal ya que se 
debe analizar todas las actividades. 
 
2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, se emplearán las 
siguientes técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
- Para saber el estado actual en el que se encuentra la empresa y si cumple 
con los lineamientos que establece la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en la cual se aplicará la técnica de observación de 
campo y como instrumento se utilizará un check list de verificación, el cuál 
es suministrado por el MINTRA. (Anexo A.1) 
- Para realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de las 
actividades que realiza la empresa, se aplicó primero la técnica de la 
observación de campo y como instrumento se aplicó de la matriz IPER-C 
(Anexo B), con la finalidad de determinar la cantidad de riesgos triviales, 
tolerables, moderados, importantes e intolerables se han reducido al 
aplicar las medidas de control.  
- Para elaborar e implementar un plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional se aplicó la técnica de análisis de información y como 
instrumentos se consideró los requisitos establecido en la Ley Nº 29783 




técnicos de seguridad y salud ocupacional establecidos por SUNAFIL 
para el rubro de construcción. (Anexo C). 
- Para determinar el efecto de implementación del plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional para minimizar los riesgos laborales, se 
aplicará las técnicas de observación de campo y análisis de información y 
como instrumento se realiza un con el Check list de verificación de la Línea 
Base (Anexo.D) con la finalidad de visualizar los resultados de mejora al 
implementar un plan de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
Finalmente para la medición de los riesgos laborales se aplicará la técnica 
de observación de campo y análisis de información y como instrumento la 
matriz IPER. 
2.6. MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Análisis cuantitativos descriptivos: 
Mediante este método se llevarán a cabo la cuantificación de los datos 
obtenido, se tabulará mediante gráficos, tablas, tendencias en los que también 
se describirá de forma detallada cada uno de los resultados obtenidos para 
un mejor análisis.  
 
2.7. ASPECTOS ÉTICOS 
 
En la presente investigación, los investigadores respetaron la propiedad 
intelectual, la veracidad de los resultados, con la confiabilidad de los datos 





3.1. Evaluar las condiciones actuales del nivel de cumplimiento de la 
Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en la 
empresa, mediante un Check List. 
Para evaluar las condiciones actuales en las que se encuentra la 
empresa y si cumple con los lineamientos que establece la Ley Nº 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aplicó la técnica de 
observación de campo y como instrumento se utilizó un check list de 
verificación, el cuál es suministrado por el MINTRA. Los resultados 
obtenidos son los siguientes:  
TABLA N°02: CUMPLIMIENTO INICIAL DE LA LEY Nº 29783, LEY DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGÚN LINEAMIENTOS. 
PUNTAJE DE CHECK LIST INICIAL POR LINEAMIENTO 
 
LINEAMIENTO 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE ITEMS 
EVALUADOS ITEMS SI ITEMS NO 
I. Compromiso e 
Involucramiento 
2 8 10 
20% 80% 100% 
II. Política de Seguridad y 
Organización 
5 7 12 
42% 58% 100% 
III. Planeamiento y 
Aplicación 
5 12 17 
29% 71% 100% 
IV. Implementación y 
Operación 
11 14 25 
44% 56% 100% 
V. Evaluación Normativa 5 5 10 
50% 50% 100% 
VI. Verificación 7 19 26 
27% 73% 100% 
VII. Control de 
Información y 
Documentación  
2 9 11 
18% 82% 100% 
VIII. Revisión por la 
Dirección 
2 9 11 
18% 82% 100% 
Fuente: Check list de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, 




INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Check list de verificación de cumplimiento 
de la Ley Nº29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. Nos indica que 
la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC, en los lineamientos de mayor 
porcentaje de incumplimiento es en Control de Información y Documentación 
con un 82%, Revisión por la Dirección con un 82%, Compromiso e 
involucramiento con un 80% y Verificación con un 73%.  
 
TABLA N°03: RESUMEN GENERAL INICIAL DE ITEMS DE 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 
PUNTAJE DEL CHECK LIST 
NIVEL  CANTIDAD % 
CUMPLE (ITEMS SI) 40 32.79% 
NO CUMPLE (ITEMS NO) 82 67.21% 
TOTAL GENERAL DE ITEMS 122 100% 
Fuente: Check list de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, 
aplicada a la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo A.1) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Check list de verificación de cumplimiento 
de la Ley Nº29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. Nos indica que la 
Constructora cumple con un 32,79 % de los lineamientos establecidos por la 
Ley, y el 67,21% no cumple. 
 
TABLA Nº04: RESUMEN INICIAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY Nº 29783, LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 





Fuente: Check list de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, 
aplicada a la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo A.1) 
INTERPRETACIÓN: El porcentaje de cumplimiento de la Constructora 
Kcomtfianza SAC, es de 32,79% que se encuentra detallado en la tabla N° 
03, lo que nos indica que se encuentra en un nivel REGULAR, para ello se 





3.2. Realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos de 
las actividades que se realizan, mediante la matriz IPER. 
Se identifican las fuentes de riesgo de las actividades de construcción 
con sus respectivas consecuencias. Para ello se utilizó la técnica de 
observación de campo y el instrumento Matriz IPER, suministrado por 
el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 
3.2.1. TABLA Nº 05: NIVEL DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO   
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE 4       22.22% 
IMPORTANTE 12 66.67% 
MODERADO 2       11.11% 
TOLERABLE 0         0% 
TRIVIAL 0         0% 
TOTAL 18     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.1) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
instalación de cerco perimétrico nos indica que el 22.22% son 
riesgos intolerables y el 66.67% son importantes, son aquellos 
riesgos donde se debe aplicar medidas de control para reducirlas. 
3.2.2. TABLA Nº06: NIVEL DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE CONTROL TOPOGRAFICO   
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE 0          0% 
IMPORTANTE 1        20% 
MODERADO 4        80% 
TOLERABLE 0  0% 
TRIVIAL 0  0% 
TOTAL 5     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.2) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
control topográfico nos indica que el 80% son riesgos moderados 
y el 20% son importantes, son aquellos riesgos donde se debe 




3.2.3. TABLA Nº07: NIVEL DE RIESGO LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE LIMPIEZA DE TERRENO   
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE 2            25% 
IMPORTANTE 5 62.50% 
MODERADO 1       12.50% 
TOLERABLE 0         0% 
TRIVIAL 0         0% 
TOTAL 8     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.3) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
limpieza de terreno nos indica que el 25% son riesgos 
intolerables y el 62.50% son importantes, son aquellos riesgos 
donde se debe aplicar medidas de control para reducirlas. 
 
3.2.4. TABLA Nº 08: NIVEL DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE MOVIMIENTO DE TIERRA   
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE 4       33.33% 
IMPORTANTE 8  66.67% 
MODERADO 0              0% 
TOLERABLE 0         0% 
TRIVIAL 0         0% 
TOTAL 12     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.4) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
movimiento de tierra nos indica que el 33.33% son riesgos 
intolerables y el 66.67% son importantes, son aquellos riesgos 









3.2.5. TABLA Nº 09: NIVEL DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE  
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE 13       27.08% 
IMPORTANTE 19 39.58% 
MODERADO 14       29.17% 
TOLERABLE 2    4.17% 
TRIVIAL 0         0% 
TOTAL 48     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.5) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
instalación de agua y desagüe nos indica que el 27.08% son 
riesgos intolerables, el 39.58% son importantes y el 29.17%son 
moderados, son aquellos riesgos donde se debe aplicar medidas 
de control para reducirlas. 
 
3.2.6. TABLA Nº 10: NIVEL DE RIESGO LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE          11       36.67% 
IMPORTANTE 13  43.33% 
MODERADO 4       13.33% 
TOLERABLE 2    6.67% 
TRIVIAL 0         0% 
TOTAL 30     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.6) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
instalación de electricidad nos indica que el 36.67% son riesgos 
intolerables, el 43.33% son importantes y el 13.33% son 
moderados, son aquellos riesgos donde se debe aplicar medidas 








3.2.7. TABLA Nº 11: NIVEL DE RIESGOS LABORALES EN LA 
ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS   
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO  CANTIDAD % 
INTOLERABLE 13       13.54% 
IMPORTANTE 43 44.79% 
MODERADO 40       41.67% 
TOLERABLE 0         0% 
TRIVIAL 0         0% 
TOTAL 96     100% 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la      
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo B.7) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
construcción de viviendas nos indica que el 13.54% son riesgos 
intolerables, el 44.79% son importantes y el 41.67% son 
moderados, son aquellos riesgos donde se debe aplicar medidas 
de control para reducirlas. 









IT IM M TO T 
INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 4 12 2 0 0 18 8.29 
CONTROL TOPOGRACFICO 0 1 4 0 0 5 2.30 
LIMPIEZA DE TERRENO 2 5 1 0 0 8 3.69 
MOVIMIENTO DE TIERRA 4 8 0 0 0 12 5.53 
INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE 13 19 14 2 0 48 22.12 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 11 13 4 2 0 30 13.82 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 13 43 40 0 0 96 44.24 
TOTAL 47 101 65 4 0 217 100 
Fuente: Tabla N° 05,06,07,08,09,10 y 11. 
INTERPRETACIÓN: Como resumen al aplicar la matriz IPER en las actividades de 
construcción de la constructora Grupo Kcomtfianza SAC, nos indica que hay un total 
de 217 riesgos identificados, de los cuales 47 son intolerables, 101 son importantes y 
65 moderados son aquellos riesgos donde se debe aplicar medidas de control para 
reducirlas. A su vez las actividades que presentan un mayor porcentaje de peligros y 
riesgos son construcción de viviendas con un 44.24%, instalación de electricidad con 




3.3. Elaborar e implementar un plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 
Para elaborar e implementar un plan de gestión de seguridad y salud 
ocupacional se aplicó la técnica de análisis de información y como 
instrumentos se consideró los requisitos establecido en la Ley Nº 
29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” y a su vez los 
alineamientos técnicos de seguridad y salud ocupacional establecidos 
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1. Alcance  
Este Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional abarca a todos los 
trabajadores de la empresa Grupo Kcomtfianza SAC, a empresas contratistas, 
trabajadores independientes y cualquier persona que ingrese al lugar de 
trabajo. 
 
2. Línea Base del Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Al aplicar el Check List de Verificación de los Lineamientos del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo el cual está basado y aprobado 
por R.M. N° 050-2013-TR (ver Anexo A.1), se descubrió los siguientes 
aspectos a mejorar: 
- No se realiza el reconocimiento al personal proactivo y que brindar 
alternativas de mejora en los temas de seguridad y salud en el trabajo. 
- La política de seguridad y salud ocupacional no es divulgada a todos los 
trabajadores. 
- No se encuentran bien definidas las responsabilidad y funciones en 
seguridad y salud en el trabajo. 
- La empresa no ha elaborado procedimientos ni formatos para controlar los 
riesgos laborales. 
- La empresa no realiza exámenes médicos a sus trabajadores antes de 
contratarlos y al personal de tercerización no solicitan sus SCTR. 
- La empresa no realiza la identificación de peligros y evaluación de riesgos. 
- La empresa no tiene registrado el historial de los accidentes de trabajo e 
incidentes. 












3. Política de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Grupo Kcomtfianza S.A.C, es una empresa constructora que está 
comprometida en mantener y mejorar el bienestar de sus trabajadores y el 
desempeño en seguridad en el trabajo, por ello se establecen los siguientes 
compromisos en lo relacionado a Seguridad y Salud Ocupacional:  
 
• Identificar los peligros, evaluar los riesgos y tomar medidas de control, con 
la finalidad de evitar accidentes laborales y enfermedades ocupacional.  
• Proporcionar un ambiente de trabajo seguro y saludable a todas las 
personas que se desempeñen en las diferentes actividades de la empresa. 
• Cumplir con los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud 
ocupacional y otras que la organización adopte. 
• Promover la mejora continua del desempeño de seguridad y salud 
ocupacional.  
• Entrenar y promover la participación del personal a través de programas de 





















Establecer actividades y responsabilidades concretas con la finalidad de evitar 
daños a la salud, reducir los riesgos y brindarles seguridad de nuestros 
colaboradores, durante el desarrollo de sus actividades, teniendo como 
principal apoyo la participación e involucramiento de la empresa. 
 
5. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
A través de la Acta N°01-2018 de fecha 08 de abril de 2018, se estableció el 
Comité de Seguridad y Salud Ocupacional de la constructora Grupo 
Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo C.10) 
La organización y conformación del Comité de Seguridad y Salud para el año 
2018 es la siguiente: 
 
 TABLA N° 13: MIEMBROS DEL COMITÉ DE SST 
Nombres y Apellidos del 
Miembro del CSST 
Tipo de Representación Tipo de Cargo 







































6. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Laborales 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos se viene a desarrollando 
mediante la matriz IPER, el cual se encuentra en el Anexo 3 de la R.M. N° 
050-2013-TR. 
La identificación de peligros y evaluación de riesgos de la constructora Grupo 
Kcomtfianza SAC, se modificará una vez por año o en todo caso cuando el 
supervisor de seguridad quiera mejorar la identificación de peligros por 
motivos de adquisición de nuevos equipos, lugar de trabajo, accidentes que 
han ocurrido u otro acontecimiento debidamente sustentado. 
 
7. Organización y Responsabilidades 
De la Empresa 
• Realizará las investigaciones necesarias cuando se hayan producidos daños 
en la salud de los trabajadores o cuando aparezcan indicios de que tales 
medidas de prevención resultan insuficientes, a fin de detectar las causas y 
tomar las medidas correctivas al respecto. 
• Desarrollará acciones de sensibilización, capacitación y entrenamiento 
destinados para promover de las normas y políticas establecidas, 
considerando los riesgos asociados a las labores que realizan. 
• Brindará a los trabajadores equipos de protección personal para que realicen 
sus actividades en óptimas. 
• Promoverá una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo. 
• Dará facilidades y estimulará al Supervisor de Seguridad y Salud 
Ocupacional, para el cumplimiento de sus funciones. 
• Realizará controles de la salud de los trabajadores y de las condiciones de 
trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, según el 
programa establecido. 
 
 De los Trabajadores 
• Recibir la charla de inducción general y firmar el acta de compromiso de 
cumplir con los procedimientos de trabajo. 
• Cumplir con los estándares, procedimientos y uso correcto de los equipos de 




• Realizar adecuadamente el análisis de trabajo seguro de las actividades que 
se realizan. 
• Ser responsable por su seguridad personal y la de sus compañeros de 
trabajo. 
• Reportar inmediatamente cualquier incidente y accidente. 
• Están prohibidas las bromas, juegos bruscos y bajo ninguna circunstancia 
trabajar bajo el efecto de alcohol. 
• Mantendrán las condiciones de orden y limpieza en todos los lugares y 
actividades. 
8. Capacitaciones en Seguridad y Salud Ocupacional 
Cursos de Inducción 
El supervisor de seguridad y salud en el ocupacional será responsable del 
dictado de los cursos de inducción en seguridad para los trabajadores antes 
de iniciar sus labores. 
Cursos de Seguridad 
El supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el responsable de elaborar, 
dictar y establecer las fechas para realizarse los siguientes cursos: 
- Equipo de Protección personal. 
- Seguridad en trabajos de altura. 
- Seguridad en trabajos eléctricos.   
- Análisis de trabajo seguro. 
- Riesgos laborales. 
- Primeros auxilios 
Práctica de Primeros Auxilios 
El supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el encargado de establecer 
las fechas para realizar la práctica de primeros auxilios a los trabajadores de 
la constructora Grupo Kcomtfianza SAC. 
Simulacro de sismo y tsunami 
El supervisor de seguridad y salud en el trabajo es el encargado de dar aviso 








La constructora Grupo Kcomtfianza SAC hasta el momento cuenta con los 
siguientes procedimientos: 
- Procedimiento de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y 
Determinación de controles.  
- Manual de implementación de plan de seguridad y salud en el trabajo. 
- Procedimiento de check list de verificación del cumplimiento de 
lineamientos de seguridad y salud. 
10. Inspecciones Internas de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El comité de seguridad y salud en el trabajo, se efectuarán como mínimo 02 
inspecciones anuales, de las cuales abarca:  
- Ubicación inadecuada u estado de equipos de extinción de fuego. 
- Orden y Limpieza del lugar de trabajo. 
- Uso adecuado de equipo de protección personal. 
- Verificación de equipos y herramientas de trabajos. 
11. Salud Ocupacional 
Se realizarán campañas médicas las cuales están dirigidas a todo el personal 
de la constructora Grupo Kcomtfianza SAC, con la finalidad de evitar y 
detectar enfermedades en los trabajadores. 
A su vez se realizará una charla sobre salud y enfermedades ocupacionales 
y las medidas de control para prevenirlas. 
Finalmente se realizará un curso teórico-práctico de primeros auxilios para dar 
primera respuesta. 
12. Subcontratados y Proveedores 
El área de seguridad y salud en el trabajo, a través del vigilante se debe 
registrar el ingreso del personal, contratistas y visitantes, todos aquellos 
anteriormente descritos deben contar con su Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgos (SCTR) y los equipos de protección personal adecuados 
para los trabajos que se van a realizar. 
El empleador realizará las charlas de inducción al personal dándoles a 
conocer las políticas de seguridad, los peligros y riesgos a los que están 







13. Plan de Contingencia 
Teniendo en cuenta la prevención como factor importante de la preparación y 
revisión de cualquier circunstancia personal que pudiera derivar en un 
siniestro, el presente plan se complementa con capacitación y entrenamiento 
para atender las emergencias. 
Se realiza la difusión al momento del ingreso del personal nuevo, 
instruyéndole en la prevención y control de las emergencias siguiendo los 
lineamientos establecidos.  
Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales 
Todo incidente o accidente se debe informar y reportar en el formato de 
historial de accidente de la empresa, con la finalidad de realizar las 
investigaciones y conocer la causa del accidente, para optar las mejores 
medidas de control para reducirlas o eliminar el peligro. 
Auditorías 
Las auditorías en tema de seguridad y salud ocupacional son realizadas por 
el supervisor de SSO. 
Estadísticas 
El supervisor de seguridad y salud ocupacional debe elaborar, mantener 
actualizar su base de datos de los trabajos realizados para reducir los riesgos 
laborales y para la toma de decisiones para lograr la mejora continua del plan 
 
Plan de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
La constructora Grupo Kcomtfianza SAC, establece una serie de actividades 
de seguridad y salud ocupacional que se implementarán a lo largo del 2018, 
con finalidad de reducir los riesgos laborales, para salvaguardar la salud e 
integridad de sus trabajadores. Dichas actividades las encontramos adjunto 








3.4. Determinar el efecto de la implementación del plan de gestión de 
seguridad y salud ocupacional en la reducción de riesgos 
laborales. 
Para determinar el efecto de implementación de nuestro plan de 
gestión de seguridad y salud ocupacional para lograr la reducción de 
riesgos laborales, se aplicará las técnicas de observación de campo y 
análisis de información y como instrumento se realiza un con el check 
list de verificación de la Línea Base, con la finalidad de visualizar los 
resultados de mejora. Y para la medición de los riesgos laborales se 
aplicará la técnica de observación de campo y análisis de información 
y como instrumento la matriz IPER.  
3.4.1. TABLA N°14: CUMPLIMIENTO FINAL DE LA LEY Nº 29783, 
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, SEGÚN 
LINEAMIENTOS. 
PUNTAJE FINAL DE CHECK LIST POR LINEAMIENTO 
 
LINEAMIENTO 
CUMPLIMIENTO TOTAL DE ITEMS 
EVALUADOS ITEMS SI ITEMS NO 
I. Compromiso e 
Involucramiento 
9 1 10 
90% 10% 100% 
II. Política de Seguridad y 
Organización 
10 2 12 
83% 17% 100% 
III. Planeamiento y 
Aplicación 
14 3 17 
82% 18% 100% 
IV. Implementación y 
Operación 
20 5 25 
80% 20% 100% 
V. Evaluación Normativa 8 2 10 
80% 20% 100% 
VI. Verificación 22 4 26 
85% 15% 100% 
VII. Control de 
Información y 
Documentación  
8 3 11 
73% 27% 100% 
VIII. Revisión por la 
Dirección 
8 3 11 




Fuente: Check list de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, 
aplicada a la   Constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.8.1) 
INTERPRETACIÓN: Al aplicar el Check list de verificación de cumplimiento 
de la Ley Nº29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. Nos indica que 
la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC, en los lineamientos de 
compromiso se obtuvo el 90% de cumplimiento, en verificación se obtuvo un 
85% de cumplimiento, planificación con un 82%, en implementación y 
operación un 80% de cumplimiento. 
 
3.4.2. TABLA Nº 15: RESUMEN GENERAL FINAL DE LOS ITEMS DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTO DE LA LEY Nº 29783, 
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PUNTAJE FINAL DEL CHECK LIST 
























Fuente: Check list de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, 
aplicada a la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.8.1) 
INTERPRETACIÓN: El porcentaje de cumplimiento de la Constructora Grupo 
Kcomtfianza SAC respecto a cumplimiento de los alineamientos de la Ley Nº 
29783 en un inicio fue de 32,79% lo que nos indicaba que se encuentra en 
un nivel REGULAR. Luego de la implementación del Plan de Seguridad y 
Salud en el Trabajo el porcentaje de cumplimiento incrementó a un 80,33%. 
3.4.3. TABLA Nº 16: RESUMEN FINAL DEL NIVEL DE 
CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTO DE LA LEY Nº 29783, 
LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 





Fuente: Check list de verificación de cumplimiento de la Ley Nº 29783, 




INTERPRETACIÓN: El porcentaje de cumplimiento de la Constructora 
Kcomtfianza SAC, es de 80,33% que se encuentra detallado en la tabla N° 
13, lo que nos indica que se encuentra en un nivel BUENO. 
3.4.4. TABLA Nº 17: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA LA 
INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 
 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la           
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.1) 
INTERPRETACIÓN: El 77.8% de los riegos existentes en la actividad de 
instalación de cerco perimétrico son de nivel moderado y el 11.8% son 
tolerables, lo que indica que al implementar el plan se logró reducir el nivel 
de riesgos laborales.  
3.4.5. TABLA Nº 18: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA EL 
CONTROL TOPOGRAFICO 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la           
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.2) 
INTERPRETACIÓN: El 80% de los riegos existentes en la actividad de control 
topográfico son de nivel tolerable y el 20% son moderados, lo que indica que al 
implementar el plan se logró reducir el nivel de riesgos laborales.  
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 4 22.22% 0 0% 
IMPORTANTE 12 66.67% 2 11.1% 
MODERADO 2 11.11% 14 77.8% 
TOLERABLE 0 0% 2 11.1% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 
TOTAL 18     100% 18 100% 
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 0 0% 0 0% 
IMPORTANTE 1     20% 0 0% 
MODERADO 4 80% 1 20% 
TOLERABLE 0 0% 4 80% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 




3.4.6. TABLA Nº 19: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA 
LIMPIEZA DE TERRENO 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la           
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.3) 
INTERPRETACIÓN: El 87.5% de los riegos existentes en la actividad de 
limpieza de terreno son de nivel moderado y el 12.5% son importantes, lo que 
indica que al implementar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 
se logró reducir el nivel de riesgos laborales.  
3.4.7. TABLA Nº 20: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA 






FuFuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la           
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.4) 
INTERPRETACIÓN: El 58.3% de los riegos existentes en la actividad de 
movimiento en tierra son de nivel importante y el 41.7% son moderados, lo que 
indica que al implementar un plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 




REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 2 25% 0 0% 
IMPORTANTE 5 62.50% 1 12.5% 
MODERADO 1 12.50% 7 87.5% 
TOLERABLE 0 0% 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 
TOTAL 8     100% 8 100% 
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 4 33.33% 0 0% 
IMPORTANTE 8 66.67% 7 58.3% 
MODERADO 0 0% 5 41.7% 
TOLERABLE 0 0% 0 0% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 




3.4.8. TABLA Nº 21: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA 
INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la           
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.5) 
INTERPRETACIÓN: El 50% de los riegos existentes en la actividad de 
instalación de agua y desagüe son de nivel importante, el 35.4% son 
moderados y el 14.6% son tolerables, lo que indica que al implementar un plan 
de gestión de seguridad y salud ocupacional se logró reducir el nivel de riesgos 
laborales.  
3.4.9. TABLA Nº 22: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la           
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.6) 
INTERPRETACIÓN: El 46.7% de los riegos existentes en la actividad de 
instalación de electricidad son de nivel importante, el 43.3% son riesgos de 
nivel moderado y el 10% son tolerables, lo que indica que al implementar un 
plan de gestión de seguridad y salud ocupacional se logró reducir el nivel de 
riesgos laborales.  
 
 
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 13 27.08% 0 0% 
IMPORTANTE 19 39.58% 24 50% 
MODERADO 14 29.17% 17 35.4% 
TOLERABLE 2 4.17% 7 14.6% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 
TOTAL 48     100% 48 100% 
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 11 36.67% 0 0% 
IMPORTANTE 13 43.33% 14 46.7% 
MODERADO 4 13.33% 13 43.3% 
TOLERABLE 2 6.67% 3 10% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 




3.4.10. TABLA Nº 23: REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO PARA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 
Fuente: IPER aplicado a las actividades de construcción de la 
constructora Grupo Kcomtfianza SAC. (Ir Anexo D.7) 
INTERPRETACIÓN: El 47.9% de los riegos existentes en la actividad de 
construcción de viviendas son de nivel moderado, el 36,5% son riesgos de nivel 
tolerable y el 13.5% son importantes, lo que indica que al implementar un plan 
de gestión de seguridad y salud ocupacional se logró reducir el nivel de riesgos 
laborales.  
3.4.11. TABLA N° 24: RESUMEN FINAL DE EVALUACIÓN DE 








IT IM M TO T 
INSTALACIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO 0 2 14 2 0 18 8.29 
CONTROL TOPOGRACFICO 0 0 1 4 0 5 2.30 
LIMPIEZA DE TERRENO 0 1 7 0 0 8 3.69 
MOVIMIENTO DE TIERRA 0 7 5 0 0 12 5.53 
INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE 0 24 17 7 0 48 22.12 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 0 14 13 3 0 30 13.82 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS 0 13 48 35 0 96 44.24 
TOTAL 0 61 105 51 0 217 100 
Fuente: Tabla N° 14,15,16,17,18,19 y 20. 
INTERPRETACIÓN: Como resumen al aplicar la matriz IPER en las 
actividades de construcción de la constructora Grupo Kcomtfianza SAC, nos 
indica que hay un total de 217 riesgos identificados, de los cuales 61 son 
importantes, 105 son moderados y 51 son tolerables. 
 
 
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 





INTOLERABLE 13 13.54% 0 0% 
IMPORTANTE 43 44.79% 13 13.5% 
MODERADO 40 41.67% 48 50.0% 
TOLERABLE 0 0% 35 36.5% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 




3.4.12. TABLA N° 25: REDUCCIÓN FINAL DE RIESGOS 
LABORALES DE LA CONSTRUCTORA GRUPO 
KCOMTFIANZA SAC. 
Fuente: Tabla N° 12 y 21 
Interpretación: Al aplicar el plan de gestión de seguridad y salud ocupacional 
se logró reducir los riesgos laborales, ya que en un inicio se obtuvo 47 riesgos 
intolerables y después de aplicar el plan de seguridad y salud se redujo a 
cero, los riegos importantes en un inicio eran de 101 riesgos y después de 
aplicar el plan se redujo a 61 riesgos importantes. 
REDUCCIÓN DE NIVEL DE RIESGO 
CLASIFICACIÓN DEL 
RIESGO 












INTOLERABLE 47 21.66% 0 0% 
IMPORTANTE 101 46.54% 61 13.5% 
MODERADO 65 41.67% 105 50.0% 
TOLERABLE 4 0% 51 36.5% 
TRIVIAL 0 0% 0 0% 





El objetivo general de nuestra investigación fue la siguiente: Implementar un plan 
de gestión de seguridad y salud ocupacional, que reduzca el nivel de riegos 
laborales de la constructora grupo Kcomtfianza sac, 2018. Al realizar la 
investigación se ha comprobado mediante los resultados obtenidos que la 
implementación si ha logrado reducir los riesgos laborales de la empresa y a su 
vez cumplir con los requerimientos que establece la Ley N°29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Primero tenemos la aplicación de la Línea Base que permite ver el cumplimiento 
de lineamientos de un Plan de Gestión de Seguridad y Salud ocupacional en una 
empresa, donde encontramos un cumplimiento inicial de 32.79% lo que indica 
que se encuentra en un nivel regular ya que la empresa aún no contaba con el 
plan implementado, comprobamos dicho resultado comparando con las 
investigaciones previas pues estas nos sirven de guía y nos permiten saber si 
evaluamos correctamente; en las investigaciones previas internacionales de 
Jaramillo y otros (2017) y Clavijo (2013) obtenemos que inicialmente las 
empresas cumplen los lineamiento en 35% y 32% respectivamente, las 
nacionales de Cantera y otros (2015) y Novoa (2016) en 28% y 50% 
respectivamente, y las locales de Araujo y otros (2016) y Panduro y otros (2016) 
en 35% y 45% respectivamente, mediante el cual encontramos la similitud con 
nuestro resultado puesto que se encuentran en el mismo nivel (REGULAR) 
inicialmente. 
Luego se realizó la aplicación del IPERC por cada actividad de trabajo; la 
constructora Grupo Kcomtfianza realiza las siguientes actividades de trabajo:  
En la instalación de Cerco Perimétrico encontramos un porcentaje inicial de 22% 
de riesgos intolerables, 67% de riesgos importantes y 11% de riesgos 
moderados, tras la implementación del plan, las charlas de inducción, la 
supervisión permanente, el uso correcto de sus equipos de protección personal  
se redujeron los riesgos intolerables e importantes y pasar a ser riesgos 
importantes con un 11% , 78% moderado y 11% tolerable, al igual que la 
investigación internacional de Jaramillo y otros (2017); en el cual el Cerco 




luego de la implementación de su plan se redujeron los importantes e intolerables 
y pasaron a 65% moderados, 25% tolerable y 10% trivial. 
En el Control topográfico encontramos un porcentaje de riesgos inicial de 20% 
importantes y 80% moderado, los cuales tras la implementación se redujeron y 
controlaron pasando a 20% moderados y 80% tolerable, esta actividad la 
relacionamos con la investigación previa nacional de Cantera y otros(2015); en 
la cual con la implementación del plan también se redujeron puesto que en 
mismo punto al inicio se encontraban riesgos de 45% intolerable, 35% importante 
y 20% moderado y al final los riesgos se redujeron y controlaron pasando a 24% 
moderado, 46% tolerable y 30% trivial.  
En Limpieza de Terreno en esta actividad los riesgos presentados inicialmente 
son: 25% intolerable, 62.5% importante y 12.5% moderado, tras la 
implementación del plan se redujeron y/o controlaron pasando a 12.5% 
importante y 87.5% moderado, esta actividad de trabajo se relaciona también 
con la investigación previa de Cantera y otros (2015). en la que los riesgos 
iniciales fueron: 50% de intolerables, 30% importantes y 20% moderado se 
redujeron y controlaron pasando a 50% moderado, 45% tolerable y 5% trivial. 
En Movimiento de Tierra en esta actividad inicialmente los riesgos obtenidos 
mediante la matriz IPERC son: 33.3% intolerables y 66.7% importantes los 
cuales tras la implementación del plan son controlados y/o reducidos a 58.3% 
importante y 41.7% moderado; esta actividad se relaciona con la investigación 
internacional de Clavijo (2013) en la cual realizan el mismo procedimiento 
obteniendo resultados aproximados puesto que al inicio sus riesgos se 
encontraban en 45% intolerables, 15% importantes y 40% moderados, y tras la 
aplicación de su plan obtienen una reducción y control de 60% moderado, 25% 
tolerable y 15% trivial. 
Instalación de Agua y Desagüe en esta actividad obtenemos riesgos iniciales de 
27% intolerables, 39.6% importantes, 29.2% moderado y 4.2% tolerable, tras la 
implementación del plan estos son reducidos y controlados pasando a 50% 
importantes, 35.4% moderados y 14.6% tolerables; dicha actividad la 
relacionamos con la investigación previa nacional de Novoa (2016)  en la cual al 
realizar la misma actividad inicialmente presentaba riesgos de 40% intolerables, 




reducidos por la implementación del plan a 24% moderados, 46% tolerables y 
30% trivial. 
Instalación Eléctrica; obtenemos riesgos iniciales mediante la matriz IPERC en 
la que indica 36.7% intolerable, 43.3% importante, 13.3% moderado y 6.7% 
tolerable, pasando a ser reducidos por la implementación del plan a 46.7% 
importantes 43.3% moderados y 10% tolerables; esta actividad se relaciona con 
la investigación previa local de Araujo y otros (2016)  en la que inicialmente al 
momento de realizar la misma actividad se presentan los siguientes riesgos: 65% 
intolerables, 30% importantes y 5% moderado siendo controlados y minimizados 
pasando a 40% moderados, 45% tolerables y 15% trivial. 
Construcción de Viviendas los riesgos presentados inicialmente son: 13.5% 
intolerable, 44.8% importante y 41.7% moderados, los cuales son reducidos y 
controlados tras la implementación del plan pasando a ser 2.1% intolerables, 
13.5% importantes, 47.9% moderador y 36.5% tolerables; esta actividad la 
relacionaremos con la investigación previa local de Panduro y otros (2016) en la 
que inicialmente al realizar la misma actividad presentaba porcentaje riesgos 
como: 68% intolerables, 22% importantes y 10% moderados pasando finalmente 
a ser reducidos y/o controlados por la implementación del plan a porcentajes 
como: 30% moderados,45% tolerables y 25% trivial.   
Para la  implementación del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional se creó e 
implemento adecuadamente aprobada y firmada por parte del Gerente Juana 
Milagros Wong Kcomt a su vez permitiendo laborar en un ambiente de trabajo 
más seguro y laborar adecuadamente respetando y cumpliendo los requisitos 
exigidos por el SUNAFIL en el cual plasmamos puntos importantes como la 
creación de la política de seguridad y salud ocupacional, creación del comité de 
seguridad y salud, realización de capacitaciones, se estableció 
responsabilidades, elaboración del plan de contingencias al igual que en todas 
las investigaciones previas por lo que a su vez se ven resultados finales 
positivos. 
Finalmente tenemos lo que es el efecto del plan en la empresa en la cual 
mediante una vez más la aplicación de la Línea Base nos indica que gracias al 
plan tenemos el cumplimiento de los lineamientos en un 80.3% ubicándose en 




tenemos porcentajes finales como:  85% en la investigación de Jaramillo y otros  
(2017) y  80% en la investigación de Clavijo (2013), en las nacionales como: 78% 
en la investigación de Cantera (2015) y 91% en la investigación de Novoa (2016) 
y en las locales como: 80% en la investigación de Araujo (2016) y 85%en la 
investigación de Panduro (2016), todas ubicadas en un nivel Bueno al igual que 
en nuestra investigación demostrando así que la implementación de un plan de 
seguridad y salud en la empresa es vital. 
V. CONCLUSIONES 
1. Con el check list de verificación se pudo constatar que las condiciones iniciales 
del nivel de cumplimiento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la constructora Grupo Kcomtfianza SAC, solo cumple con el 32.79% 
del total de los lineamientos establecidos, lo que indica que se encuentra en un 
nivel regular. 
2. Al realizar la aplicación del IPERC por cada actividad de trabajo se logró 
identificar un total de 217 riesgos, de los cuales el 21.66% son riesgos 
intolerables, 46.54% son riesgos importantes, 29,95% son riesgos moderados y 
el 1.84% son riesgos tolerables. Lo que nos indicó que debíamos tomar las 
medidas de control para reducirlos y en el mejor de los casos eliminarlos. 
3. La implementación del Plan se llevó a cabo con éxito siendo aceptado y 
firmado por el gerente de la constructora a su vez permitiéndole cumplir con las 
actividades establecidas en el programa anual de seguridad y salud ocupacional, 
lo que brinda un ambiente de trabajo más seguro y cumpliendo los lineamientos 
en lo mayor posible establecido en la Ley N°29783, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
4. El efecto del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en la empresa es notorio 
puesto que el nivel de cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo incrementó en un 80.33%, lo que indica que la empresa se 
encuentra en un nivel bueno. El efecto del plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional se ve reflejado en la reducción y control de riesgos laborales en sus 
distintas actividades de trabajo ya que el nivel de riesgos intolerables se logró 
disminuir a un 0% y los riesgos importantes a un 13.5%, como se refleja en la 






- Desarrollar capacitaciones e informar al personal sobre la importancia del 
cumplimiento de Ley N° 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, 
brindándoles información del lugar de trabajo y a los riesgos a los que están 
expuestos, a su vez proporcionarles las medidas de control que deben adoptar. 
- Realizar la actualización de los IPER cada año y mejorar las medidas de control 
para la reducción de riesgos intolerables e importantes. 
- Revisar y actualizar anualmente el Plan de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo con la finalidad de lograr la mejora continua. 
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A. ANEXOS DE INSTRUMENTOS 
A.1. CHECK LIST DE LINEA BASE DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 





LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 


















El empleador proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
  X 
 
Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
  X 
 
Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar 
la mejora continua. 
 
X   
 
Se reconoce el desempeño del trabajador 
para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo. 
 
  X 
 
Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos del trabajo 
en toda la empresa, entidad pública o 
privada. 
 
  X 
 
Se promueve un buen clima laboral para 
reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 
 
X   
 
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
  X 
 
Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
  X 
 
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 
   X  
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

















Existe una política documentada en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, específica 
y apropiada para la empresa, entidad pública 
o privada. 
 
X   
 
La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa, entidad pública o privada. 
 
X   
 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
 
  X 
 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los 
miembros de la  
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
* La mejora continua en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 
 







Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones 
de trabajadores, dando el seguimiento de las 
mismas. 
 
  X 
 
El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 




El empleador asume el liderazgo en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
   X  
El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 






Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles 
de mando de la empresa, entidad pública o 
privada. 
 
  X 
 
Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo. 
 
  X 
 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 
 





El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo para que éste asuma sus 
deberes con responsabilidad. 
 








LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 








Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. 
 
  X 
 
Los resultados han sido comparados con lo establecido 
en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 
aplicar el sistema y como referencia para medir su 
mejora continua. 
 
  X 
 
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros 
 

















El empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos. 
   X  
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 
 
  X 
 
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 
 
  X 
 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 
 
  X 
 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 
 
  X 
 
Los representantes de los trabajadores han participado 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
han sugerido las medidas de control y verificado su 
aplicación. 
 








Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 
 
  X 
 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 
 







salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 X    
Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos. 
 X    
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
 X    
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico. 
   X  
Se señala dotación de recursos humanos y económicos    X  
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador. 





















El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores). 
 
  X 
 
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 
(para el caso de empleadores con menos de 20 
trabajadores). 
 
X   
 
El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante y al término de la relación 
laboral. 
 
X   
 
El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
asignarle sus labores. 
 
X   
 
El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
   X  
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora. 
 
  X 
 
El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 















El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
 
  X 
 
El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo. 
   X  
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador. 
   X  
Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
   X  
La capacitación se imparte por personal competente y 
con experiencia en la materia. 
 X    
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
X   
 
Las capacitaciones están documentadas.    X  
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud 
en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que 
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
* Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
 










Las medidas de prevención y protección se aplican en 
el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
 




*  En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 








La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 
planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 
 
X   
 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 
   X  
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes 
y procedimientos ante situaciones de emergencias en 
forma periódica. 
 
  X 
 
El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 
la zona de riesgo. 
 










Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad 
y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en 
el trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 
 
X   
 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
 
X   
 
Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 
 
  X 
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 




















 legales  
y  
de 
 otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear 
el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
y se mantiene actualizada. 
 
 
  X 
 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
X   
 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior). 
 
 
  X 
 
Los equipos a presión que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
 
  X 
 
El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
X   
 
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   
labores   peligrosas   a trabajadoras en periodo de 
embarazo o lactancia conforme a ley. 
 
 
X   
 
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 
   X  
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a 
su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 




X   
 
La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 
 




* Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los equipos 
y maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 
Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 
de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios de seguridad 
y salud en el trabajo. 
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente 
de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
  X 
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 








La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 
X   
 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
 
 
X   
 




X   
 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 
   X  
Se realizan inspecciones continúas supervisando:  
Máquinas en adecuadas condiciones. 
Estado de cables eléctricos  
Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito 
del personal.  
Posición adecuada de los extintores  










El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
 
 
  X 
 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes 
de salud ocupacional. 
 




Salud en el 
trabajo 
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 
 











El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
 
X   
 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores y/o a la población. 
 
  X 
 
Se implementan las medidas correctivas propuestas 
en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
 
X   
 
Se implementan las medidas correctivas producto de 
la no conformidad hallada en las auditorías de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
  X 
 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo. 








de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas. 
 
  X 
 
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad 
y salud vigentes al momento de hecho. 
 
  X 
 
Se toma medidas   correctivas para reducir   las   
consecuencias   de accidentes. 
 X    
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas. 
 
  X 
 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 
que implique menos riesgo. 
 





Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado 
las operaciones y actividades que están asociadas 
con riesgos donde las medidas de control necesitan 
ser aplicadas. 
 
  X 
 
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 
 






Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 









Se cuenta con un programa de auditorías. 
 
   X  
El empleador realiza auditorías internas periódicas 
para comprobar la adecuada aplicación del sistema 




Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los 
trabajadores o sus representantes. 
 
  X 
 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
alta dirección de la empresa, entidad pública o 
privada. 
 









LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 




















La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 
 
  X 
 
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan periódicamente. 
 
  X 
 
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a 
las comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   
trabajadores   o   de   sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan 
en forma oportuna y adecuada 
 
  X 
 
El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 
 
  X 
 
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido 
del reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores 
 
  X 
 
El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento 
por parte de la organización de los requisitos de 
seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes de 
la adquisición de bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 
 









y de los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de verificación. 
 
  X 
 
Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivados. 
 















Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados y a 
disposición del trabajador referido a: 
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar la investigación y 
las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento 
y simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 
 
  X 
 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 
  X 
 
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 
 
  X 
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 



















Gestión de la 
mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de 
gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
 
  X 
 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para 
la mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros 
y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y 
salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
  X 
 
 
La metodología de mejoramiento continuo 
considera: 
* La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada. 









La investigación y auditorías permiten a la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada 
lograr los fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
  X 
 
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándares), 
* Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 
 
  X 
 
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  
prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   
entidad   pública   o   privada   durante   el   




Fuente: Manual de Implementación de un SGSYSO - SUNAFIL (Lista de Verificación de 
























1. Compromiso e Involucramiento 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
10 2 8 10 
 20% 80%  
2. Política de Seguridad y Organización 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
12 5 7 12 
 42% 58%  
3. Planeamiento y aplicación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
17 5 12 17 
 29% 71%  
4. Implementación y operación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
25 11 14 25 
 44% 56%  
5. Evaluación Normativa 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
10 5 5 10 
 50% 50%  
6. Verificación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
25 7 19 25 
 27% 73%  
7. Control de información y documentos 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
11 2 9 11 
 18% 82%  
8. Revisión por la dirección 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
11 2 9 11 












INTERPRETACIÓN: La empresa cumple con el 31.97% de cumplimiento de los 

























1. Solamente insertar información en los casilleros INFERIORES de los 
cuadros SI, NO. 
2. La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha 
deben ser iguales en comparación con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser 
el total de preguntas de evaluación en el presente documento, es decir 
deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los 
casilleros de SI, NO. 
Informe 
Final 
Status Plan de Acción 
0%-30%  DEFICIENTE Rearmar su plan de gestión de seguridad. 
Consolidar procedimientos, métodos y registros 
>30%-60% REGULAR Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las 
evidencias 
>60%-90%  BUENO  Actualiza listas maestras y difusión 
>90%-
100% 
EXCELENTE Mantener el estándar de SST 
Fuente: Manual de Implementación de un SGSYSO - SUNAFIL (Lista de 
Verificación de Lineamientos del SGSST de la R.M. N° 050-2013-TR) 
 
Interpretación: El nivel de cumplimiento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC, es Regular ya 





B. TABLA DE VALORIZACIÓN DE RIESGOS Y FORMATO PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGO Y CONTROL 
 





            
       INDICE DE  INDICE PERSONAS EXPUESTAS   
       PERSONAS  1 De 1 á 3   
       EXPUESTAS   2 De 4 á 12   
       (A)  3 Más de 12   
              
       INDICE DE  INDICE PROCEDIMIENTOS EXISTENTES  
       PROCEDIMIENTOS  1 Satisfactorios y suficientes.  
       EXISTENTES  2 Parcialmente y no son sat. o sufic.  
       (B)  3 No existen.  
    CRITERIO         
       
INDICE DE 
 INDICE CAPACITACIÓN  
    DE   1 
Personal entrenado, conoce peligro  
          y previene     
    PROBABILIDAD  CAPACITACIÓN  2 
Personal parcialmente entrenado,  
          conoce el peligro; pero no toma medidas  
       (C)  
3 
de control.     
 VALORAR      Personal no entrenado, no conoce   
          el peligro, no toma acciones.  
 EL            
          INDICE EXPOSICIÓN  
 RIESGO     INDICE DE  1 
Al menos una vez al año (S)  
       EXPOSICIÓN   
Esporádicamente (S.O)  
        2 
Al menos una vez al mes (S)  
       AL RIESGO   Eventualmente (SO).  
       (D)  3 
Al menos una vez al día (S)  
        Permanentemente (SO)  
             
         INDICE SEVERIDAD (CONSECUENCIA)  
         1 
Lesión sin incapacidades (S)  
    CRITERIO    Disconfort / Incomodidad (SO)  
    DE    2 
Lesión con incapacidad temporal (S)  
    SEVERIDAD    Daño a la salud reversible (SO)  
         3 
Lesión con incapacidad permanente (S)  






Fuente: ARAUJO Y MEJIA, 2016. 
 
FORMATO DE LA MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE 
RIESGOS Y DETERMINACIÓN    DE CONTROLES(IPERC). 
 




 NIVEL DEL RIESGO = N. DE PROBABILIDAD * N. DE SEVERIDAD  
            
      GRADO DE RIESGO   PUNTAJE     
 ESTIMACIÓN     TRIVIAL  (T)  4     
 DEL    TOLERABLE  (TO)  De 5 á 8     
 NIVEL DEL    MODERADO  (M)  De 9 á 16     
 RIESGO    IMPORTANTE  (IM)  De 17 á 24     
      INTOLERABLE (IT)   De 25 á 36     
            
 
 
B.1. IPER INICIAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 








































































































































































1. Polvo.  




3. Daños a la 
vista. 








1. Inestabilidad del 
terreno.        
2. Polvo. 





3. Inhalación de 
polvo. 
4. sofocación. 
5. Daños a los 
oídos. 









1. Caídas a 
desnivel.  
2. Derrumbes.  
3. Polvo                             
1. Enfermedades 
ocupacionales.  
2. Fracturas o 
lesiones 




2. Utilización de 
escalera portátil 
de 1.80 mts, 
fuera de la zanja 









1. Atropello y 
aplastamiento.  
2.  inhalación de 
polvo.  
3. golpes y 
lesiones 
1. Utilización de 
Epp 











1. Camión.  
2. Desnivel.  






3. Daños a la 
salud 











1. Camión.  
2. Desnivel.  






3. Daños a la 
salud. 
4. Golpes 













de manos.  
3. Electrocución  










1. Zanjas.  
2. Vigas de acero 
1. Caída a 
desnivel. 
2. Golpes, 
lesiones y cortes. 
1. Utilización de 
escaleras y 
andamios mayor 
de 1.80 mts.  
2. Equipos de 
Protección. 









2. Golpes, cortes 
y caídas 
1. No exceder 
carga por 
persona. 
2. Utilización de 
Epp 







1. Herramientas y 
maquinaria 
1. Corte y golpes 
1.Utilización de 
Epp 
3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE 
Traslado de 
paneles 










2. Equipo de 
Protección 
Personal. 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Encofrado 
1. Polvo. 
2. Tierra suelta.  
3. Ruido  
4. Sobreesfuerzo 









3 2 2 2 9 1 9 MODERADO 
Desencofrado 
1. Polvo. 
2. Tierra suelta.  
3. Ruido  
4. Sobreesfuerzo 





1. No exceder 
carga por 
persona. 
2. Utilización de 
Epp 











3. Material Pesado. 
4. Buguies 
5. Polvo 





4. Infecciones a 
la piel 
1. Colocar tablas 





2. Utilizar Epp 
4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
 
 









3. Material Pesado. 
4. Andamio 
5. Polvo 





4. Infecciones a 
la piel 
5. Inhalación de 
polvo 















1. Material pesado. 
2. Maquinaria en 
movimiento. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Ruido y Polvo 
1. Atropellos. 
2. Choques. 





1. Utilización de 
Epps 










2. caídas a 
desnivel. 
3. Cortes y 
lesiones 
1. mantener 
ordenado el lugar 
de trabajo.  
2.Utilizar Epp. 





















2. Utilizar madera 
para el traslado 
de Buguies con 
material. 
3. Equipo de 
protección 
personal 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 









RIESGO MODERADO 2 
RIESGO TOLERABLE 0 
TRIVIAL 0 
TOTAL DE RIESGOS 18 
 
Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
construcción de cerco perimétrico, se obtuvo 04 riesgos 
intolerables, 12 riesgos importantes y 02 riesgos 
moderados, lo que significa que se debe tomar medidas de 







B.2. IPER INICIAL: PROCESO DE CONTROL TOPOGRAFICOPARA LA CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 
VIRGEN DE LA PUERTA 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 


































































































































































1. Operación incorrecta 
de maquinaria, equipos y 
herramientas 










1. Proyección de 
partículas. 
2. Falta de orden y 
limpieza. 




2. Caídas al 
mismo nivel. 
3. Atropello 
1.  Equipo de 
protección 
personal 





1. Superficie irregular. 
2. Superficie con 
presencia de aberturas 
(zanjas). 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Caídas a 
desnivel y al 
mismo nivel. 
2. Golpes o 
lesiones. 
3. Inhalación de 
partículas. 






















1.  Utilización de 
equipo de 
protección 








de maquinaria, equipos y 
herramientas. 
2. Vehículo en 
movimiento. 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Corte, golpes y 
lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel y a 
desnivel 




2 2 1 1 6 3 18 IMPORTANTE 














TOTAL DE RIESGOS 5 
 
Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
construcción de control topográfico, se obtuvo 01 riesgo 
importante y 04 riesgos moderados, lo que significa que se 




B.3. IPER INICIAL: PROCESO DE LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 
CONTROL 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 



































































































































































1. Camión en movimiento. 
2. Herramientas Obsoletas. 
3. Material mal asegurado. 
4. Cables de energía expuestos 
5. Ruido 
1. Caídas de desnivel. 
2. Golpes y lesiones. 
3. Electrocución. 
4. Problemas auditivos. 
1. Utilizar arnés 
de seguridad. 
2. Equipo de 
protección 
personal 
4 2 3 2 11 3 33 INTOLERABLE 
Eliminación de 
basura y elementos 
sueltos 
1. Basura o desperdicios. 
2. Humo. 
3. Polvo 
1. Infecciones a la piel. 
2. Intoxicaciones. 




1.  Equipo de 
protección 
personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Corte, Quema y 
Eliminación de 
vegetación superficial 
1. Riesgo eléctrico.  
2. Animales e insectos. 
3. Podadora o motosierra 
4. Ramas o árboles. 
5.Humo 
1. Electrocución.  
2. Intoxicación por 
picaduras. 
3. Corte y lesiones. 
4. Inhalación de humo. 




4 2 2 3 11 3 33 INTOLERABLE 
Eliminación de 
obstrucciones ( 
arboles, raíces, rocas 
y cualquier otro 







2. Corte o lesiones. 
3. Lumbalgia. 
4. Problemas 
respiratorios y auditivos. 
1.  Utilización de 
equipo de 
protección 




desperdicios fuera de 
la obra 
1. Camión en movimiento. 
2. Material pesado. 
1. Corte, golpes y 
lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caida a nivel y a 
desnivel 











1. Vehículo en movimiento. 








3. Contacto de la vista 
con materail dañino 
1. Señalización 
del lugar de 
trabajo.  
2. Utilización de 
equipo de 
protección. 






3. Trabajos en altura. 
4. Polvo  
5. Ruido 
1. Cortes. 
2. Atrapamiento y 
lesiones. 
3. Caidas a desnivel. 
4. Problemas 
respiratorios y auditivos 
1. Equipo de 
protección 
personal. 
2. Check list de 
herramientas  
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Eliminación del 
Desmonte 
1. Vehículo en movimiento. 




2. Golpes y lesiones 
3. Daños a vía 
respiratoria 
1.  Señalización 
del lugar de 
trabajo. 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 









RIESGO MODERADO 1 
RIESGO TOLERABLE 0 
TRIVIAL 0 
TOTAL DE RIESGOS 8 
 
Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
construcción de control topográfico, se obtuvo 02 riesgos 
intolerables, 05 riesgos importante y 01 riesgo moderado, lo 
que significa que se debe tomar medidas de control para 




B.4. IPER INICIAL: PROCESO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 
VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 
CONTROL 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 
































































































































































1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Proyección de 
partículas. 
3. Operación incorrecta de 
herramientas. 
4. Ruido. 









1. Asegurar los 
materiales a 
trasladar. 
2. Equipo de 
protección 
personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Excavación de 
material suelto, 
roca y agua 
1. Polvo. 
2. Operación incorrecta de 
herramientas y 
maquinaria. 
3. Proyección de 
partículas. 
4. Temperatura ambiental. 
5. Posturas inadecuadas 
1. Exposición del 
polvo. 





5. Exposición a 
temperatura 
ambiental 
1.  Equipo de 
protección 
personal 








3. Posturas inadecuadas. 
4. Operación incorrecta de 
herramientas. 
1. Caídas a 
desnivel y al 
mismo nivel. 
2. Golpes o 
lesiones. 
3. Inhalación de 
partículas. 
4. Lumbalgia 








1. Objetos punzocortantes. 
2. Falta de orden y 
limpieza. 
3. Posturas inadecuadas. 










5. Pérdida de 
oxígeno. 











1. Incorrecta utilización de 
herramientas. 
2. Objetos punzocortantes. 
3. Superficies de trabajo 
con aberturas. 
4. Polvo 
1. Cortes o 
amputaciones. 
2. Lesiones o 
golpes. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Inhalación de 
partículas en el 
ambiente 
1. Señalización 
de área de 
trabajo. 




4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
Nivelación de 
terreno 
1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Operación incorrecta de 
maquinaria. 




3. Golpes o 
lesiones. 
1. Equipo de 
protección 
personal 








1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Falta de señalización. 
3. Polvo 
1. Atropellos. 
2. Caídas a 
desnivel y nivel. 
3. Inhalación de 
polvo 
1. Asegurar los 
materiales a 
trasladar. 








en nivel superficial 
del terreno 
1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Polvo.  
3. Ruido. 
4. Material punzocortante. 
5. Superficie irregular 
1. Atrapamiento. 
2, Corte  
3. Caídas a 
desnivel 














4. Falta de orden y 
limpieza. 
5. Falta de señalización 
1. Pérdida 
auditiva. 
2. Inhalación de 
polvo. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Golpes o 
lesiones 




4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Trabajo de relleno 
localizado 
1.Operación incorrecta de 
maquinaria, equipos y 
herramientas. 
2. Vehículo en 
movimiento. 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Corte, golpes y 
lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel y 
a desnivel 














4. Falta de orden y 
limpieza. 
5. Falta de señalización 
1. Pérdida 
auditiva. 
2. Inhalación de 
polvo. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Golpes o 
lesiones 




4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
 
 
Trabajo de relleno 
localizado 
1.Operación incorrecta de 
maquinaria, equipos y 
herramientas. 
2. Vehículo en 
movimiento. 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Corte, golpes y 
lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel y 
a desnivel 




4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 














Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
construcción de movimiento de tierra, se obtuvo 04 riesgos 
intolerables y 08 riesgos importante, lo que significa que se 
























TOTAL DE RIESGOS 12 
 
 
B.5. IPER INICIAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE DE CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 
VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 
CONTROL 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 
(Fuente, situación o 
acto) 
RIESGOS 
MEDIDAS DE CONTROL 
EXISTENTES 






























































































































































Falta de señalización 
1. Atropellos y 
volcaduras  
1. Asegurar los materiales 
a trasladar. 
2. Equipo de protección 
personal 
4 1 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Terreno irregular 
Caídas al mismo 
nivel 
1. Charla sobre las 
velocidades máximas y 
mínimas dentro de la obra. 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Polvo y sustancias 
químicas 
Daños a la piel y 
problemas 
respiratorios 
1. Equipo de protección 
personal 






2. Uso incorrecto de 
herramientas y equipo 
1. Lumbalgia. 
2. Cortes. 
3. Golpes o lesiones 
1.  Equipo de protección 
personal 









2. Equipos en 
movimiento 
1. Caídas al mismo 
nivel. 
2. Atropellos 
1. Utilización de Equipo de 
Protección personal 








1. Caídas al mismo 
nivel. 
2. Fatiga. 
3. Daños a la piel. 
1.  Señalización del lugar 
de trabajo. 






inadecuada, para la 




1. Lesiones músculos 
esqueléticos 
1. Uso de sillas 
ergonómicas. 









1. Contacto eléctrico 
directo. 




2. Caídas de tensión 
por descarga. 
3. Electrocución 
1. Utilización de Equipo de 
Protección personal 






Uso de herramientas 
manuales cortantes 
Cortes, golpes y 
lesiones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Talud inestable 
1.fractura o lesiones. 





1. Equipo de protección 
personal. 
2. Verificación del terreno 
4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
Proyección de 
partículas 
Irritación a la piel y 
daños ocular 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
fatiga, lumbalgia y 
tensión muscular 
1. Charla de posturas 
anatómicas correctas 
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Ruido Problemas auditivos 
1. Utilización de Equipo de 
Protección personal 






fracturas y lesiones 
1. Personal calificado y 
autorizado. 
2. Señalización  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 





1. Utilización de Equipo de 
Protección personal 












3. Fracturas o 
lesiones. 
1. Verificación del terreno y 
estructuras existentes. 
2. Utilización de equipos de 
protección 









vuelco de vehículo y  
lesiones 
1. Equipo de protección 
personal. 
2. Personal capacitado en 
manejo de maquinaria 
pesada 





carguío de material 
2.Lumbalgia y fatiga 
1. Charla sobre posturas 
anatómicas. 
4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
herramientas 
manuales cortantes 
Cortes, golpes y 
lesiones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
polvo y ruido 
Contaminación al 
ambiente y 
afectaciones a la piel, 
vista y odios 
1. Regar el terreno de 
trabajo. 
2. Uso de Epp 




1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Superficie irregular. 
3. Polvo  
4. Derrumbes 
1. Caídas a distinto 
nivel. 
2. Fracturas o 
lesiones. 
1. Verificación de las 
estructuras de las viviendas 
circundantes a la zona de 
compactación. 
2. Equipo de protección 
personal. 










1. Personal calificado en  
maquinaria pesada. 
2. Check list de verificación 
4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
Uso incorrecto de 
maquinaria 
Cortes, golpes y 
lesiones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
Caída de los tubos 
Heridas, golpes, 
contusión, muerte 
1. Equipo de protección 
personal 





2. Sustancias nocivas 
1. Lumbalgia, fatigas 
, lesiones. 
2. Intoxicación , 
asfixia y cáncer 
1.  Entrenamiento para 
manipulación manual de 
carga. 
2. Equipo de protección 








objetos y herramientas 




1. Equipo de protección 
personal. 
2. Entrenamiento para 
cargar y trasladar material 
pesado 
4 3 2 2 11 3 33 INTOLERABLE 
Falta de orden y 
limpieza  
1. Caídas a nivel o 
desnivel. 
2. Golpes y lesiones 












Utilización de equipos de 
protección personal 
4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
Colocación de 
tablones y 
1. Superficie irregular. 
2. Falta de orden y 
limpieza 
1. Caídas a nivel o 
desnivel. 
2. Golpes y lesiones 
1. Equipo de protección 
personal 









1. Faja lumbar. 
2. Señalización 







1.  Manera incorrecta 
de levantar / trasladar 
y manejar objetos 
manualmente. 




lumbalgia y lesiones 
musculo- 
esqueléticas. 
1. Utilización de Equipo de 
Protección personal 





Máquina mezcladora  
1.Golpe, herida y 
fracturas 





1. Utilización de faja 
lumbar. 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Falta de protección de 
puntos de transmisión 
Golpe y fractura 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Energía eléctrica 
Quemaduras , shock 
eléctrico 
1. Supervisión permanente. 
2. Equipo de protección 
personal 






lesiones y cortes 
1. Faja lumbar. 
2. Señalización 
4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
Manera incorrecta de 




1. Faja lumbar. 
2. Estabilizar el terreno con 
madera. 
4 2 3 3 12 1 12 MODERADO 
Sustancia química ( 
cemento) 
1. Alergias a la piel y 
dermatitis. 
2. Irritación visual. 
3. Rinitis 
1. Utilización de equipos de 
protección personal 
4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
1. Polvo. 
2. Ruido. 
1. Pérdida de 
audición. 
2. Afectación a la piel 
y a los pulmones 
1. Utilización de equipos de 
protección personal 
4 2 2 3 11 1 11 MODERADO 
Vaciado de 
mezcla 
Manera incorrecta de 




1. Faja lumbar. 
2. Estabilizar el terreno con 
madera. 
4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
Proyección de 
partículas de concreto 
a las vistas 
Irritación. Lesión y 
conjuntivitis 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 1 2 9 1 9 MODERADO 
Manipulación de 
mezcla 
Alergias a la piel y 
dermatitis 
1. Señalización . 
2. Equipo de protección 
personal 
4 2 1 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Superficie Irregular 
fracturas, lesiones y 
contusiones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
Colapso de encofrados 
fracturas, lesiones y 
contusiones 
1. Supervisión permanente. 
2. Señalización 







1. Correcta colocación de la 
escalera. 
2. Supervisión 




1. Vibrador de 
concreto en 
movimiento. 
2. Postura inadecuada. 
3. Contacto eléctrico 
indirecto 
1. afectación al 
sistema nervioso. 
2. Tensión muscular, 
fatiga . 
3. Quemaduras y 
shock eléctrico 
1. Revisión de equipo. 
2. Equipo de protección 
personal. 
3. Personal calificado 




1. Falta de 
señalización. 
2. Apilamiento 
excesivo de material. 
3. Superficie irregular 
1. Atropellos y 
volcaduras. 
2. Caída de materia 
causando golpes, 
lesiones. 




1. Señalización . 
2. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 
Asfaltado 
1. Proyección de 
partículas. 
2. Carga térmica. 
3. Humo  
1. Irritación visual. 
2. Quemaduras. 
3. Intoxicación  
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 3 30 INTOLERABLE 









RIESGO MODERADO 14 
RIESGO TOLERABLE 2 
TRIVIAL 0 
TOTAL DE RIESGOS 48 
 
Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de construcción para la instalación de 
agua y desagüe, se obtuvo 13 riesgos intolerables, 19 riesgos importante, 14 riesgos moderados 







B.6. IPER INICIAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSTRUCCION DE LA 
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE 
CONTROL 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 





























































































































































HOYOS PARA LA 
COLOCACIÓN DE 
POSTES 
Charla de 5 
minutos 
1. Incumplimiento de llenado de 
formatos 
1.Extravío de la 
documentación 
Ninguna 2 2 2 2 8 1 8 TOLERABLE 
Ubicación de punto 
de excavación 
1.Posibles instalaciones 
subterráneas en el punto de 
excavación.                                        
2.Inestabilidad del terreno.               
3.Hoyos con falsas dimensiones.                      
4.Ubicación errónea de la zanja 
1. Contacto eléctrico 
directo o indirecto.                                 
2. Caídas de agua o 




2 2 1 2 7 2 14 MODERADO 
señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1.Interrupción del trabajo por 
partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               




4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Orden y limpieza 
en las zonas de 
trabajo 
1. Pisos con obstáculos 
1. Lesiones, fracturas, 
golpes 
Ninguna 4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
Excavación de 
hoyos 
1.Herramientas defectuosas.                                        
2.Dimensiones erróneas del hoyo.                                 
3.Contacto con electricidad, 
fluyentes líquidos y gases.                      
4.Derrumbes               
5.Movimientos repetitivos 
1. Lesiones, fracturas, 
golpes.                 
2. Torsión, fatiga, 
disturbio osteomuscular 












Charla de 5 
minutos 
1. Incumplimiento de llenado de 
formatos 
1.Extravío de la 
documentación 
Ninguna 3 3 1 1 8 1 8 TOLERABLE 
señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1. Interrupción del trabajo por 
partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               




3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
 
 
Izage de poste 
1. Direccionamiento incorrecto del 
poste.                                                    
2. Escalera mal posicionada.                                       
3. Arnés de seguridad y línea de 
vida mal colocado.                           
4. Camión grúa en movimiento 
1. Golpes, aplastamiento, 




3 2 2 2 9 3 27 INTOLERABLE 
Relleno de hoyos 
1. Base débil                                                          
2. Poste inclinado 





3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Compactación y 
resane de vereda 
1. Compactación no apropiada.                
2.Resane de vereda y/o pista 
incompleta o no es la adecuada 










poste donde se 
montará el armado 
1.  Poste equivocado.                                
2. Poste en mal estado. 




3 2 2 2 9 3 27 INTOLERABLE 
Señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1.Interrupción del trabajo por 
partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               




2 2 2 2 8 2 16 MODERADO 
Armado y limpieza 
de las crucetas 
1.  Equivocación en el armado de 
crucetas.                                                    
2. Elementos en suspensión.               
3.Herramientas punzocortantes. 




3 2 2 2 9 1 9 MODERADO 
Montaje de 
armados  
1. Elementos punzo cortantes.                                          
2. Caída de armados, 
herramientas, etc.                           
3. Técnica de montaje deficiente 
1. Golpes, lesiones, 










POZOS A TIERRA 
Identificación del 
poste donde se 
montará la retenida 
1.  Poste equivocado.                                
2. Poste en mal estado. 




3 2 2 2 9 3 27 INTOLERABLE 
Señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1.Interrupción del trabajo por 
partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               




3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Armado y limpieza 
de retenida 
1.  Equivocación en el armado de 
retenida.                                                    
2. Elementos en suspensión.               
3.Herramientas punzocortantes. 




3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Instalación de la 
varilla de anclaje y 
compactación  
1. Elementos punzo cortantes.                                         
2. Elementos en suspensión                                 
3. Cables de retenida expuestos 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, caídas en 
altura.                                                          
2. Corte circuito puede 




3 2 2 2 9 3 27 INTOLERABLE 
Montaje de 
armados  
1. Elementos punzo cortantes.                                         
2. Caída de armados, 
herramientas, etc.                                 
3. Técnica de montaje deficiente 
1. Golpes, lesiones, 













postes,  para 
tenido de 
conductor. 
1. Equipos y herramientas mal 
posicionadas ( hamess, línea de 
vida, escaleras,etc) 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                     
2. Muerte producto del 











Selección de la 
potencia de 
luminarias a 
instalar y traslado 
a la zona de 
trabajo 
1. Movimiento de Camión grúa.                                
2. Herramientas  
1. Atropellos, volcadura, 
golpes y cortes. 
Personal 
capacitado 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Señalización de los 
puntos de trabajo 
1. Estado de terreno y de 
estructuras del proyecto. 
1. Golpes, caídas al 




3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Orden y limpieza 
en las zonas de 
trabajo 
1. Pisos con obstáculos 
1. Lesiones, fracturas, 
golpes 
Ninguna 3 2 2 2 9 1 9 MODERADO 
Quemado de la 
manta termo 
contraíble para 
aislar el conector 
tipo cuña en la red. 
1. Balón de gas.                                        
2.Soplete.                        
3.Herramientas 
1. Quemaduras.                 
2. Caídas a desnivel y 
caída de objetos.          3.  










1. Equipos y herramientas mal 
posicionadas( hamess, línea de 
vida, escaleras,etc) 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                     
2. Muerte producto del 





3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Instalación de 
luminarias 
1. Herramientas y equipos para 
instalación.                                          
2. Luminarias.       
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                       
2. Muerte producto del 





3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Empalme de 
luminaria a la red 
de alumbrado 
mediante conector 
cuña y cubierto 
con una manta 
termo contraíble 
1. Redes eléctricas existentes.               
2. materiales a utilizar.                                            
3.Herramientas y equipos 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                  













conductores a la 
caja de derivación. 
1. Redes eléctricas existentes.               
2. materiales a utilizar.                                            
3.Herramientas y equipos 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                  





3 2 2 2 9 3 27 INTOLERABLE 
Montaje de cajas 
de derivación 
(loncheras) 
1. Elementos punzo cortantes.                                         
2. Caída de armados, 
herramientas, etc.                                 
3. Técnica de montaje deficiente 
1. Golpes, lesiones, 





3 2 2 2 9 3 27 INTOLERABLE 
8 PRUEBAS 
Megados de líneas 
o  redes y puesta a 
tierra. 
1. Redes eléctricas existentes.               
2. materiales a utilizar.                                            
3.Herramientas y equipos 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                  





3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 










RIESGO MODERADO 4 
RIESGO TOLERABLE 2 
TRIVIAL 0 
TOTAL DE RIESGOS 30 
 
Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de 
construcción de movimiento de tierra, se obtuvo 04 riesgos 
intolerables y 08 riesgos importante, lo que significa que se 












B.7. IPER INICIAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSTRUCCION DE LA   
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 

































































































































































1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Operación incorrecta 
de maquinaria. 
3. Rocas sueltas 
1. Atropello, volcadura. 
2. Cortes. 
3. Golpes o lesiones. 
1. Equipo de protección 
personal 




1.Polvo en suspensión. 
2. Ruido 
1. Alergia respiratorio y 
problemas visuales. 
1.  Equipo de 
protección personal 
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Equipos y maquinarias 
en movimiento 
1. Lesiones, politraumatismo 
y muerte 
1. Utilización de Equipo 
de Protección personal 
4 2 3 2 11 3 33 NO TOLERABLE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Utilización de Equipo 
de Protección personal 
4 3 2 3 12 1 12 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 




Polvo en suspensión. 
1. Alergia respiratorio y 
problemas visuales. 
1.  Equipo de 
protección personal 
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
1. Faja lumbar 4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Utilización de Equipo 
de Protección personal 
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Excavación de 
la platea de 
cimentación 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
1. Faja lumbar 4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
Zanjas y excavaciones Caídas a mismo nivel  
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
 
 
Herramientas manuales Cortes, golpes y contusiones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
Carga dinámica 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
1. Faja lumbar 4 3 2 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Polvo en suspensión. 
1. Alergia respiratorio y 
problemas visuales. 
1.  Equipo de 
protección personal 
4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
Encofrado y 
desencofrado 




cortes y amputaciones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 3 11 3 33 NO TOLERABLE 
Zanjas y excavaciones Caídas a mismo nivel  
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Utilización de Equipo 
de Protección personal 
4 3 3 3 13 1 13 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 





Excavaciones Caídas a mismo nivel  
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Herramientas manuales  Caídas a mismo nivel  
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
1.Ruido 
2. Polvo  
1. Alergia respiratorio y 
problemas visuales. 
2. Hipoacusia 
1.  Equipo de 
protección personal 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
1.Trabajo repetitivo 
2.Posturas inadecuadas 
1. Fatiga muscular . 
2. Lumbalgia y lesiones 
1. Faja lumbar 4 2 3 3 12 1 12 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Utilización de Equipo 
de Protección personal 
4 3 2 3 12 1 12 MODERADO 
Estructura de acero 
Cortes, contusiones, fracturas 
y golpes 
1. Utilización de Equipo 
de Protección personal 




Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 3 11 1 11 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
ninguna 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Estructura de acero 
Cortes, contusiones, fracturas 
y golpes 
Señalización y uso de 
equipo de protección 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
ninguna 4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Trabajo de altura Politraumatismo y muerte 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 2 11 3 33 NO TOLERABLE 
Objetos y herramientas Corte y amputaciones 
1. Equipo de protección 
personal 
4 2 2 2 10 3 30 NO TOLERABLE 
concreto Irritación 
1. Equipo de protección 
personal. 
4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
 
 
2. personal con 
experiencia 
  
herramientas manuales golpes, contusiones y cortes 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
ladrillos Cortes, golpes y fracturas 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y lesiones musculo 
esqueléticas 
ninguna 4 3 2 2 11 1 11 MODERADO 
Estructura de acero 
cortes, golpes y caída a 
mismo nivel 
Equipo de protección 
personal  
4 3 3 2 12 2 24 IMPORTANTE 
cemento y agregados 
irritación y enfermedades 
pulmonares 
Equipo de protección 
personal  
4 3 3 3 13 1 13 MODERADO 
Polvo en suspensión. problemas respiratorios 
regar el lugar de trabajo 
y utilización de equipo 
de protección 




Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Elementos en la 
superficie de trabajo 
Cortes, caídas a mismo nivel 
y fracturas 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y lesiones musculo 
esqueléticas 
ninguna 4 2 3 3 12 1 12 MODERADO 
herramientas manuales contusión, golpes y cortes  
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
ruido hipoacusia 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
Polvo en suspensión. 
problemas respiratorios y 
oculares 
regar el lugar de trabajo 
y utilización de equipo 
de protección 
4 2 2 3 11 1 11 MODERADO 
Vaciado de 
columnas 
Trompo mezclador golpes, contusiones y cortes 
verificación de máquina 
y utilización de equipo 
de protección 
4 2 2 3 11 3 33 NO TOLERABLE 
Carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar  4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
concreto  
irritación a la piel y problemas 
oculares 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 3 12 2 24 IMPORTANTE 
ruido hipoacusia 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Insolación ninguna 4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
Faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Encofrado y 
desencofrado 
herramientas manuales golpes, contusiones y cortes 
Equipo de protección 
personal  





Carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar  4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
elementos 
punzocortantes 
cortes, amputaciones y 
lesiones 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 3 30 NO TOLERABLE 
ruido hipoacusia 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
Faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Colocación de 
ladrillo en losa 
aligerada 
Equipos y maquinarias 
en movimiento 
contusión, golpes y cortes  
verificación de máquina 
y utilización de equipo 
de protección 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
ladrillo y polvo en 
suspensión 
golpes y lesiones 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y contracturas 
musculares 
faja lumbar 4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
objetos y herramientas 
suspendidos 
golpes, contusiones y cortes 
orden y limpieza en el 
lugar de trabajo 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Trabajo de altura Politraumatismo y muerte 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 3 30 NO TOLERABLE 
Colocación de 
acero en losa 
aligerada 
Herramientas manuales contusión, golpes y cortes  
verificación de 
herramientas y 
utilización de equipo de 
protección 
4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Estructura de acero cortes, contusiones y golpes 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 3 11 1 11 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y contracturas 
musculares 
faja lumbar 4 3 3 2 12 1 12 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Trabajo de altura Politraumatismo y muerte 
Equipo de protección 
personal  






Maquinaria y equipo en 
movimiento 
contusión, golpes y 
politraumatismo 
verificación de 
maquinaria y utilización 
de equipo de 
protección 
4 3 2 2 11 3 33 NO TOLERABLE 
Estructura de acero cortes, contusiones y golpes 
Equipo de protección 
personal  
4 3 2 2 11 2 22 IMPORTANTE 
 
 
Rayos Ultra violeta Insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 3 2 2 11 1 11 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y contracturas 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Trabajo de altura Politraumatismo y muerte 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 3 30 NO TOLERABLE 
Caída de objetos golpes y cortes 
Equipo de protección 
personal  
4 3 3 3 13 2 26 NO TOLERABLE 
concreto irritación 
Equipo de protección 
personal  




lumbalgia y contracturas 
musculares 
faja lumbar 4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Trabajo de altura Politraumatismo y muerte 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 3 30 NO TOLERABLE 
Caída de objetos y polvo 
en suspensión 
golpes y cortes 
problemas respiratorios y 
daños a la vista 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
mezcla de material ; 
cemento y arena fina 
irritación y sequedad de la 
piel 
Equipo de protección 
personal  
4 3 2 2 11 1 11 MODERADO 
tarima golpes, contusiones y cortes 
Equipo de protección 
personal  




Elementos en la 
superficie de trabajo 
Caídas a mismo nivel, golpes 
y cortes 
Señalización y uso de 
equipo de protección 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
herramientas manuales contusión, golpes y cortes  
verificación de 
herramientas y 
utilización de equipo de 
protección 
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
mezcla de material ; 
cemento y arena fina 
irritación y sequedad de la 
piel 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Caída de objetos y polvo 
en suspensión 
golpes y cortes 
problemas respiratiros y 
daños a la vista 
Equipo de protección 
personal  
4 3 2 2 11 2 22 IMPORTANTE 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y contracturas 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 




Elementos en la 
superficie de trabajo 
Caídas a mismo nivel, golpes 
y cortes 
Señalización y uso de 
equipo de protección 
4 2 3 2 11 2 22 IMPORTANTE 
herramientas manuales contusión, golpes y cortes  
verificación de 
herramientas y 
4 2 2 3 11 2 22 IMPORTANTE 
 
 
utilización de equipo de 
protección 
mezcla de material ; 
cemento y arena fina 
irritación y sequedad de la 
piel 
Equipo de protección 
personal  
4 2 3 2 11 1 11 MODERADO 
Caída de objetos y polvo 
en suspensión 
golpes y cortes 
problemas respiratiros y 
daños a la vista 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y contracturas 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y desgarro 
musculares 
faja lumbar 4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta Deshidratación e insolación 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 1 10 MODERADO 
Utilización de baldes 
para alcanzar en las 
partes altas 
Golpes y caídas 
Equipo de protección 
personal  
4 2 2 2 10 2 20 IMPORTANTE 
FUENTE: Matriz IPER aplicado a la actividad de construcción de viviendas de la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC. 
 
IPER INICIAL 
RIESGO INTOLERABLE 13 
RIESGO IMPORTANTE 43 
RIESGO MODERADO 40 
RIESGO TOLERABLE 0 
TRIVIAL 0 
TOTAL DE RIESGOS 96 
 
Interpretación: Al aplicar la matriz IPER en la actividad de construcción de movimiento de tierra, se obtuvo 13 riesgos intolerables, 43 
riesgos   importante y 40 riesgo moderado, lo que significa que se debe tomar medidas de control para disminuir los riesgos. 
 
 
C. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 
 
Figura B.1: Fases de Implementación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 




C.1. CRONOGRAMA DEL PLAN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DATOS DEL EMPLEADOR:  
RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 
RUC DOMICILIO 
(Dirección, distrito, departamento, provincia) 
ACTIVIDAD ECONOMICA Nº TRABAJADORES EN EL 
CENTRO DE LABORES 
Grupo Kcomtfianza SAC 20600730852 Chepén, Chepén, La Libertad Construcción 28 
Objetivo General Implementar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Objetivos Específicos 1. Realizar el diagnóstico inicial de seguridad y salud en el trabajo. 
2. Prevenir, controlar y reducir los peligros y riesgos de accidentes. 
3. Cumplimiento de las normas legales y documentación del SST. 
Meta 100% de cumplimiento en 8 meses 
Indicador (Nº Actividades Realizadas/ Nº Actividades Propuestas) x 100 % 
Período 2018 
Nº ELEMENTOS DEL 
PLAN 




2018 Estado                
(Realizado, En 
proceso, No se realizó) 
 
Observaciones Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
1 LÍNEA BASE Realizar el diagnóstico inicial SST 
Realizar el diagnóstico final SST 
Supervisor de 
SST 
2 X      X  Realizado Ir Anexo A.1 
2 POLITICA DE SST Elaborar la Política de seguridad y 
salud en el trabajo 
Supervisor de 
SST 








Realizar la identificación de peligros y 
evaluación de riesgo (IPER) para las 
actividades de construcción. 
Supervisor de 
SST 
2 X  X      Realizado Ir Anexo 
B.1,B.2,B.3,B.
4,B.5,B.6,B.7 
Realizar el análisis de trabajo seguro 













Registro de Inspección en los frentes 





 X       Realizado Ir Anexo E.2 
Registro de Inspección de equipos de 





 X       Realizado Ir Anexo E.3 
 
 
4 APERTURA DE 
REGISTRO DE SST 
Registro de Inspección de 





 X       Realizado Ir Anexo E.4 
Registro de Inspección de botiquines 
de primeros auxilios 
Supervisor de 
SST 








Elaboración y/o revisión de 




1 X        Realizado Ir al plan de 
SST 
Elaboración del plan de contingencia 
para la etapa de construcción 
Supervisor de 
SST 






COMITÉ DE SST 
Crear el Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. Realizar reuniones con 







































Difusión de la Política de SST Supervisor de 
SST 
1 X        Realizado Ir Anexo E.6 
Inducción de SST Supervisor de 
SST 
1 X        Realizado Ir Anexo E.6 
Curso sobre la utilización de equipos 
de protección personal 
Supervisor de 
SST 
1 X        Realizado Ir Anexo E.6 
Reporte de accidentes Supervisor de 
SST 
1    X     Realizado Ir Anexo E.6 
Difusión de procedimientos de trabajo  Supervisor de 
SST 
1 X        Realizado Ir Anexo E.6 
Charla básica de extintores portátiles Supervisor de 
SST 
1   X      Realizado Ir Anexo E.6 
Charla básica de primeros auxilios Supervisor de 
SST 
1      X   Realizado Ir Anexo E.6 




X X X X X X X X Realizado Ir Anexo E.6 
8 EVALUACIÓN Evaluación del Plan anual de SST Supervisor de 
SST 
1        X En proceso  
TOTAL 43 11 8 5 4 3 4 4 4   




C.2. FORMATO DE ATS 
 
FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS) 
Área de Trabajo:   Trabajo a Realizar:  
Lugar:   Autorizado Por:  




     
     
Soplete Serruchos, hojas de corte. Trabajos en caliente    
máquina de soldar Combas, barretas, lampas. Trabajos en altura    
Moladora Cinceles, puntas Trabajos en Zanjas y Excavaciones  
Taladros Otros: Trabajos en espacios confinados  
Esmeril   Trabajos en equipos energizados  
Sierras        
IDENTIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTROL 
Tarea Peligro Riesgo Nivel de Riesgo Medidas de Control Propuestas 
          
          
          
 EQUIPO DE ANALISIS DE RIESGO  PARTICIPANTES EN EL TRABAJO 
ELABORADO POR APROBADO POR FIRMA DEL TRABAJADOR PREVIO AL INICIO DEL TRABAJO 
    
Acepto el conocimiento de las tareas, riesgos y las medidas de control a implementar para la 
realización del trabajo 
NOMBRE Y APELLIDO FIRMA 
Supervisor SST/Grupo Kcomtfianza Residente SST/Grupo Kcomtfianza     
FIRMA FIRMA     
Fuente: Elaboración propia para el análisis de trabajo seguro de la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC. 
Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo Trabajos Considerados Peligrosos 
 
 
  C.3. FORMATO DEL LUGAR DE TRABAJO 
      SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
  
    PROCESO: GESTION INTEGRAL 
     FORMATO REVISION DE ORDEN Y LIMPIEZA 
      03 DE ABRIL DE 2018 REVISION: 01 PAG 1 DE 1 
                                        
AREA            FECHA DE LA REVISION             
                      
REVISION REALIZADA POR        HORA:                     
                                        
                      
A MEDIAS 
            
            SI     NO    N.A   
                            
  LOCALES                               
  * Las escaleras y plataformas, están limpias, en buen estado 
 y libres de obstáculos 
                       
                      
  * Las paredes están limpias y en buen estado                        
                      
  * Las ventanas y tragaluces están limpios sin impedir la  
entrada de luz natural 
                       
                      
  * El sistema de iluminación esta mantenida de forma eficiente y limpia                        
                      
  * Las señales de seguridad están visibles y correctamente distribuidas                        
                      
  * Los extintores están en su lugar de ubicación y visibles                        
                      
  SUELOS Y PASILLOS                         
  * Los suelos están limpios, secos, sin desperdicios ni material innecesario                        
                      
  * Las vías de circulación de personas y vehículos están diferenciadas y 
señalizadas 
                       
                      
  * Los pasillos y zonas de transito están libres de obstáculos.                        
                      
  * Las carretillas están aparcadas en los lugares especiales para ello                        
                      
  ALMACENAJE                          
  * Las áreas de almacenamiento y disposición de materiales 
 están señalizadas 
                       
                      
  * Los lugares y sustancias almacenadas se encuentran  
correctamente señalizadas 
                       
                      
  * Los materiales están apilados sin invadir las zonas de paso                        
                      
  * Los materiales se apilan o cargas de manera segura, limpia 
 y ordenada 
                       
                      
  MAQUINARAIA Y EQUIPOS                         
  * Se encuentran limpios y libres en su entorno de todo  
material innecesario 
                       
                      
  * Se encuentran libres de filtraciones innecesarias de aceites y grasas                        
                      
  *                        
 
 
   
Poseen las protecciones adecuadas y los dispositivos de seguridad 
 en funcionamiento 
                   
  HERRAMIENTAS                          
  * Están almacenadas en cajas o paneles adecuados, donde cada 
 herramienta tiene su lugar 
                       
                      
  * Se guardan limpias de aceite y grasa                             
                             
  * 
Las eléctricas tienen el cableado y las conexiones en buen 
estado 
                          
                             
  * 
Están en condiciones seguras para el trabajo, no defectuosas y 
oxidadas 
                       
                             
  ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ROPA DE TRABAJO                       
  * Se encuentran marcados o identificados para poderlos  
identificar por su usuario 
                         
                        
  * Se guardan en los lugares específicos de uso personalizado  
(Armarios o locker) 
                         
                        
  * Se encuentran limpios y en buen estado                            
                             
  * Cuando son desechables se depositan en los contenedores adecuados.                        
                             
  RESIDUOS                          
  * Los contenedores están colocados próximos y accesibles  
a los lugares de trabajo 
                         
                        
  * Están claramente identificados los contenedores de residuos especiales                        
                             
  * Los residuos inflamables se colocan en bidones cerrados                           
                             
  * 
Los residuos incompatibles se recogen en contenedores 
separados 
                          
                             
  * Se evita el rebose de los contenedores                            
                             
  * La zona alrededor de los contenedores está limpia                            
                             
  * 
Existen los medios de limpieza a disposición del personal del 
área 
                          
                                        
OBSERVACIONES:                                   
    % Cumplimiento = 0%                      
                                        

















C.4. FORMATO DEL MANEJO MANUAL DE MATERIALES 
    
CHECK LIST MANEJO MANUAL DE 
MATERIALES 
  
    Ver. 00 Fecha:  
    
Página 1 de 1 
                    
  ÁREA 
EMPRESA:     




¿Trabajador emplea técnica de levantamiento 
correcto? 
          
¿Trabajador utiliza guantes apropiados para el 
traslado de materiales? 
          
¿Las vías para el tránsito de materiales están 
expeditas y bien iluminadas? 
          
¿El peso del material es menor a 50 kg. o a 20 
kg. en el caso de mujeres y menores de 
18años? 
          
¿Existe coordinación para trasladar material 
entre 2 o más trabajadores? 
          
¿Se protege el traslado de materiales contra 
caídas a pisos inferiores? 
          
¿Se evita el traslado de materiales al subir por 
escaleras? 
          
¿Los elementos auxiliares se encuentran en 
buen estado? 
          
¿Se evita la sobrecarga de los elementos 
auxiliares? 
          
¿El traslado con elementos auxiliares se 
realiza con una distribución estable?           
OBSERVACIONES: 
REALIZADO REVISADO Y APROBADO  
NOMBRE   NOMBRE         
CARGO     CARGO         
              
FIRMA  FECHA FIRMA FECHA 





C.5.  FORMATO DE INSPECCIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
   





  Persona que Inspecciona: 
Persona responsable del área: 
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR OBSERVACIONES OPCIONES 


























1 Los materiales son almacenados en lugares específicos 
para ello 
        
2 Las áreas de almacenamiento están delimitadas y 
señalizadas 
        
3 El piso es resistente, horizontal y homogéneo         
4 Los elementos lineales almacenados en el piso disponen 
de medios de estabilidad y sujeción (separadores, 
cadenas, calzos) y sus extremos están protegidos 
        
5 La estantería está anclada o asegurada a la pared         
6 La estantería está protegida contra choques que puedan 
ocasionar los equipos de manejo de materiales 
        
7 Los materiales están bien ubicados en los estantes, sin 
riesgo de caer  
        
8 El material pesado se almacena en los estantes inferiores 
y no sobresale de los bordes de la estantería 
        
9 Se cuenta con medios seguros para acceder a las zonas 
altas 
        
10 La carga máxima está marcada en las áreas de 
almacenamiento en pisos superiores  
        
11 Los pasillos y vías se mantienen limpias, en buen estado y 
con buena iluminación 
        
12 Las vías y pasillos están libres de obstrucciones que 
puedan causar riesgos 
        
13 Los pasillos y vías están demarcados apropiadamente         
14 El personal cuenta con elementos de protección 
adecuados 
        
15 El personal ha sido capacitado en la manipulación 
correcta de cargas 
        
16 La iluminación en general es adecuada         
17 La ventilación es adecuada         
18 Los pisos son regulares y uniformes, libres de puntillas 
salientes, huecos, astillas, bordes sueltos u otras 
obstrucciones que causen riesgos  
        
19 Los pisos se mantienen limpios y secos         
20 Cuando se requiere, se usan señales de advertencia de 
pisos húmedos 
        
21 Los pisos se encuentran sin desniveles o con rampas 
apropiadas 
        
22 Si existen, las aberturas en el piso están protegidas         
23 Los pasillos y vías permanentes están demarcados 
apropiadamente 
        
24 Las zonas de tránsito están libres de obstáculos         
25 Hay espejos instalados en esquinas ciegas         
26 Donde existen instalaciones peligrosas, las zonas de 
tránsito están protegidas  
        
27 Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas 
que protejan al personal de los riesgos de Pozos abiertos 
        
28 Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas 
que protejan al personal de los riesgos de Tanques 
        
 
 
29 Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas 
que protejan al personal de los riesgos de Plataformas 
        
30 Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas 
que protejan al personal de los riesgos de Zanjas 
        
31 Existen cubiertas, barreras de protección y/o barandas 
que protejan al personal de otros riesgos similares 
        
32 Existe visibilidad adecuada en zonas de paso de 
vehículos 
        
33 El nivel de iluminación en los pasillos es adecuado         
34 Donde se usan equipos mecánicos, el espacio libre es 
suficiente y seguro en pasillos, muelles de carga, puertas 
y donde quiera que se transite o se  requiera efectuar 
giros 
        
35 La superficie de trabajo se encuentra libre de obstáculos, 
tanto en el piso como en altura 
        
36 Las superficies de trabajo en altura son suficientemente 
amplias y protegidas con barandas y rodapiés 
        
37 Existe señalización y demarcación en el piso de la planta         
38 La  pintura de la demarcación de áreas y de la 
señalización horizontal de las vías está en buen estado, 
se observa claramente 
        
39 La señalización es clara y con los colores adecuados         
40 Las zonas de parqueo están debidamente señalizadas         
41 Las diferentes áreas y espacios están identificados         
42 Desde cualquier sitio donde se ubique, identifica una 
señal que indique la ruta de evacuación y el punto de 
encuentro 
        



























44 Las herramientas (martillos, alicates, destornilladores. 
saca ganchos, bisturí, guillotina) están en  buen estado y 
adecuadas para la tarea 
        
45 El uso de cinturones porta herramientas (cuando los hay) 
es el adecuado 
        
46 El uso de herramientas de trabajo según la tarea 
desarrollada es el adecuado y ergonómico 
        
47 Existen sitios específicos en buen estado para guardar o 
colgar las herramientas 
        
48 Los trabajadores se encuentran capacitados en la 
utilización de herramientas 
        
49 Los EPP son los adecuado para la tarea         
50 Ausencia de herramientas modificadas indebidamente         
51 Los colaboradores cumplen las normas generales de 
seguridad para trabajo con equipo en movimiento (cabello 
largo recogido, ropa ajustada, cuerpo libre de accesorios) 
        
52 La maquinaria y equipos de transmisión tienen guardas 
que protegen al trabajador de atrapamiento por partes en 
movimiento  
        
53 Hay sistemas de permiso y bloqueo que eviten la 
operación de las máquinas mientras haya personas en 
labores de mantenimiento 
        
54 Hay micro interruptores de seguridad o dobles comandos 
en máquinas con riesgo de atrapamiento de manos 
        
55 Las labores de mantenimiento tales como limpieza, 
lubricación, ajuste o reparación se efectúan con los 
equipos apagados 
        
56 Los equipos que revisten peligros especiales tales como 
alto voltaje, temperatura, se encuentran señalizados 
        
 
 
57 Sólo personas entrenadas tienen autorización para utilizar 
las herramientas y la maquinaria 
        
58 Los equipos en movimiento tienen paradas de emergencia 
al alcance del trabajador 
        



























60 Los EPP para condiciones eléctricas son utilizados 
adecuadamente 
        
61 El cableado principal y sus derivaciones, están 
organizados, empotrados y con canaletas de protección 
        
62 Las conexiones no pasan por vías de circulación         
63 Las conexiones no pasan por zonas expuestas a chispas 
u otras fuentes de calor 
        
64 Las conexiones no tienen contacto con agua         
65 El cableado de las computadoras y equipos están 
organizados 
        
66 Los enchufes y tomacorrientes están en buenas 
condiciones  
        
67 Los tomacorrientes expuestos a la intemperie o humedad 
cuentan con la protección para posibles salpicaduras de 
agua 
        
68 Los equipos eléctricos cuentan con conexión a tierra         
69 Las Extensiones o enchufes se encuentran sin 
sobrecargas 
        
70 Se encuentran señalizadas y demarcadas las áreas de 
subestaciones y tableros eléctricos 
        
71 Subestaciones y tableros eléctricos están encerrados o 
con acceso restringido para personal no autorizado 
        
72  (Otros)         
REALIZADO POR  
NOMBRE Y 
APELLIDO 
 NOMBRE Y 
APELLIDO 
 
CARGO  CARGO  
FIRMA  FIRMA  
























C.6.  FORMATO DE INSPECCIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 
  
PROCESO 
GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 
CÓDIGO   
FORMATO 
INSPECCIÓN Y CONTROL DE 




AREA   






ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO POR 
275 ml 




        
EQUIPOS 
TENSIÓMETRO Unidad         
TERMÓMETRO  Unidad         
MATERIAL DE CURACIÓN 
ALGODÓN Bolsa         
APÓSITO o COMPRESAS NO 
ESTÉRILES 




        
CURAS Caja         
ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4" Unidad         
GASAS ESTÉRILES Paquete x 3         
TAPABOCAS Caja X 50         
VENDA DE ALGODÒN 3 X 5 YARDAS Unidad         
OCLUSOR OCULAR ADULTO Unidad         
INSUMOS ADICIONALES 
BOLSAS PLÁSTICAS (ROJAS Y 
VERDES) 
Unidad         
GAFAS PROTECTORAS Unidad         
MANUAL DE PRIMEROS AUXILIOS Unidad         
SABANAS DESECHABLES Unidad         
TIJERAS DE TRAUMA Unidad         
VASOS DESECHABLES  
Paquete por 
25 
        
ELEMENTOS DE EMERGENCIAS 
CAMILLA RIGIDA Unidad             
COLLAR CERVICAL ADULTO Unidad             
ELEMENTO DE BARRERA o  
MÁSCARA PARA RCP  
Unidad             
INMOVILIZADORES DE CUELLO Unidad             
INMOVILIZADORES o FÉRULA  
MIEMBROS INFERIORES (ADULTO) 
Unidad             
INMOVILIZADORES o FÉRULA  
MIEMBROS SUPERIORES (ADULTO) 
Unidad             
LINTERNA Unidad             
LISTADO TELÉFONOS DE  
EMERGENCIA 
              





FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
C.7. FORMATO DE CHARLA DE INDUCCIÓN 
       
CHARLA DE INDUCCIÓN 
  
       Ver. 00 Fecha:  
    
 
  Página 1 de 1 
 EMPRESA   
 NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 
  
 DNI   
 PROFESION   
  
 CARGO   
 FECHA   







ACTA DERECHO A SABER 
   
 A través de esta acta declaro haber sido informado acerca de todos los riesgos que 
entrañan las labores   
   
 que desarrollaré en mi trabajo, así como las medidas preventivas que debo tomar para 
hacer de esto   
   
 un método seguro de trabajo, además aquellos aspectos ambientales que tengan 
relación con mi trabajo.   
                          
    
 
1.- Descripción del GRUPO KCOMTFIANZA SAC, Objetivos y Alcance.   
                           
    
 
2.- 
Antecedentes Generales: Visión, Misión y Valores del GRUPO KCOMTFIANZA 
SAC. 
  
                           
    
 
3.- Organización de SST   
                           
    
 
4.- Definición de la Organización Operativa.   
                           
    
 
5.- Nuestras razones para la seguridad. 
                           
                           
    
 
7.- PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE TRABAJO   
                           
    
 
8.- VISION DE SEGURIDAD   
                           
    
 
9.- Visión Ambiental.   
                           
    
 
10.- Políticas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente   
                           
 
 
                           
                           
    
 
11.- Filosofía Cero Accidentes.   
                           
    
 
12.- Introducción al Plan de SST   
                           
    
 
13.- Procedimientos del Plan de Gestión de STT   
                           
                           
    
 
14.- 
Definiciones (Accidentes (Legal, Operacional, de trayecto); 
 Incidente; Seguridad y SO, identificación de peligro; Plan de Prevención Ambiental;  
Aspectos Ambientales, Peligro; Riesgo, AST, PETAR). 
  
                           
    
 
15.- Componentes de un incidente.   
                           
                           
    
 
16.- Utilización de equipo de protección personal   
                           
    
 
17.- Plan Personalizado de Actividades   
                           
    
 
18.- Uso de extintores.   
                           
    
 
19.- Emergencia y Primeros Auxilios.   
                           





    
                           
                           
  
 
Para ser llenado por el Expositor                 
  
 
EXPOSITOR (SSMA)           
   NOMBRE             
   CARGO             
   FIRMA             
             
                           














C.8. PERMISO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO 
    
PERMISO PARA TRABAJOS EN 
ALTURA 
  
    Ver. 00 Fecha:  
  
  Página 1 de 1 
                    
  ÁREA 
EMPRESA:     




¿Se utiliza arnés de seguridad con anclaje 
sólido en trabajos por sobre 1,8 m? 
          
¿Se emplea un absorbedor de impacto (shock 
absorber) en trabajos por sobre los 5 m? 
          
¿Se utilizan 2 colas de seguridad?           
¿Se controla que los trabajos en altura sean 
desarrollados por más de 1 trabajador para 
que en caso de accidente se dé aviso en 
forma inmediata? 
          
¿Se asegura que tanto herramientas 
manuales como materiales no caigan a niveles 
inferiores? 
          
¿Se emplea el barbiquejo en todo trabajo en 
altura? 
          
¿Se instalan delimitaciones y señales de 
advertencia en las áreas donde pueda caer 
herramientas o materiales? 
          
¿Se instalan líneas de vida de cable acerado 
de 1/2" de diámetro con sus extremos fijos a la 
instalación existente? 
          
¿Se instalan debidamente las grapas Crosby 
en las líneas de vida? 
          
¿Se prohíbe el uso de cordeles de fibra u otros 
elementos de sujeción para reemplazar cables 
de acero? 
          
¿La distancia máxima de la línea de vida es de 
15 m? 
          
¿Las líneas de vida son usadas por 2 
trabajadores como máximo, entre soportes? 
          
¿Los operarios utilizan sus epps ?             
OBSERVACIONES: 
REALIZADO REVISADO Y APROBADO  
NOMBRE   NOMBRE       
CARGO   CARGO       
        
FECHA FIRMA FECHA FIRMA 





C.9. FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE 
AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
                
Apellidos y Nombres:    
Documento de Identidad (DNI-LE-OTROS):               
Puesto de Trabajo:   Edad:   
        
DATOS DE LA ENTIDAD EMPLEADORA 
Razón Social:      
        
DATOS DEL ACCIDENTE 
Fecha del Accidente:   Hora:   Turno:   
Departamento:   Provincia:   Distrito:   
Lugar Donde Ocurrió:   




Dx Prelimar:   
Destino del Paciente:   
        




Cargo:   
        
           
    FIRMA    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
C.10. ACTA DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
ACTA DE CREACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
ACTA N° 01-  2018-CSST 
De acuerdo a lo regulado par la Ley N° 29783, Ley de Segundad y Salud en el 
Trabajo, su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, en 
Chepén, siendo las 17:00 pm del 02 de abril del 2018, en las instalaciones de la 
entidad CONSTRUCTORA GRUPO KCOMTFIANZA SAC, ubicada en Jirón Piérola 
N° 320-Chepén; con RUC: 20600730852 se han reunido se han reunido para la 
instalación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST), las siguientes 
personas: 
1. Juana Milagros Wong Kcomt- Gerente General 
Miembros titulares del empleador 
1. Hugo Gustavo Chávez Kcomt 
2. Cecilia Cristina Díaz Gallardo 
Miembros titulares de los trabajadores 
1. Álvaro Jair Quiroz Montenegro 
2. Carlos Manuel Aldea Elías  
Adicionalmente participaron 
1. Fabricio Sebastian Obando Aldea 
2. Juan Arnold Millones Huaccha 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69° del Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR, se da inicio a la sesión de instalación del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
I. AGENDA A TRATAR: 
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
2. Elección del Presidente del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
3. Elección del Secretario del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 





II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
1. Instalación del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional. 
Por motivo de la instalación del CSST para el periodo 2018, el 
representante legal de la constructora Grupo Kcomtfianza SAC, toma la 
palabra manifestando que la seguridad y salud en el trabajo es de 
suma importancia es por ello que para salvaguardar el bienestar de los 
trabajadores se da por instalado el CSST.  
2. Elección del presidente del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
Acto seguido, los representantes titulares coincidieron en la necesidad 
de elegir al Presidente del Comité de SST, de acuerdo al inciso a) del 
artículo 56º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, que establece que 
el Presidente es elegido por el CSST entre sus representantes, 
tomando en cuenta que, para adoptar este acuerdo, el artículo 70º de la 
norma citada, establece que éstos se adoptan por consenso, y sólo a 
falta de ello, el acuerdo se toma por mayoría simple. 
Con el procedimiento claro, se procedió a la deliberación y se arribó a 
la siguiente decisión por mayoría simple de votos, con un total de 8 
votos. 
3. Elección del Secretario del Comité de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
En la medida que el responsable del servicio de seguridad y salud en el 
trabajo es Cecilia Cristina Díaz Gallardo, a partir de la fecha se 
constituye en secretario del CSST. 
Una vez precisado ello, se procedió a la deliberación y posterior votación, 
donde salió elegido por consenso como secretario Cecilia Cristina Díaz 
Gallardo. 
4. Fecha de la siguiente reunión 
De acuerdo al artículo 68º del Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, el 
CSST se reúne con periodicidad mensual en día previamente fijado, por 





Luego de la deliberación y posterior votación se definió por 
(Consenso/mayoría simple) citar a reunión ordinaria para el 13 de mayo 
de 2018, a las 17:00 hrs, en las instalaciones de la empresa.  
III. ACUERDOS  
 
En la presente sesión de instalación del CSST, los acuerdos a los que se 
arribaron son los siguientes: 
 
Nombrar como Presidente del CSST a: Juana Milagros Wong Kcomt. 
Nombrar como Secretario del CSST a: Cecilia Cristina Díaz Gallardo.  
Citar a la siguiente reunión de trabajo para el 13 de mayo de 2018, en las 
instalaciones de la empresa. 
 
 
Siendo las 18:50hrs, del 02 de abril de 2018, se da por concluida la 
reunión, firmando los asistentes en señal de conformidad. 
 
 









































C.11. ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA REFERENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN ELTRABAJO 
ACTA N° 03-  2018-CSST 
De acuerdo a lo regulado par la Ley N° 29783, Ley de Segundad y Salud en el Trabajo, su 
Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, en Chepén, siendo las 17:00 pm 
del 20 de Junio del 2018, en las instalaciones de la entidad CONSTRUCTORA GRUPO 
KCOMTFIANZA SAC, ubicada en Jirón Piérola N° 320-Chepén; con RUC: 20600730852 se han 
reunido el Supervisor Seguridad y Salud en el Trabajo y el Administrador para dar desarrollo a la 
agenda programada. 
Habiéndose verificado el quórum establecido en el artículo 69° del Decreto Supremo N° 005-2012-
TR, se da inicio a la sesión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
I. AGENDA:  
 
1. EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN 
CORRESPONDIENTE  
2. REVISIÓN DE INDICADORES DE SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO. 
3. EVALUAR EL AVANCE CON RESPECTO AL PROGRAMA DE INSPECCIONES. 
 
II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
1. Evaluar el cumplimiento del programa anual de capacitación 
correspondiente al primer trimestre. 
 
Se expuso el avance del cumplimiento del programa anual de capacitación, 
correspondiente al segundo trimestre, en donde se pudo apreciar que se está 
cumpliendo con actividades programadas en el plan de gestión de seguridad y salud 
en el Trabajo. Se está realizan la charla de 5 minutos antes de iniciada la labor, 
inspección de maquinaria, equipos y herramientas. El personal asistió a las 
capacitaciones establecidas. Lo que se tiene que mejorar es el ambiente donde se 
dictan las capacitaciones porque el ambiente es pequeño. 
 
2. Revisión de indicadores de seguridad del mes de junio 
Se presentaron los indicadores de seguridad correspondientes al mes de junio, se 
apreció que durante el mes no ocurrieron accidentes graves y/o incidentes 
peligrosos, por lo que los índices se mantienen en cero, lo que aún permanece 
constante son el reporte de actos y condiciones subestándar, por lo que hay que 
poner mayor énfasis en atacar estos puntos para evitar que puedan suceder 
eventos de mayor gravedad. 
 
3. Evaluar el avance con respecto al programa de inspecciones  
 
Se evaluó el cumplimiento del programa de inspecciones, al igual que el programa 
de capacitación, se está cumpliendo con lo planificado, ya que los supervisores y 








En la presente sesión ordinaria del CSST, los acuerdos a los que se arribaron son los 
siguientes: 
1. Asignar al Coordinador del SG el seguimiento al programa de capacitación, y 
coordinar con anticipación la disposición de un ambiente para brindar las 
capacitaciones. 
2. Los supervisores deberán tomar acción inmediata ante la identificación de un acto 
y/o condición subestándar. 
3. La supervisión debe cumplir con las inspecciones que les corresponda, asimismo 
deben reportar al Coordinador del SG, acerca de su cumplimiento y levantamiento 
de las acciones correctivas/preventivas propuestas, en las fechas indicadas. 
 
IV. DEFINICIÓN DE LA FECHA PARA LA SIGUIENTE REUNIÓN 
De acuerdo al artículo 68° del Decreto Supremo N° 005-2012-TR, el CSST se reúne con 
periodicidad mensual en día previamente fijado, por lo que corresponde definir la fecha 
para la siguiente reunión ordinaria del CSST, siendo esta el día 23 de Julio del presente 
año a las 5:00 p.m. 
 
Siendo las 06:50 p.m., del 20 de junio, se da por concluida la reunión, firmando los 





















































D. APLICACIÓN DEL IPER Y LINEA BASE DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 
 
D.1. IPER FINAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DEL CERCO PERIMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 









ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 
(Fuente, 



























































































































































1. Polvo.  




3. Daños a la 
vista. 
1. Regar el 
terreno cuando 
está muy seco.  
2. Realizar una 
charla de 5 
minutos. 













1. Inestabilidad del 
terreno.        
2. Polvo. 





3. Inhalación de 
polvo. 
4. sofocación. 
5. Daños a los 
oídos. 
1. Regar el 
terreno 
constantemente.  
2. Realizar una 
charla de 5 
minutos. 









3 2 1 2 8 2 16 MODERADO 
Perfilado 
Manual 
1. Caídas a 
desnivel.  
2. Derrumbes.  




2. Fracturas o 
lesiones 
1.Realizar una 
charla de 5 
minutos. 


























1. Atropello y 
aplastamiento.  
2.  inhalación 
de polvo.  
3. golpes y 
lesiones 
1. Regar el 
terreno cuando 
está muy seco.  
2. Realizar una 
charla de 5 
minutos. 
3. Elaborar e 
instruir el 
















1. Camión.  








3. Daños a la 
salud 
1. Respetar las 
cargas máximas 




de 5 min antes 











1. Camión.  








3. Daños a la 
salud. 
4. Golpes 
1. Respetar las 
cargas máximas 




de 5 min antes 















de manos.  
3. Electrocución  







3. Charla de 5 
minutos antes 








1. Zanjas.  
2. Vigas de acero 






charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 
















su arnés de 
seguridad y 














cortes y caídas 
1.Realizar una 
charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 
















su arnes de 
seguridad y 
colocación de 
linea de vida. 








1. Herramientas y 
maquinaria 
1. Corte y 
golpes 
1. Inspección o 




2.   Elaborar e 
instruir el 





3.  Charla de 5 
min antes de 
iniciar la 
actividad 
3 2 1 1 7 2 14 MODERADO 
Traslado de 
paneles 






1. Inspección o 




2.   Elaborar e 
instruir el 





3.  Charla de 5 
min antes de 
iniciar la 
actividad 





2. Tierra suelta.  
3. Ruido  
4. Sobreesfuerzo 






charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 














3 1 1 1 6 1 6 TOLERABLE 
Desencofrado 
1. Polvo. 
2. Tierra suelta.  
3. Ruido  
4. Sobreesfuerzo 






charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 









Trabajos de Alto 
Riesgo ( 
PETAR) 
























4. Infecciones a 
la piel 
5. Inhalación de 
polvo 
1.Realizar una 
charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 































4. Infecciones a 
la piel 
5. Inhalación de 
polvo 
1.Realizar una 
charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 









Trabajos de Alto 
Riesgo ( 






















2. Maquinaria en 
movimiento. 
3. Caidas a 
desnivel. 
4. Ruido y Polvo 
1. Atropellos. 
2. Choques. 






charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 

















2. caídas a 
desnivel. 
3. Cortes y 
lesiones 
1.Realizar una 
charla de 5 
minutos. 
2. Elaborar e 
instruir el 






























2. Charla de 5 
minutos. 
3. Analisis de 
trabajo seguro. 
4. Permiso para 
trabajos de alto 
riesgo.                                                                                                                                                              
3 2 1 2 8 2 16 MODERADO 























D.2. IPER FINAL: PROCESO DE CONTROL TOPOGRAFICOPARA LA CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 
VIRGEN DE LA PUERTA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 




ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 


























































































































































1. Operación incorrecta de 
maquinaria, equipos y 
herramientas 
1. Golpes o 
lesiones 
1. Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del 
formato de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS) 
3. Permiso para trabajos de alto riesgo. 
4. Utilización de equipos de protección 
personal 






1. Proyección de 
partículas. 
2. Falta de orden y 
limpieza. 




2. Caídas al 
mismo nivel. 
3. Atropello 
1.  Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 








































1. Superficie irregular. 
2. Superficie con 
presencia de aberturas 
(zanjas). 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Caídas a 
desnivel y al 
mismo nivel. 
2. Golpes o 
lesiones. 
3. Inhalación de 
partículas. 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Elaboración de un manual de 
instrucción para utilización de 
motosierra. 





















































1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Supervisión permanente. 












































1.Operación incorrecta de 
maquinaria, equipos y 
herramientas. 
2. Vehículo en 
movimiento. 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Corte, golpes y 
lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel y a 
desnivel 
1.Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del  
formato de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS). 






















































D.3. IPER FINAL: PROCESO DE LIMPIEZA Y DEMOLICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA 
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 
EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
CLASIFICACION 
DEL RIESGO 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 































































































































































1. Camión en movimiento. 
2. Herramientas 
Obsoletas. 
3. Material mal 
asegurado. 
4. Cables de energía 
expuestos 
5. Ruido 
1. Caídas de 
desnivel. 





1. Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del  formato de 
Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 














































1. Basura o desperdicios. 
2. Humo. 
3. Polvo 
1. Infecciones a la 
piel. 
2. Intoxicaciones. 




1.  Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 












































1. Riesgo eléctrico.  
2. Animales e insectos. 
3. Podadora o motosierra 
4. Ramas o árboles. 
5.Humo 
1. Electrocución.  
2. Intoxicación por 
picaduras. 
3. Corte y lesiones. 
4. Inhalación de 
humo. 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Elaboración de un manual de instrucción 
para utilización de motosierra. 





































rocas y cualquier 
otro elemento 











1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Supervisión permanente. 




































fuera de la obra 
1. Camión en movimiento. 
2. Material pesado. 
1. Corte, golpes y 
lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel y a 
desnivel 
1.Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del  formato de 
Análisis de Trabajo Seguro (ATS). 








































1. Vehículo en 
movimiento. 









3. Contacto de la 
vista con material 
dañino 
1. Charla de 5 minutos.  
2. Uso de Análisis de Trabajo Seguro. 















































3. Trabajos en altura. 
4. Polvo  
5. Ruido 
1. Cortes. 
2. Atrapamiento y 
lesiones. 





1. Personal capacitado en demolición. 
2. Llenado del PETAR (Permiso para trabajo 
de alto riesgo). 
3. Capacitación en trabajos en altura. 










































1. Vehículo en 
movimiento. 





2. Golpes y lesiones 
3. Daños a vía 
respiratoria 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Uso de ATS. 
3. Realizar coordinaciones de aviso a 
personal de las actividades a realizar. 
































































D.4. IPER FINAL: PROCESO DE MOVIMIENTO DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION VIRGEN 
DE LA PUERTA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDIDAS DE CONTROL A 
IMPLEMENTAR 




ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 
























































































































































1. Vehículo en 
movimiento. 

















1. Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del  
formato de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS) 
3. Permiso para trabajos de alto riesgo. 






























































roca y agua 
1. Polvo. 
2. Operación incorrecta de 
herramientas y 
maquinaria. 
3. Proyección de 
partículas. 
4. Temperatura ambiental. 
5. Posturas inadecuadas 
1. Exposición 
del polvo. 






5. Exposición a 
temperatura 
ambiental 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 































































3. Posturas inadecuadas. 
4. Operación incorrecta de 
herramientas. 
1. Caídas a 
desnivel y al 
mismo nivel. 
2. Golpes o 
lesiones. 
3. Inhalación de 
partículas. 
4. Lumbalgia 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Elaboración de un manual de 
instrucción para utilización de motosierra. 

















































1. Objetos punzocortantes. 
2. Falta de orden y 
limpieza. 
3. Posturas inadecuadas. 











5. Pérdida de 
oxígeno. 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Supervisión permanente. 
4. Análisis de trabajo seguro. 
5. Respetar las cargas máximas, realizar 
una capacitación de posturas 


























































1. Incorrecta utilización de 
herramientas. 
2. Objetos punzocortantes. 
3. Superficies de trabajo 
con aberturas. 
4. Polvo 
1. Cortes o 
amputaciones. 
2. Lesiones o 
golpes. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Inhalación de 
partículas en el 
ambiente 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Respetar las cargas máximas, realizar 
una capacitación de posturas 





















































1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Operación incorrecta de 
maquinaria. 




3. Golpes o 
lesiones. 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Señalización de camino a recorrer o 
área de trabajo. 








































1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Falta de señalización. 
3. Polvo 
1. Atropellos. 
2. Caídas a 
desnivel y nivel. 
3. Inhalación de 
polvo 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Señalización de camino a recorrer o 









































el nivel superficial 
del terreno 
1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Polvo.  
3. Ruido. 
4. Material punzocortante. 
5. Supervise irregular 
1. Atrapamiento. 
2, Corte  
3. Caídas a 
desnivel 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Señalización de camino a recorrer o 

















































4. Falta de orden y 
limpieza. 
5. Falta de señalización 
1. Pérdida 
auditiva. 
2. Inhalación de 
polvo. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Golpes o 
lesiones 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Señalización de camino a recorrer o 
área de trabajo. 















































Trabajo de relleno 
localizado 
1.Operación incorrecta de 
maquinaria, equipos y 
herramientas. 
2. Vehículo en 
movimiento. 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Corte, golpes 
y lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel 
y a desnivel 
1.Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del  
formato de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS). 



















































4. Falta de orden y 
limpieza. 
5. Falta de señalización 
1. Pérdida 
auditiva. 
2. Inhalación de 
polvo. 
3. Caídas a 
desnivel. 
4. Golpes o 
lesiones 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Señalización de camino a recorrer o 
área de trabajo. 














































Trabajo de relleno 
localizado 
1.Operación incorrecta de 
maquinaria, equipos y 
herramientas. 
2. Vehículo en 
movimiento. 
3. Falta de orden y 
limpieza 
1. Corte, golpes 
y lesiones.  
2. sobreesfuerzo  
3. aplastamiento 
4. caída a nivel 
y a desnivel 
1.Realizar una charla de 5 minutos. 
2. Elaborar e instruir el llenada del  
formato de Análisis de Trabajo Seguro 
(ATS). 











































D.5. IPER FINAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DE AGUA Y DESAGUE DE CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 
VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 
EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
CLASIFICACION 
DEL RIESGO 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 
(Fuente, 




























































































































































1. Atropellos y 
volcaduras  
1. Elaborar e instruir el llenada del  formato 
de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
2. Permiso para trabajos de alto riesgo. 



































Caídas a mismo 
nivel 
1. Elaborar e instruir el llenada del  formato 
de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
2. Permiso para trabajos de alto riesgo. 
3. Señalización del lugar de trabajo. 







































Daños a la piel y 
problemas 
respiratorios 
1. Elaborar e instruir el llenada del  formato 
de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) 
2. Permiso para trabajos de alto riesgo. 
3. Señalización del lugar de trabajo. 
4. Orden y limpieza en el lugar de trabajo. 
5. Charla de 5 min. 
6. Producto inflamable o tóxicos 
























































3. Golpes o 
lesiones 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Orden y limpieza del lugar de trabajo. 














































Zona de Trabajo 
1. Superficies 
Irregulares. 
2. Equipos en 
movimiento 
1. Caídas al 
mismo nivel. 
2. Atropellos 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Elaboración de un manual de instrucción 
para utilización de motosierra. 













































1. Caídas al 
mismo nivel. 
2. Fatiga. 
3. Daños a la 
piel. 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Inspección y verificación del terreno donde 
se trabajará. 
3. Capacitación sobre posturas anatómicas 
correctas. 












































la colocación de 






1. Equipo de protección auditiva. 
2. Regar el terreno donde se trabajará. 
























































1. Charla sobre riesgo eléctrico y  uso 
adecuado de equipos de protección 
personal. 
2. Corte de tensión subterránea provisional. 
3. Uso del Análisis de trabajo seguro. 
4. Supervisión permanente. 














































Cortes, golpes y 
lesiones 
1. Check list de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 



































1.  Permiso para trabajo de alto riesgo 
(PETAR). 
2. Uso de Análisis de Trabajo Seguro. 
3. Señalización del área de trabajo. 








































Irritación a la piel 
y daños ocular 
1. Regar el terreno . 
2. Supervisión permanente. 


































1. Charla de 5 minutos. 
2. Inspección y verificación del terreno donde 
se trabajará. 






































1. Charla sobre riesgo sonoro. 
2. Supervisión a los trabajadores con equipo 






























1. Check list de maquinaria pesada y 
herramientas. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Aplicar estándares de trabajo para equipos 
en movimiento. 
4. Uso de ATS. 















































1. Capacitación en enfermedad ocupacional. 
2. Supervisión permanente. 




































3. Fracturas o 
lesiones. 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Uso de ATS. 
4. Supervisión permanente. 


















































vehículo y  
lesiones 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Uso de ATS. 
4. Supervisión permanente. 





































por carguío de 
material 
2. Lumbalgia y 
fatiga 
1. Charla de 5 minutos. 
































Cortes, golpes y 
lesiones 
1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check liste de verificación de 
herramientas. 




























polvo y ruido 
Contaminación al 
ambiente y 
afectaciones a la 
piel, vista y odios 
1. Uso de Epp adecuadamente. 
2. Charla de 5 minutos. 















































3. Polvo  
4. Derrumbes 
1. Caídas a 
distinto nivel. 
2. Fracturas o 
lesiones. 
1. Supervisión permanente. 
2. Uso correcto de Epp. 
3. Uso de ATS. 
















































1. Supervisión permanente. 
2. Uso correcto de Epp. 
3. Uso de ATS. 
4, Uso de PETAR. 
5. Señalización. 
6. Procedimiento estándares de trabajo  





























Uso incorrecto de 
maquinaria 
Cortes, golpes y 
lesiones 
1. Supervisión permanente. 
2. Uso correcto de Epp. 
3. Uso de ATS. 





































1. Supervisión permanente. 
2. Uso correcto de Epp. 
3. Uso de ATS. 
4, Uso de PETAR. 
5. Señalización. 















































fatigas , lesiones. 
2. Intoxicación , 
asfixia y cáncer 
1. Charla en posturas anatómicas correctas y 
formas de cargar o trasladar un material. 
2. Uso correcto de equipo de protección 
personal. 
3. Supervisión vigente. 
4. Comunicar los riesgos a los que están 
expuesto. 












































Golpes, cortes y 
amputaciones 
por objetos y 
herramientas 
1. Charla en posturas anatómicas correctas y 
formas de cargar o trasladar un material. 
2. Uso correcto de equipo de protección 
personal. 
3. Supervisión vigente. 
4.Señalización del lugar de trabajo. 
5. Cargas mayores de 60 kg será traslado 



































Falta de orden y 
limpieza  
1. Caídas a nivel 
o desnivel. 
2. Golpes y 
lesiones 
1. Captación en higiene y orden del lugar de 
trabajo. 
2. Utilización de equipo de protección. 









































1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check liste de verificación de 
herramientas. 
4. Supervisión permanente. 





































2. Falta de orden 
y limpieza 
1. Caídas a nivel 
o desnivel. 
2. Golpes y 
lesiones 
1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check liste de verificación de 
herramientas. 
4. Supervisión permanente. 


































1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check liste de verificación de 
herramientas. 
4. Supervisión permanente. 
































y traslado de 
materiales y 
herramientas 














1. Elaboración de ATS (Análisis de trabajo 
seguro). 
2. Charla de manipulación de carga . 
3. Orden y limpieza del lugar de trabajo. 

































1.Golpe, herida y 
fracturas 
1. Elaboración de ATS (Análisis de trabajo 
seguro). 
2. Charla de manipulación de carga . 
3. Orden y limpieza del lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente. 

































fatiga y golpes 
1. Elaboración de ATS (Análisis de trabajo 
seguro). 
2. Charla de manipulación de carga . 
3. Orden y limpieza del lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente. 
5. Elaboración de procedimientos estándar 





































Golpe y fractura 
1. Elaboración de ATS (Análisis de trabajo 
seguro). 
2. Orden y limpieza del lugar de trabajo. 
3. Supervisión permanente. 
4. Protección de puntos de transmisión con 
carcaza metálica. 
5. Check list de verificación del equipo 
4 
1 1 2 




1. Elaboración de ATS (Análisis de trabajo 
seguro). 
2. Charla de riesgo eléctrico 
3. Orden y limpieza del lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente. 
5. Inspección de pre-uso de equipos 
4 
2 1 1 






lesiones y cortes 
1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check list de verificación de herramientas. 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4 
2 1 2 
9 2 18 IMPORTANTE 
Manera 
incorrecta de 




1. Uso de ATS. 
2. Charla de posturas ergonómicas 
3. Check list de verificación de herramientas. 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4 
2 2 2 






1. Alergias a la 




1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check list de verificación de herramientas. 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
6. Botiquín de primeros auxilios. 
4 
2 1 2 
9 2 18 IMPORTANTE 
1. Polvo. 
2. Ruido. 
1. Pérdida de 
audición. 
2. Afectación a la 
piel y a los 
pulmones 
1. Uso de ATS. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Check list de verificación de herramientas. 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4 
2 2 2 









1. Uso de ATS. 
2. Charla de posturas ergonómicas 
3. Check list de verificación de herramientas. 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4 
2 2 2 
10 2 20 IMPORTANTE 
Proyección de 
partículas de 




1. Uso de ATS. 
2. Supervisión permanente. 
3. Elaboración de hoja de sustancias 
peligrosas. 
4. Botiquín de primeros auxilios 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4 
2 2 2 





Alergias a la piel 
y dermatitis 
1. Uso de ATS. 
2. Supervisión permanente. 
3. Elaboración de hoja de sustancias 
peligrosas. 
4. Botiquín de primeros auxilios 
5. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4 
2 2 2 






1. Uso de ATS. 
2. Señalización. 
3. Charla de 5 minutos sobre orden y 
limpieza 
4 
1 2 2 






1. Uso de ATS. 
2. Botiquín de primeros auxilios 
3. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4. Personal calificado. 
5. Charla de seguridad y trabajo en equipo 
4 
1 1 2 






1. Uso de ATS. 
2. Check list de verificación para escalera 
3. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4. Personal calificado. 
5. Charla de seguridad y trabajo en equipo 
4 
2 1 2 
9 2 18 IMPORTANTE 
 
 
Uso de Vibrador 
de concreto 







1. afectación al 
sistema nervioso. 
2. Tensión 
muscular, fatiga . 
3. Quemaduras y 
shock eléctrico 
1. Uso de ATS. 
2. Check list de verificación de equipos 
3. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4. Capacitación en posturas anatómicas 
5. Charla de seguridad y trabajo en equipo 
4 
1 1 2 











1. Atropellos y 
volcaduras. 




3. caídas de 
distinto nivel , 
politraumatismo y 
muerte 
1. Uso de ATS. 
2. Botiquín de primeros auxilios 
3. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4. Personal calificado. 
5. Charla de seguridad y trabajo en equipo. 
6. Asegurar el material en el vehículo. 
4 
1 1 1 
7 3 21 IMPORTANTE 
Asfaltado 
1. Proyección de 
partículas. 
2. Carga térmica. 




3. Intoxicación  
1. Uso de ATS. 
2. Botiquín de primeros auxilios 
3. Uso correcto de Equipo de protección 
personal. 
4. Personal calificado. 




































D.6. IPER FINAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSTRUCCION DE LA URBANIZACION 
VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDIDAS DE CONTROL DEL 
RIESGO 




ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 






















































































































































HOYOS PARA LA 
COLOCACIÓN DE 
POSTES 
Charla de 5 
minutos 
1. Incumplimiento de 
llenado de formatos 
1.Extravío de la 
documentación 
1. Verificar el cumplimiento de la 
charla de 5 min.                                                                                  
2.verificar el llenado del formato de 
ATS.                                                     
3. Verificar el estado y cumplimiento 
de Equipo de protección personal 
de los trabajadores. 
2 2 2 2 8 1 8 TOLERABLE 
Ubicación de punto 
de excavación 
1.Posibles instalaciones 
subterráneas en el punto 
de excavación.                                        
2.Inestabilidad del terreno.               
3.Hoyos con falsas 
dimensiones.                      
4.Ubicación errónea de la 
zanja 
1. Contacto eléctrico 
directo o indirecto.               
2. Caídas de igua o 
distinto nivel.  
1.Lectura de Planos eléctricos y 
sanitarios detallados de la zona de 
trabajo.                                                                                
2. Verificación de planos de 
ubicación de hoyos en la obra.                                                                  
3. Verificar el estado y cumplimiento 
de Equipo de protección personal 
de los trabajadores. 





área de trabajo 
1.Interrupción del trabajo 
por partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               
2. Accidentes de 
tránsito.  
1. Cintas de señalización, conos, 
mallas, etc.                                                                                                            
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios. 
4 2 1 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Orden y limpieza 
en las zonas de 
trabajo 
1. Pisos con obstáculos 
1. Lesiones, 
fracturas, golpes 
1. Cintas de señalización se 
mantendrán hasta que se concluya 
el trabajo.                                                                                                        
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                       
3. Limpiar la zona de trabajo 
recogiendo herramientas, equipos y 
desperdicios generado. 




defectuosas.                                        
2.Dimensiones erróneas 
del hoyo.                                 
3.Contacto con 
electricidad, fluyentes 
líquidos y gases.                      
4.Derrumbes                     
5. Movimientos repetitivos 
1. Lesiones, 
fracturas, golpes.                                  




trabajo.                   
3.Problemas 
respiratorios 
1. Planos de especificaciones 
técnicas.           
 2. Verificación de óptimas 
condiciones de Herramientas y 
equipos a utilizar.                                
 3. Verificar el estado y 
cumplimiento de Equipo de 
protección personal de los 
trabajadores.                                                                     
4. Supervisión antes durante y 
después del trabajo. 






Charla de 5 
minutos 
1. Incumplimiento de 
llenado de formatos 
1.Extravío de la 
documentación 
1. Verificar el cumplimiento de la 
charla de 5 min.                                                                                  
2.verificar el llenado del formato de 
ATS.                                                   
3. Verificar el estado y cumplimiento 
de Equipo de protección personal 
de los trabajadores. 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1. Interrupción del trabajo 
por partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               
2. Accidentes de 
tránsito.  
1. Señalizar y evaluar la zona de 
trabajo con cintas de señalización, 
conos, mallas, etc.                                                                                                            
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios. 





incorrecto del poste.                                                    
2. Escalera mal 
posicionada.                                       
3. Arnés de seguridad y 
línea de vida mal 
colocado.                           




fracturas y muerte 
1. Señalizar y evaluar la zona de 
trabajo con cintas de señalización, 
conos, mallas, etc.                                                                                                            
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Relleno de hoyos 
1. Base débil                                                          
2. Poste inclinado 
1. Golpes, lesiones,
fracturas, accidentes 
1. Señalizar y evaluar la zona de 
trabajo con cintas de señalización, 
conos, mallas, etc.                                                                                                            
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Compactación y 
resane de vereda 
1. Compactación no 
apropiada.      2.Resane 
de vereda y/o pista 
incompleta o no es la 
adecuada 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, accidentes 
1. Cumplimiento del análisis de 
trabajo seguro.                                                                                                           
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 





poste donde se 
montará el armado 
1.  Poste equivocado.                                
2. Poste en mal estado. 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, muerte 
1. Charla de 5 minutos.                                              
2. Verificar las características del 
poste.                                               
3. Verificar el buen estado del poste 
para que no ocasione su caída en 
momento de instalar la cruceta 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
Señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1.Interrupción del trabajo 
por partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               
2. Accidentes de 
tránsito.  
1. Cintas de señalización, conos, 
mallas, etc.                                                                                                                                                                 
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios. 
2 2 2 2 8 1 8 TOLERABLE 
 
 
Armado y limpieza 
de las crucetas 
1.  Equivocación en el 
armado de crucetas.                                                    
2. Elementos en 
suspensión.               
3.Herramientas 
punzocortantes. 
1. Cortes y golpes 
1. Cumplir con el procedimiento 
estándar de montaje de armados.                                                                         
2. Equipo de protección personal 
obligatorio.                                                                                            
3. Supervisión del trabajo. 
3 1 2 2 8 1 8 TOLERABLE 
Montaje de 
armados  
1. Elementos punzo 
cortantes.                                          
2. Caída de armados, 
herramientas, etc.                           
3. Técnica de montaje 
deficiente 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, caídas en 
altura, muerte 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 





POZOS A TIERRA 
Identificación del 
poste donde se 
montará la retenida 
1.  Poste equivocado.                                
2. Poste en mal estado. 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, muerte 
1. Charla de 5 minutos.                                              
2. Verificar las características del 
poste.                                              
3. Verificar el buen estado del poste 
para que no ocasione su caída en 
momento de instalar la cruceta 
3 2 1 2 8 2 16 MODERADO 
Señalización y/o 
delimitación del 
área de trabajo 
1.Interrupción del trabajo 
por partes de terceros                                        
1. Accidentes de 
terceros.                               
2. Accidentes de 
tránsito.  
1. Cintas de señalización, conos, 
mallas, etc.                                                                                                                                                                 
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios. 
3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE 
Armado y limpieza 
de retenida 
1.  Equivocación en el 
armado de retenida.                                                    
2. Elementos en 
suspensión.               
3.Herramientas 
punzocortantes. 
1. Cortes y golpes 
1. Cumplir con el procedimiento 
estándar de montaje de armados.                                                                         
2. Equipo de protección personal 
obligatorio.                                                                                            
3. Supervisión del trabajo. 
3 2 2 3 10 2 20 IMPORTANTE 
 
 
Instalación de la 
varilla de anclaje y 
compactación 
agujero 
1. Elementos punzo 
cortantes.                                         
2. Elementos en 
suspensión                                 
3. Cables de retenida 
expuestos 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, caídas en 
altura.                                                                   
2. Corte circuito 
puede causar hasta 
la muerte 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 2 3 2 10 2 20 IMPORTANTE 
Montaje de 
armados  
1. Elementos punzo 
cortantes.                                         
2. Caída de armados, 
herramientas, etc.                                 
3. Técnica de montaje 
deficiente 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, caídas en 
altura, muerte 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 






postes, para tenido 
de conductor. 
1. Equipos y herramientas 
mal posicionadas 
(hamess, línea de vida, 
escaleras, etc) 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                     
2. Muerte producto 
del contacto con 
energía eléctrica. 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 






Selección de la 
potencia de 
luminarias a 
instalar y traslado 
a la zona de 
trabajo 
1. Movimiento de Camión 
grúa.                                    
2. Herramientas  
1. Atropellos, 
volcadura, golpes y 
cortes. 
1. Equipo de protección personal 
adecuado. 2. Herramientas y 
equipos que se encuentren es 
perfectas condiciones. 
3   2 2 5 2 10 MODERADO 
Señalización de los 
puntos de trabajo 
1. Estado de terreno y de 
estructuras del proyecto. 
1. Golpes, caídas al 
mismo nivel y cortes 
1. Señalizar y evaluar la zona de 
trabajo con cintas de señalización, 
conos, mallas, etc.                                                                                                            
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3   2 2 5 2 10 MODERADO 
 
 
Orden y limpieza 
en las zonas de 
trabajo 
1. Pisos con obstáculos 
1. Lesiones, 
fracturas, golpes 
1. Cintas de señalización se 
mantendrán hasta que se concluya 
el trabajo.                                                                                                        
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                       
3. Limpiar la zona de trabajo 
recogiendo herramientas, equipos y 
desperdicios generado. 
3 2 2 2 7 2 14 MODERADO 
Quemado de la 
manta termo 
contraíble para 
aislar el conector 
tipo cuña en la red. 
1. Balón de gas.                                        
2.Soplete.                        
3.Herramientas 
1. Quemaduras.                 
2. Caídas a desnivel 
y caída de objetos.       
3.  Muerte producto 
de corte circuito 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 





1. Equipos y herramientas 
mal posicionadas 
(hamess, linea de vida, 
escaleras, etc) 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                     
2. Muerte producto 
del contacto con 
energía eléctrica. 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 1 2 2 6 2 12 MODERADO 
Instalación de 
luminarias 
1. Herramientas y equipos 
para instalación.                                          
2. Luminarias.       
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                       
2. Muerte producto 
del contacto con 
energía eléctrica. 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 




luminaria a la red 
de alumbrado 
mediante conector 
cuña y cubierto 
con una manta 
termo contraíble 
1. Redes eléctricas 
existentes.                       
2. materiales a utilizar.                                            
3.Herramientas y equipos 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                  
2. Muerte producto
de corto circuito. 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 2 2 2 7 2 14 MODERADO 
7 
MONTAJE DE CAJAS 
DE DERIVACIÓN 
Empalme de 
conductores a la 
caja de derivación. 
1. Redes eléctricas 
existentes.                        
2. materiales a utilizar.                                            
3.Herramientas y equipos 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                  
2. Muerte producto
de corto circuito. 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 2 1 2 8 2 16 MODERADO 
Montaje de cajas 
de derivación 
(loncheras) 
1. Elementos punzo 
cortantes.                                         
2. Caída de armados, 
herramientas, etc.                                 
3. Técnica de montaje 
deficiente 
1. Golpes, lesiones, 
fracturas, caídas en 
altura, muerte 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 2 2 2 9 2 18 IMPORTANTE 
8 PRUEBAS 
Megados de líneas 
o redes y puesta a 
tierra. 
1. Redes eléctricas 
existentes.                        
2. materiales a utilizar.                                            
3.Herramientas y equipos 
1. Golpes, cortes y 
caídas de altura.                  
2. Muerte producto
de corto circuito. 
1. Cumplimiento del reglamento de 
seguridad y salud en el trabajo con 
electricidad-2013.                                                             
2. Sensibilización referida a las 
consecuencias del no uso de EPP's 
necesarios.                                                                
3. Supervisión antes durante y 
después del trabajo 
3 1 2 1 7 2 14 MODERADO 









D.7.IPER FINAL: PROCESO DE INSTALACIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE CONSTRUCCION DE LA   
URBANIZACION VIRGEN DE LA PUERTA 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR 
EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL 
CLASIFICACION 
DEL RIESGO 
ITEM ACTIVIDAD TAREAS 
PELIGROS 

























































































































































1. Vehículo en 
movimiento. 
2. Operación incorrecta 
de maquinaria. 




3. Golpes o 
lesiones. 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Supervisión permanente. 
3. Análisis de trabajo seguro. 
4. Señalización de camino a recorrer o área 
de trabajo. 
5. Check list de maquinaria y equipos a 
utilizar. 
3 
2 1 1 









1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente 
3 
2 1 2 
8 1 8 TOLERABLE 
 
 





1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3. Elaboración de un manual de instrucción 
para utilización de equipos y herramientas. 
4. Análisis de trabajo seguro 
3 
2 1 1 
7 2 14 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Equipo de protección personal. 
3. Botiquín de primeros auxilios 
3 
2 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
2 1 1 








1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente 
4 
1 1 2 
8 1 8 TOLERABLE 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
3 
2 1 1 
7 1 7 TOLERABLE 
 
 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Equipo de protección personal. 
3. Botiquín de primeros auxilios 
3 
2 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Excavación de 
la platea de 
cimentación 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
3 
1 1 2 
7 1 7 TOLERABLE 
Zanjas y excavaciones 
Caídas a mismo 
nivel  
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
3 
1 2 2 
8 2 16 MODERADO 
Herramientas manuales 
Cortes, golpes y 
contusiones 
1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
Carga dinámica 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4. Check list de verificación de herramientas. 
5. Supervisión  
4 
2 1 2 
9 2 18 IMPORTANTE 




1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente 
4 
1 2 1 











1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
4 
2 1 1 
8 3 24 IMPORTANTE 
Zanjas y excavaciones 
Caídas a mismo 
nivel  
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Equipo de protección personal. 
3. Botiquín de primeros auxilios 
3 
1 2 2 
8 1 8 TOLERABLE 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
2 1 1 






Caídas a mismo 
nivel  
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
3 
2 1 2 
8 2 16 MODERADO 
 
 
Herramientas manuales  
Caídas a mismo 
nivel  
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
4 
2 1 1 
8 2 16 MODERADO 
1.Ruido 





1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente 
4 
1 2 1 




1. Fatiga muscular. 
2. Lumbalgia y 
lesiones 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4. Check list de verificación de herramientas. 
5. Supervisión  
6. Trabajos de relajación de cuerpo  
3 
2 1 1 
7 1 7 TOLERABLE 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Equipo de protección personal. 
3. Botiquín de primeros auxilios 
3 
1 2 1 
7 1 7 TOLERABLE 
Estructura de acero 
Cortes, contusiones, 
fracturas y golpes 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
4 
1 1 2 






Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
3 
2 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
1 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Estructura de acero 
Cortes, contusiones, 
fracturas y golpes 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
4 
2 1 1 
8 2 16 MODERADO 
Carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4. Uso de equipo de protección personal 
básico 
4 
1 1 2 
8 2 16 MODERADO 
Trabajo de altura 
Politraumatismo y 
muerte 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Uso de ATS. 
3. Supervisión permanente. 
4. Uso de Permiso para trabajo de alto riesgo. 
5. Señalizar el lugar de trabajo 
4 
2 1 1 
8 3 24 IMPORTANTE 
 
 
Objetos y herramientas 
Corte y 
amputaciones 
1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
4 
2 1 1 
8 3 24 IMPORTANTE 
concreto Irritación 
1. Charla de 5 minutos. 
2. Señalizar el lugar. 
3. Botiquín de primeros auxilios. 
4. Orden y limpieza 
3 
2 2 1 





1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
3 
1 2 1 
7 2 14 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
3 
2 1 2 
8 1 8 TOLERABLE 
ladrillos 
Cortes, golpes y 
fracturas 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Capacitación en asentado de ladrillo. 
3. Uso de ATS. 
4. Supervisión permanente. 
5. Orden y limpieza 
4 
2 1 1 




lumbalgia y lesiones 
musculo 
esqueléticas 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
3 
2 1 2 
8 1 8 TOLERABLE 
Estructura de acero 
cortes, golpes y 
caída a mismo nivel 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
3 
2 1 2 
8 2 16 MODERADO 




1. Personal con experiencia. 
2. Botiquín de primeros auxilios. 
3. Orden y limpieza. 
4. Uso adecuado de equipo de protección 
personal 
4 
2 2 2 
10 1 10 MODERADO 
Polvo en suspensión. 
problemas 
respiratorios 
1. Uso de ATS. 
2. Uso adecuado de Epp. 
3. Regar el terreno. 
4. Orden y limpieza 
4 
1 1 1 




Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
4 
2 1 1 
8 1 8 TOLERABLE 
 
 
Elementos en la 
superficie de trabajo 
Cortes, caídas al 
mismo nivel y 
fracturas 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Mantener orden y limpieza antes, durante y 
después de las actividades a realizar. 
3 Uso de ATS. 
4. Botiquín de primeros auxilios. 
4 
2 1 1 
8 2 16 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
lumbalgia y lesiones 
musculo 
esqueléticas 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
3 
2 1 2 
8 1 8 TOLERABLE 
herramientas manuales 
contusión, golpes y 
cortes  
1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
3 
1 2 1 
7 2 14 MODERADO 
ruido hipoacusia 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Capacitación en hipoacusia y tipos de 
protectores auditivos. 
3. Uso de ATS. 
4. Supervisión permanente. 
3 
1 1 2 
7 2 14 MODERADO 




1. Uso de ATS. 
2. Uso adecuado de Epp. 
3. Regar el terreno. 
4. Orden y limpieza 
4 
2 1 2 








1. Verificación de maquinaria bien instalada. 
2. Uso de ATS. 
3. Supervisión permanente. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Check list de maquinaria operativa. 
6. Procedimiento estándar de manejo de 
maquinaria 
3 
2 1 2 
8 3 24 IMPORTANTE 
Carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
4 
1 1 2 
8 2 16 MODERADO 
concreto  
irritación a la piel y 
problemas oculares 
1. Personal con experiencia. 
2. Botiquín de primeros auxilios. 
3. Orden y limpieza. 
4. Uso adecuado de equipo de protección 
personal 
4 
1 1 2 
8 2 16 MODERADO 
ruido hipoacusia 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Capacitación en hipoacusia y tipos de 
protectores auditivos. 
3. Uso de ATS. 
4. Supervisión permanente. 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
4 
1 1 2 




Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
3 
2 1 2 








1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
3 
1 1 2 
7 3 21 IMPORTANTE 
Carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
4 
1 2 1 






1.Personal con experiencia. 
2. Supervisión permanente. 
3. Uso de ATS. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Orden y limpieza. 
6. Check list de verificación de herramientas 
3 
1 2 1 
7 2 14 MODERADO 
ruido hipoacusia 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Capacitación en hipoacusia y tipos de 
protectores auditivos. 
3. Uso de ATS. 
4. Supervisión permanente. 
4 
1 2 1 







Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
4 
2 2 1 
9 1 9 MODERADO 
Posturas inadecuadas 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
1 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Colocación de 
ladrillo en losa 
aligerada 
Equipos y maquinarias 
en movimiento 
contusión, golpes y 
cortes  
1. Check list de verificación de herramientas y 
equipos. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente. 
6. Personal capacitado 
3 
2 2 1 
8 2 16 MODERADO 
ladrillo y polvo en 
suspensión 
golpes y lesiones 
1. Personal capacitado. 
2. Uso obligatorio de guantes. 
3. Señalización del lugar de trabajo. 
4. Supervisión. 
5. Botiquín de primeros auxilios 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
4 
1 1 2 







1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
2 1 1 
8 1 8 TOLERABLE 




1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
3 
2 1 1 
7 2 14 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
4 
2 2 1 
9 2 18 IMPORTANTE 
Trabajo de altura 
Politraumatismo y 
muerte 
1. Capacitación en trabajos de altura. 
2. Uso de ATS. 
3. Uso de permiso para trabajo de alto 
riesgo(PETAR). 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso de arnés y línea de vida. 
4 
1 1 2 
8 3 24 IMPORTANTE 
Colocación de 
acero en losa 
aligerada 
Herramientas manuales 
contusión, golpes y 
cortes  
1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
4 
1 1 2 
8 2 16 MODERADO 
 
 
Estructura de acero 
cortes, contusiones 
y golpes 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Colocación de capuchones en las varillas 
de fierro para la fijación de columnas. 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
3 
1 1 1 





1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
2 
2 1 2 
7 1 7 TOLERABLE 
carga dinamica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
3 
2 1 1 
7 1 7 TOLERABLE 
Trabajo de altura 
Politraumatismo y 
muerte 
1. Capacitación en trabajos de altura. 
2. Uso de ATS. 
3. Uso de permiso para trabajo de alto riesgo 
(PETAR). 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso de arnés y línea de vida. 
4 
2 2 1 








Maquinaria y equipo en 
movimiento 
contusión, golpes y 
politraumatismo 
1. Check list de verificación de herramientas y 
equipos. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente. 
6. Personal capacitado 
4 
1 2 2 
9 2 18 IMPORTANTE 
Estructura de acero 
cortes, contusiones 
y golpes 
1. Señalizar el lugar de trabajo. 
2. Charla de 5 minutos. 
3.  Análisis de trabajo seguro (ATS). 
4. Supervisión permanente. 
5. Botiquín de primeros auxilios. 
6. Colocación de capuchones en las varillas 
de fierro para la fijación de columnas. 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
Rayos Ultra violeta Insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 
4. Uso de bloquear 
3 
2 1 2 





1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
3 
2 1 1 
7 1 7 TOLERABLE 
 
 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
4 
1 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Trabajo de altura 
Politraumatismo y 
muerte 
1. Capacitación en trabajos de altura. 
2. Uso de ATS. 
3. Uso de permiso para trabajo de alto 
riesgo(PETAR). 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso de arnés y línea de vida. 
4 
2 1 2 
9 3 27 NO TOLERABLE 
Caída de objetos golpes y cortes 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Procedimiento para trabajos en altura y alto 
riesgo. 
3. Uso de ATS. 
4. Orden y limpieza 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
concreto irritación 
1. Personal con experiencia. 
2. Botiquín de primeros auxilios. 
3. Orden y limpieza. 
4. Uso adecuado de equipo de protección 
personal 
4 
1 1 2 







1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
1 1 2 
8 1 8 TOLERABLE 
 
 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
4 
2 1 1 
8 2 16 MODERADO 
Trabajo de altura 
Politraumatismo y 
muerte 
1. Capacitación en trabajos de altura. 
2. Uso de ATS. 
3. Uso de permiso para trabajo de alto 
riesgo(PETAR). 
4. Supervisión permanente. 
5. Uso de arnés y línea de vida. 
3 
1 2 1 
7 3 21 IMPORTANTE 
Caída de objetos y 
polvo en suspensión 
golpes y cortes 
problemas 
respiratorios y daños 
a la vista 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Procedimiento para trabajos en altura y alto 
riesgo. 
3. Uso de ATS. 
4. Orden y limpieza 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
mezcla de material ; 
cemento y arena fina 
irritación y sequedad 
de la piel 
1. Personal con experiencia. 
2. Botiquín de primeros auxilios. 
3. Orden y limpieza. 
4. Uso adecuado de equipo de protección 
personal 
4 
1 2 1 




1. Comprobar el nivel horizontal de la tarima. 
2. Señalización del lugar de trabajo. 
3. Supervisión permanente. 
4. Uso de ATS. 
5. Uso correcto de epp 
4 
2 2 1 






Elementos en la 
superficie de trabajo 
Caídas a mismo 
nivel, golpes y 
cortes 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Orden y limpieza. 
3. Uso correcto de Epp. 
4. Charla de 5 minutos 
4 
1 1 2 
8 2 16 MODERADO 
herramientas manuales 
contusión, golpes y 
cortes  
1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
4 
2 1 1 
8 2 16 MODERADO 
mezcla de material ; 
cemento y arena fina 
irritación y sequedad 
de la piel 
1. Personal con experiencia. 
2. Botiquín de primeros auxilios. 
3. Orden y limpieza. 
4. Uso adecuado de equipo de protección 
personal 
4 
1 1 1 
7 1 7 TOLERABLE 
Caída de objetos y 
polvo en suspensión 
golpes y cortes 
problemas 
respiratorios y daños 
a la vista 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Procedimiento para trabajos en altura y alto 
riesgo. 
3. Uso de ATS. 
4. Orden y limpieza 
4 
1 1 1 





1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
2 2 1 
9 1 9 MODERADO 
 
 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
3 
1 2 2 




Elementos en la 
superficie de trabajo 
Caídas a mismo 
nivel, golpes y 
cortes 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Orden y limpieza. 
3. Uso correcto de Epp. 
4. Charla de 5 minutos 
4 
1 2 1 
8 2 16 MODERADO 
herramientas manuales 
contusión, golpes y 
cortes  
1. Check liste de verificación de herramientas. 
2. Uso de ATS. 
3. Charla de manipulación correcta de 
herramientas. 
4. Señalización del lugar de trabajo. 
5. Supervisión permanente 
3 
2 1 2 
8 2 16 MODERADO 
mezcla de material ; 
cemento y arena fina 
irritación y sequedad 
de la piel 
1. Personal con experiencia. 
2. Botiquín de primeros auxilios. 
3. Orden y limpieza. 
4. Uso adecuado de equipo de protección 
personal 
4 
1 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Caída de objetos y 
polvo en suspensión 
golpes y cortes 
problemas 
respiratorios y daños 
a la vista 
1. Señalización del lugar de trabajo. 
2. Procedimiento para trabajos en altura y alto 
riesgo. 
3. Uso de ATS. 
4. Orden y limpieza. 
5. Uso de mascarilla 
4 
1 2 2 







1. Capacitación de posturas anatómicas 
correctas para actividades de construcción. 
2. No exceder cargas máximas. 
3. Uso de análisis de trabajo seguro. 
4 
2 2 2 
10 1 10 MODERADO 
carga dinámica con 
sobre esfuerzo físico 
Lumbalgia, fatiga y 
desgarro 
musculares 
1. Capacitaciones en ergonomía. 
2. Uso obligatorio de faja lumbar. 
3. Señalizar el lugar de trabajo. 
4. Supervisión permanente 
4 
2 2 1 
9 2 18 IMPORTANTE 
Rayos Ultra violeta 
Deshidratación e 
insolación 
1. Programación de horarios con menor rayos 
uv. 
2. Utilización de Epp adecuado. 
3. Charla de 5 minutos. 









3 2 2 1 
8 1 8 TOLERABLE 
Utilización de baldes 
para alcanzar en las 
partes altas 
Golpes y caídas 
1. Uso adecuado de equipo protección. 








































D.8. CHECK LIST DE LINEA BASE DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE 
GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LÍNEA BASE 
 
D.8.1. CHECK LIST FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION 







LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 


















El empleador proporciona los recursos 
necesarios para que se implemente un 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
  X 
 
Se ha cumplido lo planificado en los 
diferentes programas de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
X   
 
Se implementan acciones preventivas de 
seguridad y salud en el trabajo para asegurar 
la mejora continua. 
 
X   
 
Se reconoce el desempeño del trabajador 
para mejorar la autoestima y se fomenta el 
trabajo en equipo. 
 
X   
 
Se realizan actividades para fomentar una 
cultura de prevención de riesgos del trabajo 
en toda la empresa, entidad pública o 
privada. 
 
X   
 
Se promueve un buen clima laboral para 
reforzar la empatía entre empleador y 
trabajador y viceversa. 
 
X   
 
Existen medios que permiten el aporte de los 
trabajadores al empleador en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
X   
 
Existen mecanismos de reconocimiento del 
personal proactivo interesado en el 
mejoramiento continuo de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
X   
 
Se tiene evaluado los principales riesgos que 
ocasionan mayores pérdidas. 
 X    
Se fomenta la participación de los 
representantes de trabajadores y de las 
organizaciones sindicales en las decisiones 
sobre la seguridad y salud en el trabajo. 
 






Elaborado por:  
- Fabricio Sebastian Obando Aldea. 
- Juan Arnold Kevin Millones Huaccha. 
Revisado por:        
Aprobado:          
Fecha:   03/11/2018 
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 





LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 

















Existe una política documentada en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, específica 
y apropiada para la empresa, entidad pública 
o privada. 
 
X   
 
La política de seguridad y salud en el trabajo 
está firmada por la máxima autoridad de la 
empresa, entidad pública o privada. 
 
X   
 
Los trabajadores conocen y están 
comprometidos con lo establecido en la 
política de seguridad y salud en el trabajo. 
 
X   
 
Su contenido comprende: 
* El compromiso de protección de todos los 
miembros de la  
* Cumplimiento de la normatividad. 
* Garantía de protección, participación, 
consulta y participación en los elementos del 
sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo organización. 
por parte de los trabajadores y sus 
representantes. 
* La mejora continua en materia de 
seguridad y salud en el trabajo 
Integración del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo con otros 
sistemas de ser el caso. 
 







Se toman decisiones en base al análisis de 
inspecciones, auditorias, informes de 
investigación de accidentes, informe de 
estadísticas, avances de programas de 
seguridad y salud en el trabajo y opiniones 
de trabajadores, dando el seguimiento de las 
mismas. 
 
  X 
 
El empleador delega funciones y autoridad al 
personal encargado de implementar el 
sistema de gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 




El empleador asume el liderazgo en la gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo. 
   X  
El empleador dispone los recursos necesarios 
para mejorar la gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 






Existen responsabilidades específicas en 
seguridad y salud en el trabajo de los niveles 
de mando de la empresa, entidad pública o 
privada. 
 
X   
 
Se ha destinado presupuesto para 
implementar o mejorar el sistema de gestión 
de seguridad y salud el trabajo. 
 
X   
 
El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud 
en el Trabajo participa en la definición de 
estímulos y sanciones. 
 





El empleador ha definido los requisitos de 
competencia necesarios para cada puesto de 
trabajo y adopta disposiciones de 
capacitación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo para que éste asuma sus 
deberes con responsabilidad. 
 








LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 








Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea 
base como diagnóstico participativo del estado de la 
salud y seguridad en el trabajo. 
 
X   
 
Los resultados han sido comparados con lo establecido 
en la Ley de SST y su Reglamento y otros dispositivos 
legales pertinentes, y servirán de base para planificar, 
aplicar el sistema y como referencia para medir su 
mejora continua. 
 
X   
 
La planificación permite: 
* Cumplir con normas nacionales 
* Mejorar el desempeño 
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios 
seguros 
 

















El empleador ha establecido procedimientos para 
identificar peligros y evaluar riesgos. 
   X  
Comprende estos procedimientos: 
* Todas las actividades 
* Todo el personal 
* Todas las instalaciones 
 
  X 
 
El empleador aplica medidas para: 
* Gestionar, eliminar y controlar riesgos. 
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar 
equipos y métodos de trabajo que garanticen la 
seguridad y salud del trabajador. 
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o 
sustituirlos. 
* Modernizar los planes y programas de prevención de 
riesgos laborales 
* Mantener políticas de protección. 
* Capacitar anticipadamente al trabajador. 
 
  X 
 
El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) 
vez al año como mínimo o cuando cambien las 
condiciones o se hayan producido daños. 
 
X   
 
La evaluación de riesgo considera: 
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y 
de la salud de los trabajadores. 
* Medidas de prevención. 
 
X   
 
Los representantes de los trabajadores han participado 
en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, 
han sugerido las medidas de control y verificado su 
aplicación. 
 








Los objetivos se centran en el logro de resultados 
realistas y visibles de aplicar, que comprende: 
* Reducción de los riesgos del trabajo. 
* Reducción de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
* La mejora continua de los procesos, la gestión del 
cambio, la preparación y respuesta a situaciones de 
emergencia. 
* Definición de metas, indicadores, responsabilidades. 
* Selección de criterios de medición para confirmar su 
logro. 
 
X   
 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
objetivos cuantificables de seguridad y salud en el 
trabajo que abarca a todos los niveles de la 
organización y están documentados. 
 







salud en el 
trabajo 
Existe un programa anual de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 X    
Las actividades programadas están relacionadas con el 
logro de los objetivos. 
 X    
Se definen responsables de las actividades en el 
programa de seguridad y salud en el trabajo. 
 X    
Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se 
realiza seguimiento periódico. 
 X    
Se señala dotación de recursos humanos y económicos  X    
Se establecen actividades preventivas ante los riesgos 
que inciden en la función de procreación del trabajador. 





















El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está 
constituido de forma paritaria. (Para el caso de 
empleadores con 20 o más trabajadores). 
 
  X 
 
Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud 
(para el caso de empleadores con menos de 20 
trabajadores). 
 
X   
 
El empleador es responsable de: 
* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. 
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el 
trabajo. 
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 
modificaciones de las condiciones de trabajo. 
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al 
trabajador antes, durante y al término de la relación 
laboral. 
 
X   
 
El empleador considera las competencias del trabajador 
en materia de seguridad y salud en el trabajo, al 
asignarle sus labores. 
 
X   
 
El empleador controla que solo el personal capacitado y 
protegido acceda a zonas de alto riesgo. 
   X  
El empleador prevé que la exposición a agentes físicos, 
químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no 
generen daño al trabajador o trabajadora. 
 
X   
 
El empleador asume los costos de las acciones de 
seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo. 















El empleador toma medidas para transmitir al 
trabajador información sobre los riesgos en el centro de 
trabajo y las medidas de protección que corresponda. 
 
  X 
 
El empleador imparte la capacitación dentro de la 
jornada de trabajo. 
 X    
El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido 
por el empleador. 
 X    
Los representantes de los trabajadores han revisado el 
programa de capacitación. 
   X  
La capacitación se imparte por personal competente y 
con experiencia en la materia. 
 X    
Se ha capacitado a los integrantes del comité de 
seguridad y salud en el trabajo o al supervisor de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
X   
 
Las capacitaciones están documentadas.    X  
Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud 
en el trabajo: 
* Al momento de la contratación, cualquiera sea la 
modalidad o duración. 
* Durante el desempeño de la labor. 
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que 
cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la 
naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su 
contrato. 
* Cuando se produce cambios en las funciones que 
desempeña el trabajador. 
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en 
los equipos de trabajo. 
* En las medidas que permitan la adaptación a la 
evolución de los riesgos y la prevención de nuevos 
riesgos. 
* Para la actualización periódica de los conocimientos. 
* Utilización y mantenimiento preventivo de las 
maquinarias y equipos. 
* Uso apropiado de los materiales peligrosos. 
 








Las medidas de prevención y protección se aplican en 
el orden de prioridad: 
* Eliminación de los peligros y riesgos. 
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y 
riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. 
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas 
de trabajo seguro que incluyan disposiciones 
administrativas de control. 
 






* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad 
posible, de los procedimientos, técnicas, medios, 
sustancias y productos peligrosos por aquellos que 
produzcan un menor riesgo o ningún riesgo para el 
trabajador. 
*  En último caso, facilitar equipos de protección 
personal adecuados, asegurándose que los 








La empresa, entidad pública o privada ha elaborado 
planes y procedimientos para enfrentar y responder 
ante situaciones de emergencias. 
 
X   
 
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: 
incendios, primeros auxilios, evacuación. 
 X    
La empresa, entidad pública o privada revisa los planes 
y procedimientos ante situaciones de emergencias en 
forma periódica. 
 
X   
 
El empleador ha dado las instrucciones a los 
trabajadores para que en caso de un peligro grave e 
inminente puedan interrumpir sus labores y/o evacuar 
la zona de riesgo. 
 










Los trabajadores han participado en: 
* La consulta, información y capacitación en seguridad 
y salud en el trabajo. 
* La elección de sus representantes ante el Comité de 
seguridad y salud en el trabajo 
* La conformación del Comité de seguridad y salud en 
el trabajo. 
* El reconocimiento de sus representantes por parte del 
empleador 
 
X   
 
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios 
realizados en las operaciones, procesos y organización 
del trabajo que repercuta en su seguridad y salud. 
 
X   
 
Existe procedimientos para asegurar que las 
informaciones pertinentes 
lleguen a los trabajadores correspondientes de la 
organización 
 
X   
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 




















 legales  
y  
de 
 otro tipo 
La empresa, entidad pública o privada tiene un 
procedimiento para identificar, acceder y monitorear 
el cumplimiento de la normatividad aplicable al 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
y se mantiene actualizada. 
 
 
X   
 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
 
X   
 
La empresa, entidad pública o privada con 20 o más 
trabajadores tiene un Libro del Comité de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (Salvo que una norma sectorial 
no establezca un número mínimo inferior). 
 
 
X   
 
Los equipos a presión que posee la empresa entidad 
pública o privada tienen su libro de servicio 
autorizado por el MTPE. 
 
  X 
 
El empleador adopta las medidas necesarias y 
oportunas, cuando detecta que la utilización de ropas 
y/o equipos de trabajo o de protección personal 
representan riesgos específicos para la seguridad y 
salud de los trabajadores. 
 
X   
 
El   empleador   toma   medidas   que   eviten   las   
labores   peligrosas   a trabajadoras en periodo de 
embarazo o lactancia conforme a ley. 
 
 
X   
 
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en 
actividades peligrosas. 
   X  
El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a 
desempeñar un adolescente trabajador previamente a 
su incorporación laboral a fin de determinar la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición al 








La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo 
necesario para que: 
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o 
útiles de trabajo no constituyan una fuente de 
peligro. 
* Se proporcione información y capacitación sobre la 
instalación, adecuada utilización y mantenimiento 
preventivo de las maquinarias y equipos. 
* Se proporcione información y capacitación para el 
uso apropiado de los materiales peligrosos. 
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u 
otras medidas de precaución colocadas en los equipos 
y maquinarias estén traducido al castellano. 
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos, 
productos, sustancias o útiles de trabajo son 
comprensibles para los trabajadores. 
 
X   
 
Los trabajadores cumplen con: 
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los 
programas de seguridad y salud en el trabajo que se 
apliquen en el lugar de trabajo y con las instrucciones 
que les impartan sus superiores jerárquicos directos. 
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales 
de trabajo, así como los equipos de protección 
personal y colectiva. 
* No operar o manipular equipos, maquinarias, 
herramientas u otros elementos para los cuales no 
hayan sido autorizados y, en caso de ser necesario, 
capacitados. 
* Cooperar y participar en el proceso de investigación 
de los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, 
otros incidentes y las enfermedades ocupacionales 
cuando la autoridad competente lo requiera. 
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, 
de su salud física y mental. 
* Someterse a exámenes médicos obligatorios 
* Participar en los organismos paritarios de seguridad 
y salud en el trabajo. 
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o 
pueda poner en riesgo su seguridad y salud y/o las 
instalaciones físicas 
* Reportar a los representantes de seguridad de 
forma inmediata, la ocurrencia de cualquier accidente 
de trabajo, incidente peligroso o incidente. 
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
X   
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 








La vigilancia y control de la seguridad y salud en el 
trabajo permite evaluar con regularidad los 
resultados logrados en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
 
X   
 
La supervisión permite: 
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas. 
 
 
X   
 




X   
 
Se monitorea el grado de cumplimiento de los 
objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. 
   X  
Se realizan inspecciones continúas supervisando:  
Máquinas en adecuadas condiciones. 
Estado de cables eléctricos  
Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito 
del personal.  
Posición adecuada de los extintores  








El empleador realiza exámenes médicos antes, 
durante y al término de la relación laboral a los 
trabajadores (incluyendo a los adolescentes). 
 






Salud en el 
trabajo 
 
Los trabajadores son informados: 
* A título grupal, de las razones para los exámenes 
de salud ocupacional. 
* A título personal, sobre los resultados de los 
informes médicos relativos a la evaluación de su 
salud. 
* Los resultados de los exámenes médicos no son 
pasibles de uso para ejercer discriminación. 
 
X   
 
Los resultados de los exámenes médicos son 
considerados para tomar acciones preventivas o 
correctivas al respecto. 
 











El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo los accidentes de trabajo 
mortales dentro de las 24 horas de ocurridos. 
 
X   
 
El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo, dentro de las 24 horas de 
producidos, los incidentes peligrosos que han puesto 
en riesgo la salud y la integridad física de los 
trabajadores y/o a la población. 
 
X   
 
Se implementan las medidas correctivas propuestas 
en los registros de accidentes de trabajo, incidentes 
peligrosos y otros incidentes. 
 
X   
 
Se implementan las medidas correctivas producto de 
la no conformidad hallada en las auditorías de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
X   
 
Se implementan medidas preventivas de seguridad y 
salud en el trabajo. 








de accidentes y 
enfermedades 
ocupacionales 
El empleador ha realizado las investigaciones de 
accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e 
incidentes peligrosos, y ha comunicado a la autoridad 
administrativa de trabajo, indicando las medidas 
correctivas y preventivas adoptadas. 
 
X   
 
Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales e incidentes peligrosos para: 
* Determinar las causas e implementar las medidas 
correctivas. 
* Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad 
y salud vigentes al momento de hecho. 
 
X   
 
Se toma medidas   correctivas para reducir   las   
consecuencias   de accidentes. 
 X    
Se ha documentado los cambios en los 
procedimientos como consecuencia de las acciones 
correctivas. 
 
X   
 
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto 
que implique menos riesgo. 
 





Control de las 
operaciones 
La empresa, entidad pública o privada ha identificado 
las operaciones y actividades que están asociadas 
con riesgos donde las medidas de control necesitan 
ser aplicadas. 
 
X   
 
La empresa, entidad pública o privada ha establecido 
procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, 
procesos operativos, instalaciones, maquinarias y 
organización del trabajo que incluye la adaptación a 
las capacidades humanas a modo de reducir los 
riesgos en sus fuentes. 
 






Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a 
cambios internos, método de trabajo, estructura 
organizativa y cambios externos normativos, 
conocimientos en el campo de la seguridad, cambios 
tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención 









Se cuenta con un programa de auditorías. 
 
 X    
El empleador realiza auditorías internas periódicas 
para comprobar la adecuada aplicación del sistema 




Las auditorías externas son realizadas por auditores 
independientes con la participación de los 
trabajadores o sus representantes. 
 
X   
 
Los resultados de las auditorías son comunicados a la 
alta dirección de la empresa, entidad pública o 
privada. 
 








LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 




















La empresa, entidad pública o privada establece y 
mantiene información en medios apropiados para 
describir los componentes del sistema de gestión y 
su relación entre ellos. 
 
X   
 
Los procedimientos de la empresa, entidad pública o 
privada, en la gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo, se revisan periódicamente. 
 
X   
 
El empleador establece y mantiene disposiciones y 
procedimientos para: 
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a 
las comunicaciones internas y externas relativas a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Garantizar la comunicación interna de la 
información relativa a la seguridad y salud en el 
trabajo entre los distintos niveles y cargos de la 
organización. 
* Garantizar   que   las   sugerencias   de   los   
trabajadores   o   de   sus representantes sobre 
seguridad y salud en el trabajo se reciban y atiendan 
en forma oportuna y adecuada 
 
  X 
 
El empleador entrega adjunto a los contratos de 
trabajo las recomendaciones de seguridad y salud 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función del trabajador. 
 
X   
 
El empleador ha: 
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo. 
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido 
del reglamento interno de seguridad. 
* Asegurado poner en práctica las medidas de 
seguridad y salud en el trabajo. 
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de 
trabajo y lo exhibe en un lugar visible. 
* El empleador entrega al trabajador las 
recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo 
considerando los riesgos del centro de labores y los 
relacionados con el puesto o función, el primer día de 
labores 
 
X   
 
El empleador mantiene procedimientos para 
garantizar que: 
* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las 
especificaciones relativas a compras y arrendamiento 
financiero, disposiciones relativas al cumplimiento 
por parte de la organización de los requisitos de 
seguridad y salud. 
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos 
tanto legales como de la propia organización en 
materia de seguridad y salud en el trabajo antes de 
la adquisición de bienes y servicios. 
* Se adopten disposiciones para que se cumplan 
dichos requisitos antes de utilizar los bienes y 
servicios mencionados. 
 









y de los datos 
La empresa, entidad pública o privada establece 
procedimientos para el control de los documentos 
que se generen por esta lista de verificación. 
 
  X 
 
Este control asegura que los documentos y datos: 
* Puedan ser fácilmente localizados. 
* Puedan ser analizados y verificados 
periódicamente. 
* Están disponibles en los locales. 
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos. 
* Sean adecuadamente archivados. 
 















Gestión de los 
registros 
El empleador ha implementado registros y 
documentos del sistema de gestión actualizados y a 
disposición del trabajador referido a: 
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, en el que deben constar la investigación y 
las medidas correctivas. 
* Registro de exámenes médicos ocupacionales. 
* Registro del monitoreo de agentes físicos, 
químicos, biológicos, psicosociales y factores de 
riesgo disergonómicos. 
* Registro de inspecciones internas de seguridad y 
salud en el trabajo. 
* Registro de estadísticas de seguridad y salud. 
* Registro de equipos de seguridad o emergencia. 
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento 
y simulacros de emergencia. 
* Registro de auditorías. 
 
X   
 
La empresa, entidad pública o privada cuenta con 
registro de accidente de trabajo y enfermedad 
ocupacional e incidentes peligrosos y otros incidentes 
ocurridos a: 
* Sus trabajadores. 
* Trabajadores de intermediación laboral y/o 
tercerización. 
* Beneficiarios bajo modalidades formativas. 
* Personal que presta servicios de manera 
independiente, desarrollando sus actividades total o 
parcialmente en las instalaciones de la empresa, 
entidad pública o privada. 
 
  X 
 
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables. 
* Permite su seguimiento. 
* Son archivados y adecuadamente protegidos 
 
X   
 
 
LINEAMIENTOS INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN 
FUENTE SI NO 



















Gestión de la 
mejora 
continua 
La alta dirección: 
Revisa y analiza periódicamente el sistema de 
gestión para asegurar que es apropiada y efectiva. 
 
X   
 
Las disposiciones adoptadas por la dirección para 
la mejora continua del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, deben tener en 
cuenta: 
* Los objetivos de la seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa, entidad pública o privada. 
* Los resultados de la identificación de los peligros 
y evaluación de los riesgos. 
* Los resultados de la supervisión y medición de la 
eficiencia. 
* La investigación de accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes relacionados con el trabajo. 
* Los resultados y recomendaciones de las 
auditorías y evaluaciones realizadas por la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada. 
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y 
salud, o del 
Supervisor de seguridad y salud. 
* Los cambios en las normas. 
* La información pertinente nueva. 
* Los resultados de los programas anuales de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
X   
 
 
La metodología de mejoramiento continuo 
considera: 
* La identificación de las desviaciones de las 
prácticas y condiciones aceptadas como seguras. 
* El establecimiento de estándares de seguridad. 
* La medición y evaluación periódica del 
desempeño con respecto a los estándares de la 
empresa, entidad pública o privada. 









La investigación y auditorías permiten a la 
dirección de la empresa, entidad pública o privada 
lograr los fines previstos y determinar, de ser el 
caso, cambios en la política y objetivos del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
  X 
 
La investigación de los accidentes, enfermedades 
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros 
incidentes, permite identificar: 
* Las causas inmediatas (actos y condiciones 
subestándar), 
* Las causas básicas (factores personales y 
factores del trabajo) 
* Deficiencia del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para la 
planificación de la acción correctiva pertinente. 
 
X   
 
El  empleador  ha  modificado  las  medidas  de  
prevención  de  riesgos laborales cuando resulten 
inadecuadas e insuficientes para garantizar la 
seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al 
personal de los regímenes de intermediación y 
tercerización, modalidad formativa e incluso a los 
que prestan servicios de manera independiente, 
siempre que éstos desarrollen sus actividades total 
o parcialmente en las instalaciones de  la empresa,   
entidad   pública   o   privada   durante   el   




Fuente: Manual de Implementación de un SGSYSO - SUNAFIL (Lista de Verificación de 
























1. Compromiso e Involucramiento 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
10 9 1 10 
 90% 10%  
2. Política de Seguridad y Organización 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
12 10 2 12 
 83% 17%  
3. Planeamiento y aplicación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
17 14 3 17 
 82% 18%  
4. Implementación y operación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
25 20 5 25 
 80% 20%  
5. Evaluación Normativa 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
10 8 2 10 
 80% 20%  
6. Verificación 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
25 22 4 25 
 85% 15%  
7. Control de información y documentos 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
11 8 3 11 
 73% 27%  
8. Revisión por la dirección 
ITEMS EN LISTA SI NO ITEM EVALUADOS 
11 8 3 11 









Fuente: Elaboración propia. 
INTERPRETACIÓN: La empresa luego de la implementación del plan de gestión 
de seguridad y salud ocupacional cumple con el 80.33% de cumplimiento de los 
alineamientos establecido por la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad y Salud en el 




1. Solamente insertar información en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, 
NO. 
2. La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha 
deben ser iguales en comparación con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser 
el total de preguntas de evaluación en el presente documento, es decir 
deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los 
casilleros de SI, NO. 
Informe 
Final 
Status Plan de Acción 
0%-30%  DEFICIENTE Rearmar su plan de gestión de seguridad. 
Consolidar procedimientos, métodos y registros 
>30%-60% REGULAR Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las 
evidencias 
>60%-90%  BUENO  Actualiza listas maestras y difusión 
>90%-
100% 
EXCELENTE Mantener el estándar de SST 
Interpretación: El nivel de cumplimiento de la Ley N°29783, Ley de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, en la Constructora Grupo Kcomtfianza SAC, es BUENO ya 










Imagen 02. Charla de 5 minutos, tema a tratar utilización de epps. 


































































































































   
